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INDOURALICA 'IV 
Als hervorragender Komparativist interessierte sich Prof. 
Oštir auch f1ir die Schicksale der Erforschung der gegenseitigen 
Verhaltnisse zwischen den.Sprachstammen ti.nserer Erde. In diesen 
Kreis gehort nun auch die in letzten zehn Jahren ziemlich stark 
in Angriff genommene Frage nach der Art und Weise der Verwandt-
schaftsverhal tnisse zwischen Ind.Ogermanisch und 'Uralisch. Die 
Sachkundigen wissen, wie lange diese Frage die sprac.hwissen-
schaftlichen Kreise beunruhigte, ohne irgendeine Klarheit in die 
sog, indouralische Frage zu bringen: um 1960 hatte man beim Su-
chen nach den Beweisen ftir die Verwandtschaft beider Stamme. erst 
nur etwa 40 Wortgleichungen und weniger als 20 Suffixgleichungen 
z\ir Verfugung. Seither anderte sich die Lage allmahlich; den ge-
meinsamen Bemiihungen der Forsche.r wie Collinder, Skalička, Ro-
senkranz, vor allem dem russischen Sprachwissenschaftler Illič­
Svi tyč, gelang es, weitere verwandtschaftliche. Ziige zwischen 
Indogermanisch und Uralisch nachzuweisen,so dass man aus den Ar-
beiten der genannten Forsc"her heute etwa 100 Wortgleichungen und 
25 Suffi:x:gleichungen mit hohem Wahrscheinlichkeitsgrad anerken-
nen darf, 
Als ich vor mehr als 20 Jahren die indouralische Verwandt-
schaftstheorie zu eigenem Forschunggebiet machte,kam ich allmab.~ 
· · lich zur Erkebntnis, dass die Forschung auf diesem Gebiet wohl 
deshalb nicht von der Stelle kommt, weil man allzusehr nach ganz 
gleichlautendem Vergleichsmaterial sucht; die gut bekannte und 
auf allen Sprachgebieten bewahrte Erfahrung, dass·jedes Sprache~ 
lement der Veranderung ausgesetzt ist, dass diese Veranderung 
desto starker ist, je mehr Zeit verflossen ist,und dass die Ver-
anderung desselben Sprachelementes auf verschiedenen Gebieten 
verschieden ist, zwingt zur Umwalzung in der Sammlungsmethode 
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der indouraiischen Gemeinsamkeiten in der RichtUng, dass vorerst 
neue lautgeschichtliche EntsprechUDgsregeln dem.Vergleichsmate-
rial zugrundegelegt werden mtissen. Als ich das wirken liess, er-
gaben sich WortgleichUngen und. SuffixgleichUngen in solcher Men-
ge, d.ass die indouralische Theorie nicht mehi' als ein Hirnge-
spinst, sondern als ein gl.!.t unterbautes Fo~schungsobjekt erschi-
en und so an die Seite der Verwandtschaftstheor:Len i!ber einzelne 
Sprachstšmme treten konnte. · 
Eine der ersten Lautentsprechungsregeln, die ich so ent-
deckte, war die GleichUng ural. einfaches intervokalisches ±. = 
idg. :::1!:: (» Laryngal«). Prof. Oštir interessierte sich le bhaft um 
diese H;ypothese, die ich damals (1949) mit etv;a 12 Etymologien 
und einigen sehr wichtigen SUffixgleichungen stiitzen konnte, vor 
allem, weil sie - mit allen notigen Konsequenzen, die sie nach 
sich zog - einen sehr starken Einfluss auf die sog. Laryngalthe-
orie ausuben sollte, aUf eine Theorie also, der Prof. Oštir seit 
seinen ersten Studienjab.ren treu geblieben ist. Ob\l'ohl er etwas 
spater meinen Vorschlag, die Laryngaltheorie vom Standpunkt der 
eben entdeckten Entsprechungsregel in der Form der Doktordisser-
tation zu behandeln, schroff abwies (1950),interessierte er sich 
weiterhin um den Stand meiner Forschungen auf dem indouralischen 
Gebiet; bei der gemeinsamen Besprechung der neugefundenen indo-
uralischen .LautentsprechUngsregeln, die ich ibm mit mehreren Be-
legen zur Diskussion bot, entdeckte er auch selbst einige wich-
tige Wortgleichungen (so mordw. ~ "anderer" zu lat. ~ usw. 
- jetzt veroffentlicht in Orbis XXII, 1973, 22; ung. v8.g "schla-
gen, hauen" zu idg. *)!eg~- "zugespitztes Stiick Holz ~ Stechen 
od. Einschlagen", ibd. 17f.). 
Es ist also am Platze, dem Andenken meines verehrten Leh-
rers ein Stuck aus der indouralischen Theorie zu widmen.Ich wah-
le zu diesem Zwecke den IV. Aufsatz der Reihe »Indouralica«. Wie 
in den ubrigen AUfsatzen derselben Reihe ublich war, in der Ein-
leitung die ganze Reihe vorzufiihren, so tue ich es auch hier, um 
dem Leser den Stand der Veroff entlichung dieser AUfsatze vor Au-
gen halten zu konnen: 
I: ural • ..!!!.l .!!.!. h L = idg. ~ 2:.!. b !.! !erschien als selb-
standiges Biichlein i in Ljubljana! 1974; 
II: ural. j, J!. = idg. i• _R. = UAJb.44,· 1972, 162-178; 
III: ural, Sibilanten = idg. ~ 




.2.. + Tenues) = der varliegende Aufsatz; 
V: ural.anlautende Tenues = idg. anla:utende Mediii·aspirata; 
VI: uralische Entsprechungen der indagermanisc:hen :-an- und 
inlautenden Media 2:_. .fu fu_ g'l; 
VII: ural. J! = idg. fu ~ = KZ.84, 1970, 151-174; 
VIII: indagermanische Entsprechungen der uralischen inlau-
tenden starken (gedappelten) Tenues pp, tt, kk; 
---IX: in.dagermanische .Entsprechungen der uralischen inlauten-
den schwachen Tenues b ,!.i 
X: indagermanische· :Entsprechungen der uralischen intervaka-
lischen schwachen Okklusive Ji:. und des Spiranten !! 
XI: indagermanische Entsprechungen der. uralischen inlauten-
den Lautgruppen vam TypU:s]:., L .!!!..! f!J. !, i_ + !_ bzw. ,!! 
XII: indagermanische ·Entsprechungen der uralischen inlau-
tenden Lautgruppen vam Typus ;E_ bzw. !.,. + Konsonant; 
XIII; indagermanische h'ntsprechungen der uralischen anlau-
tenden Affrikata 6, č; 
-~ XIV: indagermanische Entsprechungen der uralischen inlau-
tenden Affrikata i_, f = Orbis XIX, 1970, 282-323; 
XV: indogermanische Entsprechungen der uralischen Spiranten 
~I = KZ.88,1974, 41-58; 
XVI: indogermanische Entsprechungen der uralischen Laut-
sruppen vem Typus Nasal + Verschlusslaut = Orbis XXII, 1973, 5-
42; 
XVII: einfa.che Vokale auf beiden Seiten:erscheint als selb-
stand.iges Buch; 
XVIII: indogermanische Entsprechungen uralischer Verbindun-
gen Vokal + j, w. 
- ,.... Wie die obige Liste selber zeigt, ist der vorliegende AUf-
satz f21g~nd~~.-~!nf.§:.~.!~!Lf.~~!i~~!i2l2E~,2g~E~S!:J:E- gewicimet: 
;•C~ : '·. 
a) ural. p- = idg. p- oder sp-; 
b) ural. t- = idg. t- oder ;t':; 
c) ural. k- = idg. Jt: bzw. ;;,:- bzw. q1l- oder ~ u.:;;. 
- - - ,._,. ~·.:ir.~3C r.autentsprechun.~sregeln o~-r.r-'!·::'fen aJ.::::) E:=L_3~E-~~l.2~~ 
„„ "·:...:.l. ~.:.t ,'._~~-:: :..ur::i::::e, doch Alrt-~ ·.:~:::::::: ~i~ SGlbSLhuo.i~,B'.11'1-
o.r:: 1 1--i~;; 7e~bal- hzw. Eominalstilin.:ne a.!J.gefUst, se d~•r:.r- ::..::··-
iaut in deri lnlaut d.e;; Cranzen gerat. Im Inlaut d.er Viorter jedacll 
eY:-:::S?I"echer:. ,:ien urali.schen einfachen '.°!:P,!:.~.1es au.f der indor;er::.ani-
die Ji.ufsatze l.c.dauralica 
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IX und teilweise X, XI un.d XII sprechen, !!°E§fE~_i:;E!§J?EfQ~~EQ§Ef= 
gf!!Lif2~f;9_.§!.§2-.E!!L!!!UY2!E.§E1.§!!:Ll2f!9:fE_§:EE.§2i:..§!~-'.'l!gf_Y.QE.! Pr&.-
fixe und Praverbien gab es weiter im Uralischen nicht. Da so die 
gramm.atikalischen Elemente uberhaupt nicht in Betracht kom.men, 
kann unser Vergleichsmaterial hier B~ aus !2E!S1f!2~~fB~ d.h. 
Etym.ologien bestehen. 
Nun kommen die Tenues im Anlaut'sehr vieler Wortstš.mme vor, 
wie fiir das Uralische etwa aus der .folgenden ~f!.§!2h!~l2~f 
zu ersehen ist (die Zahlen betreffen das Material in_Collinder ! 
- beide Aufteilungen, Uralic Wordlist s. 1-69 und Fenno-Ugric 
Wordlist, S,70-127, obwohl dort nur etwa ein Drittel aller ural. 
Etymologien aufgezš.hlt wi.rd; doch scheint das in Collinder I be-
schriebene Materialwenigstens in grobeil U=isseil dieselbe Fre-
queilz aller Laute aUfzuweiseil wie die vollstan.dige Masse des zur 
Zeit zur Verfugung stehendeil Materials): 
u + FU 
ural. p- 71 + 72 = 143 
-ural. t- 29 + 23 52 ,.._ 
ural. k- 87 + 104 = 191 
Tenues 187 + 199 = 386 
Die Wichtigkeit dieser Frequeilzzahlen fiir die Bestimmung 
des indouralischen Lautsystems sowie fUr die zusatzliche Erhar-
tung des Sicherheitsgrades unserer indouralischen Theorie wird 
unten in Schlussfolgerungeil zur-Sprache kommen. Hier muss mail iil 
Hinblick aUf die H"aUfigkeit der anlautendeil TeDues - 386 Falle 
in eiilem Buch (Collinder I) ·mit etwa 1000 Etymologien - Dur so-
viel feststellen, dass es schrecklich belastend ware, wenn man 
im vorliegenden Aufsat·z das ganze so zur Verfiigung stehende Ma-
~crial vorlegen wollte: aus dem AUfsatz wiirde ein ganzes Buch 
entsteheil. Wie in anderen Aufsatzen der oben vorgestellten Liste 
muss man ferner das PriDzip befolgen, wonach die AUfsatze, die 
die einfachsten Lautentsprechungsgesetze behandelD, auch sonst 
im dargelegten Wort- und Suffixmaterial Dur einfachsten Lautge-
setzen unterworfene Laute enthalten. ~o werden stan.dige weitere 
Erklarungeil vermieden. Demzufolge habe ic? auch im vorliegenden 
Aufsatz solche Wahl getroffen, Q..e§§_Q.1:f_h!fE_l?fh!::E!!f1!fE_d2E!f.E 
E~-.e~~~1~~!fESfE_~f~~f§L--~~§-Y2~~1fE_~Q._f!Bf~-~~!!fE~E-~!E= 
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t~~ .... ~~~-~~st~~_jl']!'~~bY2lfeb ~t§g~~~~~ !Q~§Q~i E~~!~g:!i:,!"2 ~~E g. 
~2E~QBeiJ! !!!!-!'. ~ruEP2 ..!.? 2!1 .b .E.z ~" _R 1:2!:~Q!:h. Die letzten Konso-
nanten. treten in gleicher Aussprache auf beiden Seiten auf, so 
dass keine zusatzlichen Erklarungen notig sind, dazu sind sie in 
den Aufsatzen I und II der Reihe Indoura1ica (s.oben d.ie Liste 
mit Referenz) besprocheli werden. 
Die ~al!sch~ W"orter und Wurzeln, die hier herangezogen 
wurden, ,gg.2,;,_~!;h!:_~weisi!!!!eiJ. d.h. sie besitzen zwei Vokale, ei-
nen zwischen dem anlautenden und in:lautenden Kon.sonanten, den 
zweiten hinter dem zweiten Konsonanten und somit im Auslaut. Auf 
der !E3:215~P.!!~!§.2g~g Seite entsprechen grundsatzlich .!:!E:g!!!!S~ 
Worter und Wurzeln (insofe= sie nicht mittels weiterer Suffixe 
erneut zweisilbig geworden sind), da der letzte Vokal der indo-
germanischen ursP,rachlichen Reduktion zufolge geschwunden ist. 
~~E-Y2ka±_2,,!:E_~bl~2.!:!!:.!:E~E.!: entspricht natilrlich dem ural~ 
Vokal der ersten Silbe, und da auf der uralischen Seite das Vo-
kalsystem der ersten Wort;,_/Wurzelsilbe ganz anders ist als das-
jenige der indogermanischen Wurzelsilbe, mtissen hier kurz einige 
g~g~E uber die gegenseitigen Entsprechungen gegeben werden (das 
ganze einschlagige Material in Indouralica XVII und XVIII): 
a) ural. vordere Vokale !z 2..z k Ji= idg • .2... (das !. ist aber 
nicht so einfach als Ent_sprechung des idg. ~Vokals hinzunehmen, 
wie aus Indouralica XVII hervorgehen wird); 
b) den ural. hinteren Vokalen j_ und J, entspricht im Idg. 
gleichfalls ~; 
c) den uralischen hinteren Vokalen !! .2.1 ~ entsprii::ht im I-
dg. bei ungestorter Entwicklung grundsa~zlich ::,i jedoch kommt 
auch ~ vor, und zwar: 
l. wenn die zweite S:i.lbe im Uralischen ein ..!:- enthalt; im 
Idg. also ein ..lt"Umlaut; 
2. wenn der Ablaut im Idg. stark entwickelt ist (Ablaut-
neuerung). 
Die uralischen ~~:!i:!:!i:~:!z§.!:!Ilter§.2!1:!~2:.!: (~ : ]., J...: r, 2.. : ],, 
. ~ : ~ sind auf der idg. Seite schwer spilrbar, es scheint, dass 
diese Korrelationen auf der idg, Seite neutralisiert wurden, und 
zwar als Folge des sich ausbildenden neuen Quantitatssystems, d. 
h. des idg. quantitativen Ablauts, der mit ural. Quantitatsoppo-
sitionen Uberhaupt nichts zu tun hat. 
Die uralischen qualitativen und.quantitativen Oppositionen 
im Vokalsystem sind viel iilter als das System des Idg.,denn fast 
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alle qualitativen und quantitativen Merkmale des uralischen Vo-
kalsystems kommen auch im altaischen Vokalsystem.wieder zum Vor-
schein, s. Poppe I 90ff, 
Es sollen einige unten oft zitierten !~2~22g~fj!~~~ der U-
ralistik vorgefiib.rt werden: 
J. Szinnyei, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft, 2,Aufl., 
Berlin und Leipzig 1922 <= Szinnyei2). 
J, Szinnyei, Magyar Nyelvhasonl!ths, 7.Aufi., Budapest 1927 
. 7 . (= Szinnyei, Nyelvh. ). 
Bj. Collinder, Fenno-Ugric Vocabulary, Stockholm 1955 (= 
Collinder I). 
G. Barczi, Magyar sz6fejt~ sz6tar,Budapest 1941 (= Barczi). 
V.I. Lytkin, E.S. Guljajev, Kratkij etimologičeskij slovar 
komi jazyka, Moskva 1970 (= Lytkin - Guljajev). 
Y.H. Toivonen (, E. Itkonen, A.J. Joki), Suomen kielen ety-
mologinen sanakirja, Helsinki (im Erscheinen~ (::: Toivonen). 
N. Poppe, Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen, 
Teil I, Wiesbaden 1960 (= Poppe I). 
Zur indouralischen und nostratischen Theorie: 
Bj. Collinder, Indo-uralisches Sprachgut, Uppsala 1934 (= 
Collinder, IU.). 
Bj. Collinder, Hat das ·Uralische Verwandte?, Uppsala 1965 
(= Collinder, U.). 
V.M. Illič-Svityč, Opyt sravnenija nostratičeskih jazykov, 
Moskva 1971 (= Illič~Svityč). 
Finnisch-ugrische Forschungen lff., Helsinki l90lff. (= 
FUF.). 
Ural-Altaische Jahrbucher, Wiesbaden (= UAJb.). 
Das indogermanische Material steht no=al in Pokorny, Indo-
ge=anisches etymologisches worterbuch, Bern 1959 (= Pokorny). 
Wortgleichungen 
Wie schon in der Einleitung angemerkt, ist 2:!~_§:!.:El!E~-~!'. 
~i~E-E~~~E~~~E~E-~!?di22~~E-~2!'.:!:~:!:~~~!~-~~f~~-f2±E~E~~ 
Tenuis + erster Vokal + .EL oder 1L oder l. oder.!:... oder :i. oder 




Tenuis oder s + Tenuis + Vokal + ~ oder .a_ oder· l. oder l'._ od. 
1 oder~ 
A. ~!;z!!!2!2~ienJ ~~~~~~li~~-~!::f-E2id2E_§2!~!!~E!~ 
tenuis anlauten: ________ _..,..__ 
(1) ugr. •paj11- "hauen, schneiden" in ung. fej-t C-;! = Suf'-
fb::) "hauen; enthiilsen, auslosen; brechen (Stein); losen, (auf-) 
trennen", wog. p~1q„- (mit Objekt ~ "Fisch") "felfejt, :felvag" 
· (Szinnyei, Nyel~7 149; anders Budenz, ES.rezi 75 usw., phoneti-
scherseits kaum wahrscheinlich): 
,.., idg. *pei- "schlagen, hauen, schneiden" in lit. pei-lis, 
lett. ?ei'-lis,--;;reuss. ·:g_eile "Messer", apreuss. kalo-peilis 
"Hackemesser", lit. pai-lyti usw. "schlagen", abg. pi-la. "Sage" 
usw., ahd. :f1-la "Feile" usw. bei Fraenkel, Lit.EW. 563:f.; vgl. 
~uch z.B. ~Ivlitzka, Deutsch.EVl. 20 190 u.a.; jeden:falls geho-
ren in diesen Zusammenhang a:uch Verba wie ai. piiiisati "haut aus, 
bes. Fleisch, schneidet zurecht, gestaltet" (das bei Pokorny 794 
f. usi1. mit idg. •peilf- "Kennzeichnen durch ei=itzen oder flir-
ben" zusammengeworfe;"ist), ferner idg. ,..pi-n- "Holzstiick" (eig. 
Part.Prat.Pass. auf' *-no- von unserem Verb •pei-, urspr. "Abge-
- ~
schnittenes, Abgeh~unes", wie gr. kor-m6-s "abgehauenes Stiick, 
Klotz, Rump:f" zu gr. keiro "abschneiden, scheren" gehort u.a.) 
in ai. ;e{naka-m_ "Stab~ck, Keule", gr. p{nax "Sparre, Balken, 
.Brett usw. ", aksl. pbllb "Baumstamm, Strunk" usw. bei Pokorny 830 
(ohne Vieiteres). 
(2) ural.(?) *puja/g- "schmal, spitz auslaufend" in :finn. 
pu~o "langsam schmal, eng. werdend, spitz" usw., ~ujea "spitz", 
estn. ~uju "marilna, Artemisia" usw. (Toivonen 629, mit moglichen 
Verwandten aus dem Sam.: jur. P1$J'je ':"Nase, Schnabel, Schnauze; 
Vordersteven, Bug" usw.); dazu :firm. :gui-kko "Holzsplitter; Zap-
fen; Stange" und ;gujo- "stechen,durcb:fadeln" usw.; nach Toivonen 
alles deskriptiv, was nicht ganz abzuweisen, aber auch auf die 
unten gegebene idg. Sippe anwendbar ist: 
,...., idg. *Cs)p(h)ei- "spitz, spitzes Holzstiick" mit zahlrei-
chen Suffi.:x:en, s. Pokorny 98l:f., z.B. in ai. s;ghJa- nHolzspan, 
Stab, Spiere, Rli.der"; ahd. ~pi-z_ "Bratsp~ess", ags. sEi-tu ds. , 
ahd. spizzi "spitz"; lat. spi-ca, ~ "Ahre", sp!culum "Lanzen-
spitze" usw. (im. Suf':fix,.., firm. :gui-kko oben); gr. s:pi-1-as und 
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· sp:f-lo-s ·"?iff'; usw. us,;,.. 
Z~·T~. spieilt hier eine andere etyrnologische .Gruppe hinein, 
. woriiber Indouralica VIII, Nr.(5); doc~ ist .der Umstand, dass das 
~ in obiger Gruppe ·beweglich ist (vgL ag.s. fi-nn. "Flossfeder, 
Spitzflosse"),bei der Entscheidung in .diesem Dile=a massgebend. 
(3) ural. *;euwa/e "Hinterseite, Hinterteil, hinterer" in 
firm. ( ?) ~ "Hinterer, Arsch; Geschlechtsorgane", :weps. }12-
"cunnus", wog. ~ "Hinterseite", ostj. p~:j., Pl. P~iot (DN) 
"Hinterteil, Arsch, Hinterer (von Tieren, V'ogtln:l·!iensc~sw. )", 
O py:j. "Arsch; Sta=ende des Baumes"; sam.jur. pii "Steiss", pil-i 
- - . ~
. (O Sj •. K) "hinten· befindlich, · Hinter-", Lok. :gu-'il.n~ "hinten, spa-
ter" usw., tawgy ~ "Hinterteil", ~ "hinten", ~ "von 
hinten" usw. (Collinder I 5lf.; zum Firm. Itkonen, FUF.XXX,1949, 
42f~ mit anderer Moglichkeit): 
,-v idg. *;e: "hinter, zuruck" in ai. i:n!-~-ar "zuriick, wieder 
usw." (vgl. speziell Mayrhofer, Altind.EW.II 305f.), gr. py-m-
-ato-s "der ausserste, letzte" (= Erweiterung eines superlat:;::;i: 
~*pu-mo-); Weiteres, ganz unwahrscheinlich, bei Pokorny 55: 
ahd. fo-n(a) "von"; man hat bisher dies *pu als Ableitung mit-
tels ~ines ;::-Elementes von ·~ "ab, weg"betrachtet, doch vgl. 
schon Frisk, Gr.EW.II 624. 
Ich betrachte unser *~ als selbstandige Einheit, da bedeu-
tungsmassig schwer zu *apo; hochstens kame in Betracht *epi, 
*~ "nahe hinzu, auf -d;;;auf,auf - hin", ortlich auch "hinter, 
nach" bei Pokorny 323ff., doch ist dann die Bildung etwas zu 
viel mit Suffixen gefiillt; ~pu miisste schon selbst ein u-Lokativ 
se in. In unserem uralischen Kontext ist *J?,u-n- (in ai:-pu-nar) 
ein Lok. auf *;::E...., sam.jur. pil-~n~, tawgy fUa-nu, ostj.sam. ~ 
~ so dass auch von der morphologischen Seite her Berlihruncen 
bestehen. 
(4) ural. *ewa/g- "blasen, wehen" in mordw. ~ ds., 
tscher. pu~- ds., wog. pu~, ostj. DN p~~- "blasen, wegblasen; 
schwenke~iegen, wehen, facheln (der Viiiia:) 11 , V pl.J~- "blasen", 
ung. ~. fuj-, ~ "blasen; wehen, schnauben, fau;;hen"; sam. 
jilr. p~- (O) "blasen (der Mensch), wehen (der Wind)" usw. (Col-
linde;J: 12 usw.): · 
,..., idg. "'pU-, *peu-, *;izou- "aufblasen" in arm. hogi "Hauch, 
Atem, Seele" (< *po~-io-), ~"kurz od. schwer atmen", mir. 
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~ "Schaum" = k;ymr. ~ bret. eon d.s. (< "'pou-ino-), lit. 
:gu-ta. "Schaumblase" usw_., bes. in 'd;r Erweiterung "':gu-s- in ai. 
p~;yati "gedeiht, macht gedeihen, wachst zu, erpiihrt", gr. :gb,Jsa 
"Blasen, Blasebalg, Blase" usw. (•ph- expressiv-imitativ), s. zu 
der Sippe Pokor:cy B47f. 
Im. Grunde Onomatopoie. 
(5) ural. _..:giiwe- "nacheilen, jagen" in sam.jur. (Castren) 
piu-, :guu- = Lehtisalo :l!:::"suchen", piiir-1- inkohat·. "zu suchen 
anfangen" und mit ~Suf'fi:x: finn •. pyy-ta- "ijagen, fischen; :t'angen 
(Wild, Fisch); bitten, verlangen usw•"• ebenso in anderen ost-
seefinn. Sprachen; sam.jur. :eid'e "verscheuchen, wegjagen" (nach 
Lehtisalo), ostj.-sa.m. ptl.da- "die Fiih.rte eines Tieres verfolgen" 
usw. (Collinder I 54: T~en 676f.): · 
"' idg. *(s)peu-d- "eilen, betreiben" (die W"drter mit der 
Bedeutung "driicken" sollen wegbleiben, gegen Pokorny 998f. und 
Fraenkel, Lit.EIV. 862f. ), u.a. in npers. ~ "Eile", parth. pwd 
"Lauf'" (iran. *pauda-), gr. speudo "spute mich, eile: bin emsig, 
strebe, strenge mich an", trans. "treibe an, beschle.unige", alb. 
pune "Arbeit, Geschaft". 
,...._ Das idg. Determinativ *-d- kann sogar mit dem -ta- der finn. 
und sam. Verba identisch sein-:-indoural. deverbales~ix ·~ 
(dazu Indouralica IX, bes. Schlussfolgerungen IV.). 
(6) ural. *;ean~- ,"stellen, legen, setzen" in finn. :t'ane-
ds., auch "Beischla.:f' 'ausiiben (vom Manne)", wotj. :gon- "stellen, 
legen, setzen", syrj. p~n- "Beischlaf au_su'ben (Mann)", wog. ~ 
"stellen, legen, bele~(be)decken; giessen", ostj. p!:q- "le-
gen, hinlegen'', auch "stell.en (Kr.); laden (die Flint;f7Vj.); 
Junge werfen (Hund, Ruchs, Bar u.dgl.) (Trj.); giessen, eingie-
ssen (Tee, Fleischbriihe aus der Flasche usw.) (Kaz.) u.a."; sam. 
jur. P~o~n- (O), p:l~n- (T1 usw.) "legen, laden, aUfladen", tawgy 
~. jen. ~ usw. ;· juk. goni- "legen, ablegen, niederlegen" 
(Collinder I 46: Toivonen 483f.; Lytkin-Guljajev 228 usw.): 
,...., lat. :genes ''bei", ~ Ntr. und ~ "das Innere des 
Hauses, des Vestatempels" (dazu penates "die im .rDnern des Hau-
ses waltenden Gottheiten"), :genitus "von innen, innen: tief, 
griindlich; innerlich", Adj. ~nitus "innerlich, inwendig, .durch-
aus", i>enetro "dringe ein, durchdringe" bei Walde-Hofmann, LEW.3 
II 278, 280, 28lf.; eine sehr alte Sippe, wie schon die Suf'fixe, 
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die sonst kaum auftreten, zeigen: penes Lok.Sg. zum Ntr. penus, 
u.a. - Es ist von einem "pen-es- "das Imlere, Gemach" auszugehen 
(daneben *pene-tos ~it Suffi.Xtausch),,wo die Bedeutung erst ver-
mittel;:;t eines "das Gesetzte, Gegriindete" mit ural. 'l'pan$- in 
Einklang kommt: vgl. gr. themethla "Fundamente, Grund(lage)" und 
"Standort der Gottheit"; ,.....also urspr, *;gen-es- "der Raum mit 
Stellort.der Gottheit"? Also urspr. ein sakrales Wort,wenigstens 
im architektonischen Kreise. Erst daraus die Profanierung im Ad-
verb-Praposition ~enes. 
(7) ural. *:guna- "drehen, winden, spinnen" in finn. ;guno-
"flechten", auch "drehen, winden" u.a., lapp. ~ "' ~ u. 
~ ,....., ~ "spinnen; flechten", ~ "mit Faden umwickeln 
(den Strick usw.), damit sich die Faden nicl'i.t aufdrehen", mordw. 
;iiona- "flechten; drehen, winden", tscher. ~ pun~- "zwirnen; 
flechten", wotj. pun-·"flechten; drehen, wickeln", syrj. p!n-
"flechten", wog.T pune ds., ostj. pun-ttS-, p2n~i~.:Po:q~- "flech-
ten", ? p~, p»isa~w. "Wollgarn; Žw~;n, Sc~ur",~i.te ei-
nes Musikinstruments o.lihnl.",ung •. ~ "flechten,spinnen;' um et-
was schlingen";sam.?jur. P,m!-GB.l- usw. "zwirnen, flechten",tawgy 
fanu>a, ~ "Flechte, Zopf", fonu>ama "flechten" usw. (Col-
linder I 51: Toivonen 642f,): 
~ idg. *;e~- "Gewebe" (Pokorny 788) in gr. :p~~s Ntr., i.= 
~ Fem, "Gewebe", pen:i'.on "aufgewickelter Faden, Gewebe, Gewand", 
lat. pannus "Tuch, Lappen", got, ~ "Lappen, Schwe.isstuch", a-
hd. ~ "Zeug, Tuch'.', auch kelt.? 
Die Bedeutung "Gewebe, weben" urspr. von "Aufwickeln der 
Faden a\lf deD Webstuhl". 
Unsere Sippe hat nichts zu tun mit germ. *spinnan usw. 
"spinnen" und Verwandten, die klar auf eine Urbedeutung "zie-
hen" ("den Faden") hinweisen, vgl. bei Pokorny 988 und so wahr-
scheinlich ein n-Prasens (*spH-eno, *.spH-enuo) zur Wurzel *spe-
,..._ °" --
"ziehen, spannen" bei Pokorny 982 voraussetzen. Somit ist die E-
tymologie von *puna- bei Collinder, IU. 69 (nach Wiklund) und U. 
124 (auch Skalička, UAJb.41, 1969, 342) wohl falsch. Gegen sie 
spricht auch der Vokalismus von *puna-, da in dieser Stellung zu 
ural. ~ ein idg. ± gehort. 
(8) ural. *pis:6.v- "bewahren, unterhalten, schutzen" in lapp. 
Kola pinn;ie- ~ binje- "ds., achten, wachen iiber: scha'.tzen", 
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binnjej "Hirt",; sam. ?jur. pae.r-Ja- "halten, gebrauchen", jen.H 
~D~• B ~ "wachen iiber, weiden", fone-dde, foni-dde 
"Hirt" (Collinder I 6): 
,.,_, idg. "';een- "fiittern; Nahrwlg" l:>ei Pokorny 807 (uoer das 
anders zu deutende lat. :genes "bei" und Sippe s. oben Nr.(6)!): 
lat. penus Ntr. (Gen. -~) und ;t:enus Mask. (G~n. -iis), penum 
Ntr., penus Fem. "Mundvorrat", lit. ;genu, :::fu "fiittern, masten" 
und 12enas "Futter"; braucht nicht zu "'~ "fiittern, niiliren, wei-
den" gesetzt werden, trotz Pokorny a.a.O. und Walde-Hofmann, LE-
w.3 II 283. Das letztere karm aber dazu dienen, um die .. Bedeutung 
der verglichenen Sippen zu verstehen. Im Idg. ist wahrscheinlich 
aus "schiitzen" e.in "weiden" (so schon lapp., sam.), daraus "fiit-
tern" entstanden, da das Idg. wenigstens einerseits Sprache der 
Hirten war, im Gegenteil zum Ural. 
(9) f.-ugr. *;e~a "verdreht,verdreht.jZustand; VerWicklung 
o.l:ibnl." in firm. ~una "schief, verkehrt; Verdreb.ung, Biegung, 
KrUmmung; Verwicklung (z.B. im Netz); Wirbel, Strudel (im Strom, 
vom Wind)", lapp.Pi. b9dnje "Verdrehung", N podnje "' bonje-
"Verdrehung (im Strick), Krlimmung, Biegung: Schiefheit (z.B. in 
Holzfasern); schief, schriig liegender Gegenstand; usw.", N ~ 
n_;ia- "" bonja- "drehen, biegen, winden; verWirren,verwickeln (z. 
B. das Netz)", tscher. (iip-)pinem "(Haar)flechte", wotj. ~ 
"einwickeln, wickeln, drehen, winden, wenden", ostj. pp- (DN), 
Vj. PQD- usw. "umbinden, schlingen, einwickeln, winden:-binden", 
Kr. ~den (ein Seil); durch Umwinden befestigen, umschlingen; 
zusammenbinden; mit Seil binden usw.", Vj. "binden, flechten (m. 
Schnur, Seil), mit Seil festbinden: sich.verwickeln, sich ver-
stricken (Fisch im Netz)", ung. bonyolit "verWickeln, verWirren" 
(Collinder I 109; Toivonen 641: auch Szinnyei, Nyelvh.7 147, der 
offensichtlich wegen ung._E:: und wotj. E:: nur diese zusammenhlilt 
- s. noch in den Schlussfolgerungen; l:ibnlich Barczi 24; noch an-
ders A Magyar nyelv tort.-etim. sz6tara I .341, das die ganze f.-
ugr. Sippe als lautmalend ansieht): 
,...., idg. "'pando-s "gekriimmt" in lat. i:>andus "gekriimmt1 gebo-
gen, geschweift", anord. ~ (< *fanta~tl.ckgebeugt, zu-
rtl.ckgebogen" b.ei Pokorny 788. 
Im idg. Adjektiv ist *-do- wohl Suffix, vgl. zu Ahnlichem 2 ~ bei Brugmann, Grdr. II 1, 466ff.; da aber solche Adjektive auch 
in altesten idg. historischen Sprachen iiberhaupt nicht vorkommen 
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(auch nicht im Ai. und Gr.), wird man annebmen kč>m:len, dass das 
·-d- eine expressive Umbildung des bekannten t-Suffixes ist, wohl 
rte im sl. *tv1er-do.: "hil.rt; fest" neben lit. -:trvirtas "fest, be-
standig" (lit. bei Vasmer, Russ.EW.III 85; eigenartige Erklarung 
bei Meillet, Etudes sur l'~t;ym. et le voc. du vieu:x: sl. 319: ur-
spr. in der athematischen Fle=qon zu suchen, Variante von -t-). 
Alles Ubrige stimmt vorzijglich mit den ural. Gegebenheiten 
_iiberein: idg. *~an "gekrilinmt" = f'.-ugr. *puna • ..,;, Es ist immerhin 
moglich, dass unsere Sippe urspr. lautmalend ist, s. oben; fern-
hin ist es moglich, dass sie sogar mit derjenigen ven Nr.(7) ur-
spri.inglich identisch ist, nur dass ui:isere Sippe ein durch das U-
ralische bezeugtes *::E:: als expressive Variante des reindentalen 
~ven Nr.(7) besitzt. 
(10) f'.-ugr. *E.ana "LOff'el" in tscher. M ;gWS.I, B ;gane• ds., 
wotj. ;gun!, syrj. :gan "Holzkelle, womit man z.B. Asche aus dem 
Of'en nimmt oder mauert", "Wetzstein", "Streichbrett am Haufel-
pf'lug", allg. "Lof'fel", ostj. ~ "LOf'fel: Trommelschlegel" (bei 
Collinder I 106: urspr. Bed. wohl "Latte"): 
. ,...., idg. *sg(h)~n- usw. "Ianges, flaches Holzstiick" in gr. 
sph§n_M. "Keil", germ. *spenu-z in ahd. s;pan "Holzspan", ags. 
~ ds., engl. spoon "Lof'fel", anord. ~;pann, spi5nn "Span, Dach-
schindel, Holzscheibe,Platte". Anderes; bei Pokorny 980 muss ent-
' f'allen. 
Die Gleichung riihrt her von Schindler, Die Sprache X, 1964, 
173· Hinzuzufiigen ist, dass:laut Schrader-Nehring, RL. d •. idg. 
Altertumskunde r:r2 14 dieses Essgerat schon in dar europaischen 
Steinzeit bekannt ist.>JDie LOf'f'el dieser Epoche sind teils aus 
Eberzahn, teils, wie in den Pf'ahlbauten der Schweiz und des Mond-
sees, aus Eibenholz,Hirschhorn oder auch aus Ton hergestellt •• « 
Dazu ist zu vergleichen, dass idg. "'deru- usw. "Baum, Holz" eine 
Grundlage fiir Benennung von "Lof'f'el~et in ai. ~i-, ~ 
"(holzerner) LOffel" (bei Pokorny 214). 
(11) ural. ~alja "viel" in finn. paljo ds., tscher. pill!;i 
"ziemlich viel, recht viel", ?wog. ;par "dicht, densus"; sam.jur. 
pf!.I"~ "dick, dicht (z.B. Brei, Kopfhaare, Wald)", jen. f'od~me­
"diCii:, dicht werden"; jukag.N pojej "viel(e), eine Menge von ••• " 
(Collinder I 46: Schwierigkeit~n wog. 'an; vgl. auch Toivonen 
474; doch zum tscher. Wort auch zu erwahnen, dass das einst pa-
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latale -1- -< *-lj- von Ein:f'luss auf das vorhergehende •-a- ge-
wesen s~ kann;--;gl. f.-ugr. "'~ata "100" = finn. sata-,-lapp. 
čuotte, mordw. sado gegen tscher.~a und dazu Itkonen, FUF. 
- ......,..__ ,,___ . 
XXXI, 1954, 225 i.md passim): 
~ idg. *Jlelu "Menge", aucli adjektiv:isch *pe/o/"lu-s, Fem. 
*.P*H];fi "viel" in ai. :gurii-, av. ;e_o:uru-, apers. ;e,aru-, gr. polys, 
air. il "viel", got. filu Ntr. •"viel, sehr, um vieles (beim' Kom-
- ~ , „. 
p.)", ahd. filu, filo usw., Fem. ai. piirvI,...., gr. polle; s. Po-
korny 800, ~e7e'it alters iiblich~knupfUng an "';gel(a2-
"giessen, fliessen, aufschUtten, fiillen, einfiillen", was heute 
in angesichts des ural. Wortes nicht mehr so glatt geht; hochst 
wahrscheinlich wird man die ganze Sippe *pele- "fiillen" (Pok. a. 
o.799f.) an unser "viel", also auch an ural. *J?al~a kniipfen diir-
fen, wobei ~el- "schiitten, giessen" abseits bleibt. 
Die Gleichung ist alt, vgl. Collinder, IU. 67: U.119. 
(12) ural. *pele- "sich fiirchtentt in finn. ;gel-ko (Ablei-
tung) "Furcht, Angstn, pelkaa„ "(sich) fiirchten", lapp. ~,., 
~ ''sich fiirchten", mordw~ ~e:re-, wotj. pul-, syrj. ;gol-,wog. 
pil-, pal..:;1 ostj. Trj. pe~ "Furcht", DN pat-, V p-af-, Trj. p~-
- - ~ -usw. "(sich) filrchten", ung. fel- "(sich) f"iirchten, befiirchten"; 
sam.jur.O ~ir:r111.- "sich furcht~ tawgy fili-ti-, jen. fie-, ka-
mass. pi-m- (Collinder I 47: Toivonen 516f.): 
~. *~el- "fiirchten„ in anord. ~ "erschreckenn ,ags. 
eal-f§lo "fiirch'terlich", mhd. valant "Teufel", aksl. plax'l. "ling-
· - ~
stlich, zitternd", got. us;,_filma tterschrocken„, anord.. fel;,_m-s-
fullr id., felmta "bange se in'', ahd. felm nschrecken", wohl noch 
~ele-m-~chwinge, erschiittere" bei Pokorny 801, wobei zu 
bemerken ist, dassdie eben dargelegte Sippe wcihl ven gr. :gallo 
"schwinge, schiittle", Med. "zapple" zu trennen ist. 
Alte Gleichung, s. Collinder, IU. 68 (nach Wiklund); U.126, 
Nr. 39. 
(13) f .-ugr. *;e_el-na ttHame ven Pflanzen, die Faser zum We-
ben und Spinnen lieferten" in fi.mi. :gellava nFlachs", wog. polna 
"Ha.Ilf", ostj. p'ii»~n, Pl. p~tnit "Brennessel", ostj. »Hanf«, V 
->-p~~f "Hanf; Brennesseln, ~C "Flachs" (i:, ttweichtt) (Col-
linder I 107: vorsichtiger, ohne Grund, Toivonen 514f .): 
,...., idg. *pel- "falten." z.B. in alb. ~ale < *~1-na "Falte, 
Reihe, Joch,Paar", gr. pe-plo-s "Frauengewand", anord. fil "Fur-
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che, Streii'en, Falte", ai. ~ut;a- "Falte, Tiite, Tasche", mir.~ 
"iunctura, artus", got. falJ:?an "falten'', ahd. ~ und ~ 
ds •. usw. (Pokorny 802f.), dazu Erweiteru.ng *ple-Jt/q- "flechten, 
zusammenwickeln" bei Pok. 834f., z.B. in ai .• ~ra~-na- "Geflecht, 
Turban", gr. :El~ko "flechte", alb. plaf "bunte, wollene Decke", 
:plehure "grobe Leinwand", lat. plico "zusammenwickeln, zusammen-
falten", ;elec-to "flechten, ineinanderflechten" = ahd. flechtan, 
ags. fleohtan, ahd. ~,ags. ~ "Flachs", iiksl. !>letg "fle-
chten" (eher idg. *J2.le-t- als *ple-q-t-). 
Dazu noch sl. '1)oltbno "Leinwand" in russ. polotn6 ds. ,ksl. 
platbno usw. bei Vasmer, Russ. EW. II 397f. mit Weiterem. 
Zum Vorkommen von "Flachs" in Alteuropa vgl. Schrader-Neh-
ring, REL.I 323ff., zum Hanf ibd. 440f., zu Gewebestoffen ibd. 
392. 
(14) f.--ugr. *pale- "antworten, widers:i;>rechen" in mordw. 
~elksta-, felksta,.. "zanken, streiten, widersprechen", tscher. 
J?elešt- "sprechen, aussagen, aussprechen, aussern, ausdriicken, 
bemerken, Ailmerkungen machen", ung. ~e!.z ~ "antworten, 
erwidern; widersprechen" (Szinnyei, Nyelvh~ 149; Barczi 76 will 
das ung. Wort ganz anders erklaren): 
,...., idg. *(s)pel- "laut; nachdriicklich sprechen" bei Pokorny 
985, z.B. in arm. ara-spel "Sage, Sprichwort, Riitsel", got. usw. 
~ Ntr. "Erziihlung, Sage, Fabel", spillon "verkiindigen,erzah.-
len", anord. spjalla "reden,erwiihnen", dazu mit anderer Bed. gr. 
a-J;eil~ "Drohung; prahlerische Versprechung", lett. pelt "la-
sten, schmlllien, verleumden" usw., ferner tocll. AB ;e_al- "prei-
sen". 
(15) zusammenzugehoren scheinen: 
a) ural. ~pele "Seite: H"alfte" in finn. ~ieli "Rand, Kante, 
Seite; Seitenbrett, Seitenpfeiler usw.", suu-pieli "Mundwinkel" 
(~"Mund"), pielta- "schrag liegen, kippen, sich neigen" usw., 
lapp. ~ ,...., ~ "Seite; Halfte (spez. von einem Ding, das 
der Lange nach geteilt ist), eins von einem Paar, von zwei Din-
gen, die zusammengehoren, Gegenstiick", m~rdw. pet "Seite", pet'e 
"Hiilfte", tscher. pel "Seite", p~la "halb; H"alrte:" der ein;-;;;;; 
einem Paar", ?wotj:--E "Seite;Iifil:fte", f'.Yrj. ~ "Seite; eines 
von einem Paar", wog. piil, pal "Seite; H"alfte'', ostj. DN pelak 
"Hiilfte; Seite", Vj. p~J,aR "Halfte; Seite" usw., ung. fg ,.::;-fe-
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.!!::. "halb, milfte; Seite"; sam.jur. :Pehe "H"alfte: Sttick", ta'!'gy 
~· jen. te.Se, ferie, ostj.-sam. Pil~G usw., kamass. pc:!:eA 
usw. (Collinder I 48; Toivonen 537f. mit Weiterem; lapp., mordw. 
-pete, tscher. ~ela, wotj., syrj., ugr.,sam. gehen zurtick auf ein 
danebenstehendes •_Eala); 
b) f.-ugr. *pol~ "Halfte; Seite" und Adj. "~alb" in firm. 
:guoli ds., :guoltaa "befiirworten, verteidigen, unterstutzen" usw. 
(Ahnliches in den ubrigen ostseefinn.Sprachen), ?mordw. :gola "d. 
Gatte, Gattin" (selten "Teil"), jedoch mordw. wohl. aus "°pula (s. 
Toivonen 646f.): 
,...., idg. *pai oder *;ge/ol "Seite" u.a. in folgende~ Wortern: 
a) sl. *:gol'!. "Sei te; Riilfte" in aksl. :pol'6 "Hiilfte; Seite, 
Ufer, Rand,Gebiet; Geschlecht" (~Stamm), russ. ~ "Geschlecht, 
Halfte, Seite" usw., bisher verschieden beurteilt, vgl. Vasmer, 
Russ.EW.II 390 (zu alb. :gal~ "Seite, Partei, Klasse,Abteilung"); 
Sadnik-Aitzetmilller, Aksl.Wb. 287 (zu idg.*(s)- p(h)el- "spal-
ten", s. unten Nr. (16)!), Pokorny 986 (ebenso) usw. 
Dazu russ. usw. polo-C "Hiilfte eines geschlachteten · Schwei-
nes,Hammels", ukr. pi~il'.o~, Gen. piii:-Ca, aruss. pohh "Speck-
seite, Stuck, Schicht;,, ~ ~ "~altene Ha~, čech. 
polt "Speckseite", poln. po<tec "Speckseite, Speck, langlich ge-
schnittene Fleischseite", ursl. *pol'čti. (s. Vasmer, a.o. 398), 
mit Suffix, das auch sonst alte kpnsonantische Wurzelstii.mm.e er-
weitert, z.B. sl. *nog:otb zu idg. "'(o)no~ "Nagel". Es spielt im 
Slav •. z.B. eine andere Sippe hinein: aksl. :as-platiti "spalten" 
(bei Pokorny 986). 
b) die umfangreiche gr. Sippe, die in folgende Gruppen zer-
:fallt: 
l. Adv. :;gltfn (Hom. usw.), dor. aol. pl~n Prap. mit Gen. 
"ausser", Adv. und Konj. "ausser, ausserdem, ausser dass, indes-
sen", urspr. ein Akk:.Sg. des Substantivs *pla- (nach Frisk, Gr. 
EW.II 561 mit Lit. zu Pkt.2, jedoch ist die Bedeutungsentwick-
lung anders zu deuten, s. unten); 
2. Adv. ;gelas "nahe, nahe bei" (Hom. usw.); Nasalprasens 
:;gh-n-a-mai "sich nahern" (Hom. usw.) mit athem. Aor. (e-)pl§°-to 
(Il. usw.), p~ss. e-pli~then (Trag.) u.a.; Adv. _Rle-sion (Il. u-
sw.), aol. ;glasion, dor. :Qlat:Con "nahe", die Gruppe bei Frisk, 
Gr.EW.II 494-f., die gewo"hnlich zu lat. pello "stossen" ges:tellt 
wird, was jedoch sehr wenig :fiir sich hat. 
j Im Zusammenhang mit der uralischen Sippe erkl.art sich alles 
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ohn~ Schwi.erigkei t: 
a) es gab u.rspr. ein Wu.rzelnomen idg. *p~, .das im. Sl. mit-
tels des Suf'fixes *~u- bzw. ~-u-ti- (s. obe~rweitert wurde; 
- .
die Bedeutung noch "Seite; 1falfte"; 
b) eine ErweiteI'U.Ilg auf "-a- existiert. wohl in russ. pola = 
"Ealfte, Rockschoss", ukr. !'otlnRockschoss", aruss. pola 7.Stilck 
Stoff, Vorhang", bulg. p61a "Rockschoss" (bei Vasmer, Russ.EW.II 
390), woneben ablautend *pra "Seite" .in gr. J?_l~n Pkt. b)l. ! ZlllD. 
Verh.ID.tnis dieser zwei Bilclungen vgl. gr. den, ~ neben dofui 
"lange" (urgr. *d~~- neben ~do~i-). ~ ......... ..--...... 
. Bedeutungsg;;;hichtlic~ gr, plin, ;121~n als ein Akk. m. 
d, Bedeutung "zur Seite" genommen werdeii., vgl. d, beiseite, frz. 
~ ~· slvn. ~ "zur Seite, weg", Noch bessere semasiologi-
sche Parallelen liefern uns uralische Sprachen: 
wog, T ~ "ausser", TJ ~ usw,id., KU r"!)13~Zu.r Seite (in 
einen besonderen Haufen); getrennt, fiir sich''.-:-;in Lati v, das zu 
ung. rajt- "auf'", Delativsuffix ~ "von (herunter)",Sublativ-
su.ffix ~ "auf (wohin?)" gehort; 
ung. fil "lfalfte": Lativ ~ "gegen, -wii.rts, auf' - zu", 
Sublativ ~ "beiseite, weg", wog. ~ "H"alfte, Seite": p8,n.-t 
"zu",jedoch kn~t\;!h P"~ "aus seiner Hand",LO ~~(mit S.J;:Ba 
"ein") "beiseite, weg"; 
ostj. DN p,2ua~ "Seite"; Lativ pg~"a (Kaz.) "zu.r Seite, weg, 
fort"; · -
wog. TJ ~~ "beiseite, abseits (legen); getrennt, fiir 
sich (wohnen)" und "ab, entzwei, durch (schlagen)", KU t8.r-;ra ,....__.._ 
"getrennt; fiir sicb., ausser", aber als Postposition TJ.~~ auch 
"in der Richtung, gegen, zu", "auf, gegenti.ber", das Grundwort 
aber "N'š.he, Seite usw.". 
Zu allen ural. Parallelen vgl. Liimola, FUF.XXXI, 1954, 347 
ff. 
Auch gr. plt-n muss also parallel gedeutet werden; die alte 
Bedeutung "Sei~a.he" ist noch in ;12elas und ~!lnamail. deutlich 
spiirbar. 
c) eine denominative Bildung mit dem denominativen Suf'f:!.x 
± (mehr an anderer Stelle) kommt in ;12::!.lnamai, pl~to ver, vori-
dg. *;12ela-H- "sich nahern, an die Seite·treten"; und auf einem 
uralten H-Kasus beruht pelas urspr. "an der Seite",wenn es nicht 
alter v~aler Stamm ~u sucb.en ist •. 
Die sl. (alb.) und gr. Worter,die in den bisherigen Deutun-
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gen ganz_ verkebrt verstanden wu.rden, erhalten somit eine ganz 
nattirliche Erklarung, die f'lir jene alten Zeiten allein morpholo-. 
gisch gaugbar ist. 
(16) ural. -~etv•·"entzwei-, zerschneiden, spalten~ zertei-
len" in wotj. pi!'- ds., syrj. ~ "Teil", pet-:(d-) "losgehen, 
sich losen, ab;p;-ingen, abgespal tet werden", :ger'em "Spli tter, 
kleines Stiick Holz, kleines Brett"; sam.tawgy fi!i-mi'a "kleines 
Stiickchen, ~agment", jen. ~ "Stiickchen, Fragment", ~ 
te- "aufschneiden, zerlegen, zerteilen" (Collinder I 49): 
- ,..., idg. *(s)p(h)el-"spalten, abspalten, absplittern,abrei-
ssen" bei Pokorny 985ff,, z.B. in: ai. phalati "birst, springt 
entzwei", phalakam "(~gespaltenes Holz« >) Brett, Latte, Blatt, 
Schild, Holzbank:", gr. sphalassein: temnein, kentein Hesych., 
sphalax: "Stechdorn" und aspalathos ds., spolia: ~ paratillomena 
eridia apo ti5n skel1jn t'5n nrobaton Hesych. = lat. spolium "abge-.--_......_. _ _ ->-
zogene oderabgelegte Tierhaut" und "dem Feinde abgenommene Riis-
tung, Beute", lit~ spa'.liai "Flachsschaben", gr. noch ~olas "ab-
gezogenes Fell" usw., apreuss. spelanxtis "Splitter" usw. 
(17) f.-ugr. "'";12,ata- "brennen (intr.)" und "frieren" in firm. 
pala- "brennen" (intr.), pale-le- "kalt sein, frieren" (mit Par-
t'itiv), palelo..tu- "frieren (i.ntr.)", · lapp. buolle- ,....., ~ 
"brennen (intr.)" und "schmerzen (Haut)", ~ "Klil.te, Frost" 
und "kalt", mordw .• E palo- "brennen (intr, )" und ·"kalt se·in,f'rie-
ren (von K'c:irperteile~ .lig ;eal§- "brennen; frieren", wog. pal'-, 
po!- usw. "kalt werden, sich abkiihlen" _und "(zu)frieren", po;!_; 
;,Schneekruste", ostj. DN p~;j. "Harsch, Rinde auf dem Schnee", * 
!:. "Bodenfrost" V, Vj. :p11ic "Harsch", DN p~_;i,a~it- "f'rieren (-;:-
B. Mensch)", DN p~;kat- "kalt werden, frieren, erf'rieren" usw., 
ung. fagy "Fros-t", fagy- "frieren"; 
~ das Kausativ:wzi·*;eol-t(t)a- "brennen (trans.)" in firm. 
;pol-tta- ds., !'versengen, abkochen", lapp. boal-de- "brennen 
(trans.)", "schmerzen (z.B. Wunde)", mordw. pul-ta- "brennen". 
(Collinder I 106; Toivonen 47lf. und 597): 
rv idg. *pel-, *pol- usw. "brennen, warm sein'' (Pokorny 805 
- -----und vor allem Trautmann, Bsl.Wb.212f.) in anord. flor (< *flo-
-wa-) "lau, wa=", nhd. flau (< *f'l'e-wa-), vor allim sl.: a'W": 
--- - „ ~· ~oleti "phlegesthai, ~iesthai", iibtr. (an der Hand der 
Beobachtung der Flammen) slvn. PQljem, plati "in wallende,wogen-
de Bewegung setzeni. wogen, flattern, lodern, brennen", aksl.;!!::. 
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s-planem ~ "~ata;phlee;_~setai", poln. pil:cn:;6 "flammen, rot wer-
den" und Kaus. aksl. ;galiti "urere", .r, palju, . pali1l "sengen, 
~ .---
brennen; feuern, schiessen", Subst. aksl.  i>lamenb, russ. 
p6lomja "Flamme" (<:. *pol~men-). 
Dazu nach m.A. noch bsl. *J21e- "brennen, lodern" in russ. 
~le-1 "glimmen, schwelen,ve.rmodern" und pl~n Fem. "das Verglimm-
te, Vermoderte, in Verwesung Ubergeg~", lit. pl~nys Pl. 
"Flockasche", apreuss, :;?,lie;ynis "Staubasche", lett. ;glene "weis-
se Asche auf Kohlen" (Trautmann a~O. 225; Vasmer, Russ.EW.II 369 
usw. ). 
Zur Bedeutungsspaltung im F.-Ugr. vgl. idg. *K:el- 1, "frie-
ren", "kalt", 2, "warm" bei Pokorny 551f. und "":lCr~ "frieren" 
und "brennen" ibd. 846, 
(18) finn. ~ol;y "Staub", P.olll "Staub, Staub-, Rauchwolke; 
Schneegesto'ber", auch in anderen ostseefinn. Sprachen, dazu ver-
bal polyta "stauben" usw. soll zwa.r nach Toivonen 696 deskriptiv 
sein (wegen ::2::_, das als selbstandiges Phonem in altererbten 
WOrtern nicht vorkommt; doch kann ;:2-= auch sekundar fiir ~ auf-
getret_en sein; Hakulinen, Hb. d. finn. Spr. II 3 fiihrt unser 
Wort unter den nornialen Wortern an): 
rv idg. *pel- in Worten fiir "Staub, Mehl" (Pokorny 802) u. 
a. in gr. ~ "Staub, Staubmehl", pai-pale, pa-spale "feines 
Mehl", lat. palea "Spreu, Stroh, Getreidehfilse", lat. ~ul-v-is 
"Staub", ga~om, *'ulvos ds., lat. pollen "sehr feines Mehl, 
Staubmehl", apreuss. pelanne "Asche", lit.Pl. pelenar, aksl. 
po-;eel'O "Asche", russ. pepel id •. u. a. 
' Die bei Pokorny angegebene Moglichkeit, die Gruppe sei als 
"Zerstossenes, Zermalmtes" zu 2 a. *pel- "pellens, pultare" zu 
stellen, kann jetzt ruhig Ubersehen werden. 
(19) f .-ugr. *~ara "gut" in finn_. Komparativ par-empi, Agr. 
l2ara-mbi "besser", para-s "best", vom verlorenen Positiv abge-
leitet sind noch: para-nta- "bessern, verbessern; heilen", J?ara-
ta "sich bessern; genesen, sich erholen", lapp.N buorre "gut", 
Kompar. N ~. T p!1~, N buorranit "sich b~; sich 
erholen, genesen", N buoredit "aus-, verbessern; heilen", mordw. 
E ~' M para "gut; die GuteJ Eigentum", "!5 paro-tši usw. "Giite, 
gutes Leben, Wohlstand; lieb, geliebt, ehrvri.irdig", tscher. ;giJ.r3, 
p,,ora, ~ "gut; gesund; Eigentum, Vermogen", par~-ma- "genesen" 
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(parem-de- "heilen"), p~la, R~ma-la "recht~ zur reehten Band 
befindlich„, wotj. bur "gut; Gluck; Erfolg, Gedeihen; Reichtum; 
recht", bur-m:i- "ge;;_-;;en", syrj. bur "gut, das Gute", bur-ed-
"besiit.iftigen, versomien·, aussohnen;;:-bur..:~ "gut werden, bes;er 
werden, sich aussohnen, sichversohnen" usw. (Toivonen.490f.): 
,..., idg. *;prai- usw. "gern haben, schonen, _ friedlich-frohe 
Gesilinung", *pri-tO- "geliebt", *pri~6- "lieb" u.a. bei Pokorny 
844, u.a. in gr. ~:rafs "sanft, mild" (zur Bed. Vgl. oben syrj. 
bur~d-), ai. pri-:r;ii-ti "erfreut", Med. "ist.vergniigt iiber etwas" 
C;griyate ds., "liebt"), ;12rita- "vergnUgt, befriedigt; .geliebt", 
pri;z_ayate "behandelt liebevoll, befreundet .sich" = got. frijon 
"lieben", aksl. prijajQ "bin giinstig, sorge f'iir", ai.; priya-
"lieb" usw. usw. 
Dass die Bed. "lieb, ·1ieben" aus "gut" und "giltig sein zu" 
entstehen kann, wird u.a. durch hierogl. ~ "lieben" und heth. 
aššiia- "lieb (beliebt) sein, angenehlll sein" zu heth. aššu- "gut 
-..C- •• -
usw.", auch "beliebt" erwiesen. Ubrigens vgl. oben syrj~; mordw. 
E narotši. 
Die idg. Wurzel war wohi einst ein Verbalstamm; entstanden 
aus der Urwurzel *;gara + Koaffix *:::!!: + denominatives Suffix 
*-~-, also *prai- (direkt bezeugt durch gr. prays)-< *para-H-i-
-- - ,....__ ~ 
"gut sein mit, zu". 
Abzulehnen wohl die Etymologie bei Illič-Svityč, Nostratič. 
jaz. 175 Nr.7 (unter *bara "bolbšoj, :x:orošij": zu idg. lf<bher-
in gr. pheristos "best~d Verwandten, die doch zu *bher-~ 
gen, bringen" gehoren, v-gl. Pokorny 128ff.; weiter z;;;:;: .l!<~ 
"viel", bedeutungsgeschichtlich kaum annehmbar). 
(20) f .-ugr. '°pare(-ke-) "Stilck, Schindel" in finn. pare 
"Kienspan, Schindel", wotj.(?) p'iri, pir ,;Brocken, Bruchstiick", 
--syrj. p~r;!,g, pbrig "Stlickchen, Broeken, Kriiinchen", wog. -poar 
"Stiick(chen)", tar-p. "Flicken" (!E:. "Stoff"), ::5.e::5.-p. "Stiick 
Brot" (~ "Brot"), ostj. DN ~ "Span zum Feueranziinden", Koš. 
~ "Brocken, Stiickchen", Ts. ~ "Spanchen, ZUndmittel (Span); 
Brocken, kleines Stuckchen (z.B. Brot)" usw. (Collinder I 106f.; 
Toivonen 684., der an deskriptiven Charakter der Wortsippe denken 
mochte): 
,..., idg. •(s)-o(h)er- "reissen; Fetzen" in arm. :;iher-th "ab-
gerissenes Stiick", anord. s:piQrr "Fetzen, abgerissener Streifen 
Tuch", gr. sparasso "zerreisse, zerre" usw. bei Pokorny 992. 
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(21) ural. *I>era "Rinterteil" und "hinterer" in finn. ~era 
"Hinterteil, Hinter'-; Achterschiff usw." und "Gru.ndlage", wotj. 
~ "Hinterteil; zuri.ick; spat, spater", Illativ ~ "hinterher, 
zuriick", syrj. b~r "zuriick, wieder; hinter".• Instr. b@r@n "riick-
lings, riickwarts, hinterrirts" usw., wog. KM PFi, T pe~· usw. 
"rursum, retro", ostj. DN pir "hinter ·etwas befindlich; Raum 
hinter etwas", V p}.rox. "vonldnten, hinterher; nach", DN plratta' 
= V p~ra:j;~a "von hint;n", .DN ~ima U$w. "hinten, nach, hinter~ 
Trj. :P!mp "spater; hinten; nach" usw.; ung. und sam. hb.tervo-
kalische Form unten Nr.(22) (Collinder I 107; Toivonen 527-529): 
rv wohl zu idg. *l2er- "das Hinausfiib.ren iiber", Pokorny 810 
ff., wo Verschiedenes zusammengeflossen ist, vgl. auch Nr.(23); 
hierherm.ochte ich stellen: 
a) got. ~ Adv. "fern", ahd. ~ "fern, ·sehr"; 
b) Adj. *pero-s "ferner" in ai. pat-a- "ferner,(friiher,)spa-
ter", Superl. ~- "fernster, letzter", ~· ~ "entfernt, 
fern"; 
c) idg. *~er-ut(i) "im letzten ~ahre" (Pokorny 1175) in ai. 
par-ut "im vergangenen Jahre", arm. heru, gr. ~' dor. ~ery­
~ anord. fjg~, mhd. vert; air. 6nn-urid "ab anno priore", wo-
rin *per nicht "voriger, vor" bedeutet, sondern "der hintere, 
der letztere"; abnlich unter d) ;' 
d) lit. per-n-ai "im vorigen Jahre", lett~ ;R_erns Adj. "vor-
jabrig", mhd. verne "vorjahrig", vem "im vorigen Jahre", got. 
~ fa!rnim ;j_era "vom Vorjahre", ;;:-fernun ~r~ ·· "im Vorjahre", 
got. fafrne1s· "palai6s"; vgl. Pokorny 810f. und 314 unter *~ 
"Jabrlt; 
e) wahrscheinlich gr. hom. ;12efrar, att. ;peras "Ausgang, En-
de" aus *:g,_er-~_; s. Pokorny 811; 
f) lat. ;gravus "verkehrt, schief, verschroben, schlecht", 
das kaum zu einem ganz hypothetischen *;pra- "biegen" gehort (so 
Walde-Rofmann, LEW.3 II 358; Pokorny.843 u.aJ), sondam wohl ein 
uo-Adjektiv zu einem Kasus *pera-H "nach hinter, zuriick" (vgl. 
das Oppositum *~ von *;g:1 "vorwarts" bei Pokorny 815), das 
Lativ war und in ostj.V plrox, wotj. bere, wog. pjri usw. wieder 
~ ,....__ 
zum Vorschein kommt, darstellt. 
Z.T. alte Gleichung, vgl. Collinder, IU. 68 (ai. para-,idg. 
•per-ut(i), arm. heri, gr. peras); u. 125f. Nr.38 (ead;;). 
---- .-- . 




rischen K'črper" in ung. far "Hinterteil; Steiss, der Hintere; 
Kruppe; :S:eck; Schwanz"~ ·s;;::-jur. pl'ir-c!i_gI»3 "zuri.ick" usw., :pur-
o~ "sich nach hinten, gegen den Strich wenden" usw., ostj.-sam. 
p[ra-nnak "zuriickkehren", kamass. phar!tam id. (Collinder I 11; 
Toivonen 529): 
""' idg. *;erokto-, *.:2r~/alfoo- "Steiss" 
ss, A:fter", arm. erast-an-kh Pl. "hedrai" 
Gr.EW. II 608). 
in gr~ prokt6s "Stei-
(Pokorny 846; Frisk, 
Im Idg. eine sonst nicht iibliche 1faufu.ng von Suffixen. 
Alles kann auch zu Nr.(21) gehoren (hintervokalische Vari-
ante; vgl. Almliches. in Nr. (15) ! ) • 
(23) ural. *:gire "(Um)kreis, Umfang; usw." in finn. piiri, 
Gen. :piirin "Ring, Kreis, · Umkreis; Einhegung; Gebiet, Bezirk; 
Strich, Linie, Streifen; usw.", lapp. birra "um, herum, umher", 
~"Kreis, Ring,Umgebung", mordw.E ;Pif.e, M ?ers "eingehegter 
Platz"; sam.ostj. p~r2<i "rund; Ring, Krei~", pifrra "rengas,Ring" 
u.nd por ds., "Gelenk", kamass. p"ieri, pel.eri "im Kreise, herum" 
~ ~--(Collinder I 49; Toivonen 55i): 
,..., idg. *12er-i Lok.Sg. "im Kreise, um - herum, riilgsum" (b. 
Pokorny 810 vermischt mit *~ usw. "das Hinausfiib.ren iiber" u.nd 
"vorw'arts, im Hinausgehen, Hiniibergehen iiber, im Durchdringen,im 
Ubermass") in ai. ~ "herum, umher", av. :gairI "um - herum", 
apers. :pariy u.nd mpers. npers. ~ "ringsherum", gr. fer:l'., peri 
u.nd dial. ~- Adv. und Prap."ringsum, .um- herum". _Die Verbin-
dung mit obigem "'~ ist den Etymologen u.nklar, vgl. Frisk, Gr. 
EW.II 512f., so dass eine Trennung wohl am Platze ist. 
Alte Gleichung, vgl. Collinder, IU.68f. mit der Bemerkung: 
»Es fragt sich nur, ob.nicht das arisch-griechisChe Wort mit der 
u.nter §106 angefiihrten ie. Wortsippe zusammengehort.« (d.h. zum 
idg. Material bei unserer Nr.(21)-(22)!). In u. nicht mehr. Doch 
scheint idg. ~per bei Pokorny 810ff. ebenso eine Sammelstelle 
mehrer. 'indourilischer Wurzeln zu sein wie z.B. idg. *bher- "mit 
einem scharfen Werkzeug bearbeiten usw." bei Pokorny 133ff. Erst 
eine vorindogermanische Anknupfung kann in diesen Fragen Klar-
hei t bringen und so ist gerade unsere indouralische Theorie sehr 
gut geeignet dazu. 
(24) f.-ugr. *pirš "Locke, Traube" in ung. ~. ~ ~ 
ml(-ss ein Suffix sein, wie auch sonst oft) "Biindel, Biischel" und 
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"Haarschopf, Locke; Traube", ?wotj. per., ~ "Traube: Locke" (s. 
Szinnyei, Nyelvh.7 145; Collinder I 79; Barczi 89.usw.): 
"' idg. *J?.er- "(Haar)locke" in arm. ~ "hair, horsehair", 
dazu lit. pure "Quaste" mit apreuss. pure "Trespe" bei ~etersson 
passiln, z.~Etym. Misz. 38f. (Schwi~keiten macht Fraenkel, 
Lit.EW. 672, der fiir die balt. W"cirter an andere Anknilpfungen 
denken zu mussen glaubt); · Petersson 39 bringt noch ai. :gar~a­
"Garbe (ven Ahren), Biindel" mit av. parša- "Getreideahre"; wenn 
diese Verknupfung richtig ware (Bedenken bei Mayrhofer, Altind. 
EW.II 230), so ware eine weitere urspr. Bedeutung*per- "Bilndel, 
Biischel" anzusetzen, genau so wie aUf der ural. Seite:""°Ar. "'-ša-
ist Suffix, ganz so wie im sl.-alb. *~ "Ahre" (russ. k6'lc;; 
usw. = alb. ~ bei Pokorny 545). 
(25) ural. *;gora "Asche, Staub" in finn. poro "Bodensatz; 
Staub, feine Asche; heisse Asche; grober Staub; Tr0del, Unkraut; 
Schmutz,, Kot", wog. por-s, P_F-Š "Kebricht, Trodel, Abfall", ?o-
stj. V par", Vj. pa'f "Asche", ung. por "Staub"; li:amass. pcw.rg 
"Sand, 'Sa:;abank11 ;-koibal prja, moto~a (Szinnyei, Nyelvh:-'f25 
mit einigen weiteren Ang~ Collind~ 50; Toivonen 604f.): 
"' idg. *per-s- (mit viell. denominativem Suffix -s-) "sprii-
hen, stieban, ~en, prusten", ~ "Staub, Asche;;--i;ei Po-
korny 823 in ai. pršat- "Tropfen", pfšant- "gesprenkelt, schek-
~ .-.e..:.-- ' kig, bunt", anord. ~ "Wasserfall", lett. 12arsla "Flocke" (von 
Schnee, Asche, Wolle), ablaut. persla ds., sl. *po='O "Staub" in 
aksl. ~rax-o, slvn. ~ "Staub, 'A.';che", čech. pršeti "streu~n, 
stieben", toch. :gars- "besprengen", heth. ~a-pparš'- "spritzen, 
sprengen". Kaum Erweiterung von l. "';per- "spriihen, spritzen,pru-
sten, scbnauben", da dies eine andere Grundanschauung verrat, 
ebenso verschieden von "'sper- usw. "streuen, siien; sprengen, 
spritzen, spriib.en usw.". Vermischung mehrerer lautmalender Wur-
zeln moglich, vgl. zu ural. *';gora Toiyonen 605 (»deskr. sanoja<11:) 
und Collinder a.a.o. (ds.). Vgl. auch Schlussfolgerungen. 
(26) ural. *:gura "Fischart" in finn. pura "kleiner Corego-
nus albula", hauvi-pura.usw. "kleiner Hecht, Eso:x: lucius" (~ 
"Hecht"); estn. puri-kas "kleine Fischart; Hecht", ostj.N p'i;'zy.l. 
"eine sibirische Lachsart" (mit iul "Fisch" als II.Glied);---sam_: 
jur. o pill-1, Nj. pirfao "Hecht", ostj.-sam. purre "Salmo polcur" 
,,, ~ --( Collina;r-I 52) : · 
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,..., gr. sparos Mask. "kleiner Seebrassen, Sargus annularis", 
ein bisher gan,z unerkliirtes Wort, s. Frisk, Gr.EW.II 758. Wenn 
keine andere Ahnlichkeit zwischen derFischart Sargus und Corego-




(27) ur.al. *;!12, "jener" finn. ~. lapp. duo-t ,,_, duo-, 
mordw. ~· ~· tscher. KB~· U ~· wotj. ~· syrj:. ~ wog. 
to-n, to-, ostj. to-, ung. z.B. in to-v-a "hinweg", tU-1 "jen-
~ - ~ - ,___ 
seits" und "zu, ubermassig", ta-val(y) "im Vorjahre, voriges 
Jahr", urspr. "in jenem Jahre"; sam. jen. to-hono "der dort", 
ostj.-sam. ~ "das"; ju~ag.S, N ta-u "der", ta "da, dort" und 
"dorthin" usw. (Szinnyei 96; Szinnyei, Nyelvh7 57f., 157; Col-
linder I 64 usw.): 
,..., idg. *!2::• *~ "der, die" (Pokorny l086f.), z.B. in al-
tem Ntr. "'to-d "das" = ai. t~d, av. tat, gr. t6, alb. ke-ta,lat. 
is-tud, ai;:-t°6 nja", infig:-:d, got • .kat-a, llt. ta, ~. to, 
~ te; A~Sg. Mask. *to-~= ai. t~v. tam,~r. t6n, i:;;:t'. 
~,";ir. infig. -dn, g;;-;:-}an-a, llt. ~ ;.p;euss. ~· a-
ksl. !'.!' usw. 
Alte Gleichung, vgl. Collinder,IU. 56; U. 121 Nr.22 • .A:a. er-
ster Stelle wird dazu auch ural. *..Ek: "dieser" gefilgt, doch muss 
dieser Pronominalstamm wegen verschiedener Bedeutung wohl fern-
. bleiben. In u. a.a.O. hat Collinder --~ richtigerweise aus dem 
Spiel gelassen. 
(28) ural. "'E:= "du" (Sg.) = finn. ~ ,.., ~· lapp. 
do-n "'"' du-, mordw. to-n, tscher. KB ti-n, M ti-n, wotj. to-n, 
;;:;;. te;-Akk. te-ne~. te; tawgy ~a-nna~~· to-d'i, o~-
-~- ,,.__ sam~ ~ ~· kamass. ta-n; jukag. ~ (Collinder I 57); 
ural. *te "ihr" = finn. ·te, lapp. d:i, mordw. E ti-:6., t"i-n,M 
ifi-n, tsche;.-ta, te, wotj., -;;,j. ti, ~g. ti; sam.t;;gy~!J• 
;;;-:- to-d'i", ost';.-~. te, ti, kama:;;. ši-";jukiig. ti-t ~ 
linde;r-62); - ,..,_ - _.. 
Dual "ihr zwei" f.-ugr.: lapp.N ~ fwog. und ostj. von 
einem anderen St8llll!!7 (Szinnyei2 95); 
vgl. auch Szinnyei, Nyelvh. 7 115; finn •. ll::. > ~ 
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,..., idg. *~ Urstamm fiir die 2.P. Sg. bei Pokorny 1097f. ,so 
in Nom.Sg. "'trt in ai. t~u)v-am, gthav. tv-am, apers. tuv-am,arm. 
du, gr •. dor. ~ ion. ~tt. sy, hom ;tj_-n~b. ti, lat.'tii7 air. 
tu, kymr • .:!'.!• got. J?u, ahd.'°dE, ~. lit. ~. ap;;uss. ~ aksl. 
:t!• toch.B tuw-e, heth. tu-k(ka) "dir, dich;', enklit. -du-; 
Gen.Sg~-ue = ai. yava, av. tava, lit. Jave, t~ usw.; 
Ak:k.Sg. *tu~: *t~ z.B. in ai. e~ tva, av. enkl~a, gr. 
ion.att. ~ d-;;:-~-;-alb. 2-• lat. t.e(-d), ahd. di-h, ~l. ~ 
usw. 
2 Vgl. noch Brugmann, Grdr. II 2, 378ff. 
Alte Gleichung, s. Collinder, IU.54f.; U.127 Nr.49. 
Zum Enklitikon-Possessiv im Ural. s.noch Schlussfolgerungen 
(dort auch uoer das Personalsuffix der 2.P.Pl.). 
(29) f.-ugr •. *taje "Laus" (Pediculus humanus) in finn. tai, 
lapp. dikke (< *taji':kka), tscher. ti(i), wotj. ta~, syrj. toL 
........-:--- ~ ' _._, .., -
wog. ta-x.~m, ostj. DN ~~~~ V, Vj. ~2~am~ Trj. · ~"~ll·t'ttam~ 
ung. ~ (Collinder I 119): 
rv idg. *tT- in Bezeichnungen einiger schadlicher Insekte: 
a) lat. ~ea "Motte, Holzwurm, Raupe" samt gr. s~s, Gen. 
Pl. ~ usw.~"Motte, Milbe" (aus *t;i.-e-), aksl. t-1~a in 
der Bed. "Motte" (kaum jedoch in der Bed. "Verwesung11 , wo Abstr. 
zu j;~l~ti "corrumpi"), vgl. Walde-Hofmann, LEw.3 II 683 mit Lit. 
und anderen M"oglichkeiten; 
b) lat. ti-p;eiila, ti-:e_ulla 11Wasserspinne" = gr. ~Y-;ghe ds., 
s. Walde-Hofm~, LEW.3 II 684; vgl. auch Frisk, Gr.EW.II 906 
(ohne Deutung); 
c).moglicherweise auch gr. 
kafer" bei Frisk, 706f.; 
~i-1-;ghe, ti-1-phe "Schabe, Aas-
zu gr. s~s auch Frisk 698, wo auch arm. ~ "Milbe" er-
wahnt wird (aus *čhech und dies aus ~ti-esk-, ebenfalls zu unse-
rem *:!:.!:-??). -
(30) f.-ugr. *teje "Weg" in finn. tie, karel. ~. olon. 
lli "Weg, Fusspfad~ps. te, estn. t~eg, Gang, Reise" und 
syrj. tui "Weg, Pfad", auch -;;spur, Reihe" (Toivonen,FUF.XX:,1929, 
........,_ . 
65; Itkonen, FUF.XXX:, 1949, 45): 
,..., idg. *si;ei-gh- "schreiten, steigen" in ai. stigh-nu- Db.a-
tup., :gra- ved. "steigen", gr. ~ "schreite, gehe", air. 
:iagu "schreite, gehe", ~ "das Gehen, der Bote", kymr. ~ 
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"Reise", bret. :!&! "Eile", kymr. mor-dwy "Seef'ahrt", got.; ~ 
~· ahd. st!gan "steigen", ahd. stI~ "Steig, Pf'ad, Stuf'e" usw., 
lit. staigA "plotzlich", aksl. stig-n2 "ich komme", ~ 
"Fusssteig, Strasse" (Pokorny lOl?f.). 
Zum anlautenden *s- im Idg. s. noch $chlussfolgerungen; im 
Idg. erscheint eine W~elerweiterung mit *-gh-1 die in bedeu-
tungsverwandten ·Wurzeln noch mehrmSls vorko~· 
a) idg. *ei-g);!- zu *ei- "gehell" in arm.. eJ "Abstieg", iJa-
nem, Aor. e;J "herabsteig~ gr. e:!khetai Hes';;h. „ sonst o{~ 
mai "gehe Ctort), bili fort", oiklmeo "gehe, ko=e", air.~ 
"Gast", lit. eiga "Gang", s. Pokorny 296; dazu toch~B ~ als 
Part.Prat. zu ~ "gehen", s. van Windekens, Lex. 169 und Orbis 
XX, 19?1, 455; 
b) idg. *et-gh- "schutteln, erregen, beben" bei Pokorny 339 
(Erweiterung von *er- "in Bewegung setzen") in .ai. rgheyati "be-
..,.._. ...s,._..._._ 
bt, tost, sttirmt", gr. orkheo "p~llo, kineo", orkheomai "tanze, 
---- -hupfe, springe, bebe". 
Morphologisch und semasiologisch ist also obige Verk:nupfung 
ganz in Ordnung. Die verbale-Funktion im Idg. kann eigentlich 
der Wirkung des (vielleicht auch denominalen) Suf'fixes *-gh- zu-
geschrieben sein, ist aber auch ohne dies ganz gut verstandlich, 
da die Opposition ural. nominal : idg. verbal mehrmals vorkommt. 
(31) finn. ~ "Forelle" (Salmo trutta), auch .karel. und 
olon., estn. itaim (Gen. ::!V• liv. ~ (Toivonen 1197): 
......, einige idg. Fischnamen, und zwar: ai •. ~ Mask. "ein 
fabelhafter grosser Fisch" ("Walfisch"?), event.init AV. taimata-
"eine Schlangenart?" (dazu Mayrhofer, Altind.EW.I 502 und 526), 
weiter wohl lat. tinca "ein Fisch, Schleie", wenn aus ~timi-ca, 
s. Walde-Hofmann, LEW.3 II 683. 
Die Wurzel mire ural. *taje-, idg. ""~, die Ubrigen Ele-
mente sind Suffixe, die wohl aus derselben Zeit sta=en wie die 
Wurzel selbst, wenigstens das *.:::!!!::.! 
Die Arten "trutta" und "tinca" sind zwar ausserlich - hin-
sichtlich der Farbe und der Wahl der Wasserarten - verschieden, 
doch etwa gleich gross und beide sehr augenfallig·gefarbt. 
(32) ural. *t!ja "eng" in mordw. te;i! ds.; sam.jur. t!5je 
"scbmal", tiJ'j~m-t; "scbmal machen" usw., jen. tija, ostj.:sa:m: 
~ "scbmal" (Collinder I 62): 
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,..., idg. *tai-sk-, *~ "eng, ged:ringt; driingen" in aksl. 
~ "sten6s", rus~. tesnlj "eng, gedršngt" usw. (vgl. z.B. be:i. 
Vasmer, Russ.EW.III 100), aus *tai-sk-na-; dazu·sl. *tiskati,er-· 
halten z.B. in ksl. tiskati, tisngti·(< *tisk-no-ti) "driicken, 
dršngen", russ. ~. t{snuil' "d.riicken, pressen" usw., s. Vas-
mer 108 ti.a. 
Das sl. *-sk- ist Suffix, das ursprtinglieh verbal war (sog. 
Inkohativa), a:;;--i- in tiskati wohl Dehnung in Iterativis von 
altem *-r- (Stamm ~· Ink;;hafus *,;t&_:sk-). 
Zur Opposition ural. nominal : idg. verbal s. schon oben zu 
Nr.(30). Vgl. auch Nr.(33)! 
(33) f .-ugr. *tuj~- "schieben, stossen, bewegen" in wotj. 
JUj!..: "stampfen, zerstossen; einstampfen, ·kalfatern", tuj-, U 
~ "stecken, hineinstecken" usw., syrj, toj- "stampfen, sto-
ssen, zerstossen; stossen, schiebei::J." usw., .ung. toj-, tol;z:_-, 
~ "schieben; fortriicken, heranriicken", auch "aUfschieben". ? 
yo~- "(Eier) legen" (Collinder I 119; mit anderen Moglichk:eiten 
fUrs Permische Uotila, FUF.XXVI, 1939-40, 178f.; Lytkin-Guljajev 
281): 
rv idg. *taxi- "stossen, schieben, riitteln" in gr, ti-na-s-
:@. "schwingen, schiitteln, erschilttern" (zur formalen Seite vgl. 
bei Frisk, Gr.EW.II 902), osset •. ~• te-1'-un "schiitteln,er-
schiittern" (urar. *tai-la-), lett. tie-1-is "Streithammel'', ~ 
~ "auf j. etwas schieben, ibm etwas zurechnen, aufbiirden" 
(d.azu noch event. osset. 5_!~ telun "schiitteln;, stossen", von 
uriran. *tai-ga- usw.); osset. ~ lett. bei Petersson, Et;ym..Misz. 
8; "t: gr. Čop, Živa .Ail.tika III, 1953, 187 und 194. 
Fiir das idg. Material ist zu bemerken,dass einige Anzeichen 
dafiir sprechen, d.ass eine Konvergenz zwischen der Gruppe *t~sk-, 
*tfsk- unter Nr.(32) und der hiesigen stattgefunden hab~a 
a~in *t'!sk- "schieben, werfen" v~rkommt: poln. cisn~c "wer-
fen", sorb. ~ d.s., poln. po-cisk "Lanze" usw. Wahrschein-
lich wird man noch nab.ere morphologische Untersuchungen veran-
stal ten mussen, um in d.as idg. MaterialKlarheit zu bringen. Zum 
ai. Verbum (sam-)tinoti "zerdriickt" (unerklart bei Mayrhofer, 
Altind.EW.I 501) und lat. con-tinor "treffe, treffe an" (woruber 
Walde-Hofmann, LEW.3 I 857) werde ich an einer anderen Stelle 
handeln. Jedenfalls kreuzen sich im Idg. die Bedeuttingen "riicken 
bzw. stossen" und "driicken, eng". 
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(54) ural. *tawe- "Lw:ige" in film. tS:vy,.tag, taty ds., e-
stn. ~. ~' liv. ta~u, mordw. -Cevitav, M ifevlal, wotj.,syrj. 
fu ?ung. ~ ds.; -;;;.jur. ~ti.13Ba-k, jen. t'Iji, ostj.-sam. 
tilini:ikta usw., kam.ass. ~ (Seti!Hl, FUF.XII Anz. ,1912, 29; Collin-
der I 62; Lytkin-Guljajev 292; zu verweri'en Setala.s Ansicht,dass 
das Wort zu ,!!!:Fillen gehore: ~ in Ostj.-Sam. muss sekundlir 
sein): 
,..., idg. *~ "leicht; Lunge" in arm. the-thev "levis, d.h. 
leicht, nicht schwer, z •. B. von einer Biirde" und ."levis, celer, 
velo:x:", ''levis, e:x:iguus", "levis, facilis, commodus", redupli-
ziert, wab.rend unreduplizierte Wurzel ·in arm. ~ · Cse=Stamm) 
"Lunge" aus *te~o-go- vorkommt. Zur armenischen Sippe (bisher 
ohne auswiirtige Verwandte) vgl •. Liden, Arm. Studien 114-115,auch 
zu den Bedeutungsverhiiltnissen. 
Die "Lungen".sind als "die Leichten" bezeichnet worden, wie 
aus Be;i.spielen a.a.o. hervorgeht; auch auf der uralischen. Seite 
kommt Derartiges vor: finn. ~ "Lunge" zu ~ usw. "leicht 
= nicht schwer" (zur ural. Et;y:mologie dieser Gruppe Collinder I 
24: auch lapp. Verwandter gaeppes = "Lunge"). Natiirlich muss bei 
der Gleichung ural. "tawe- = idg. "'~ die Bedeutung "leicht" 
die ursprUngliche sein. 
05) f.-ugr. "'~ "d.imkel" in finn. ~ ds., tumme-nta-a 
"verdunkeln", tumme-ntu,-a "dunkel werden, sich verdunkeln", auch 
tummeta, ~ ds., syrj. 2:; "verdunkeln, das Licht verdecken 
(dial.)", ~ "zap3atnaif, osalit' (v igre)",. tynen "v salki, 
v pjatnaški (igrat)" (Lytkin-Guljajev 293): 
rv idg. *tem(a)- "dunkel" (Pokorny ·1063f.), u.a. in tam-ra-
"verdunkelnd", tam-ra- "dunk:elrot, kupferrot", timi-ra- "dunkel, 
finster" 0 sonat vor allem ~St<UDIIL *tem(R)es- Ntr. "Dunkel", wie 
in ai. ~ "Dunkel, Finsternis", av. ~ ds., ai. tamisras 
"Dunkel-" = lat. tenebrae "Finsternis", lit. ~ "Finsternis", 
vgl. noch verbal (denominativ) lit. ~ "dunkel werden" usw. 
Zum Vokalismus im Idg. niiher in Indouralica XVII. 
(36) ural. "'tumt~- "kennen, wahrnehmen, empfinden, fiihlen" 
in firm. ~ ds., lapp. ~. S Jamtland ~ ds., wotj. 
~ "kennen; begreifen", syrj. t~d- "wissen, kennen, erkennen, 
erfahren", ~ "Gedichtnis" (in Redensarten), ung. ~ "wissen; 
Kenntnis haben; imstande, f"šhig sein; kennen"; sam.jur. tumtj 
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"kennen", U tlllil1>'"ii~~!J~~ "er fangt an sich zu erkundigen",taw-
gy ~ "vermuten, (er)raten", jen. ~ "erfahren, erleben; 
durch Weissagung loŠen", kamass. ~ "kennen; (sich) erinnern 
(an)", ~' D.~ "bemerken2 wahrnehm_en, verstehen, kennen usw." (Collinder I 63f.; Szinnyei 36; Szinnyei, Nyelvh.7 41; 
Lytkin-Guljajev 283 us.w.); "'~. ist wohl ein auch sonst vorkom-
mendes Verbalsuffix: 
ev idg. *t~m- "sorgen, verstehen" in gr. temeleo "sorgen, 
warten,pflegen;:-temeleia "Sorgfalt, Pflege" (vgl. Frisk, Gr.EW. 
II 893), tam:i'.as Mask. "IVirtschaftler, Schaffner, Verwalter, 
Schatzmeis.;;;;,;--(Il. usw.), tam:i'.a "Wirtschafterin, Schaffnerin" 
(ebenfalls Hom. usw.) (gegen ~. a.o. 850), ferner (mit etwas 
schwierigerm -ja-, vielleicht nach einem daneben gestandenen In-
finitiv "'t~-ti < *tem-ti) russ. t~am "Gedachtnis, Verstand" (am 
besten als postverbal aufzufassen), ,:t~funit' "verstehen, erfassen" 
und ukr. ~ "verstehen", wruss. ~ ds. (vgl. Vasmer,Russ. 
EW. III 167). 
(37) f.-ugr. *~ "mit Fiissen treten" in finn. tallata 
"pedibus calco, conculco, proculco", karel,-olon. ~ ds., 
wot. ~ "treten", estn. ~ "treten, keltern", :pahmast ~ 
"tretend dreschen (Sommergetreide)", syrj. tat-al- "treten, nie-
dertreten, auf etwas treten, trampeln; mit den. Fiis~1i' stampfen", 
Gen. OP tat- "stampfen (wollenes Gewebe,mit den Fiisse'n)"l•-mordw. 
Ahlqu. M i!atan "dreschen" (Wichmann, FUF.XV, 1915, 25; Lytkin-
Guljajev 278; Toivonen 1213): 
,..., idg. "'tel- nur in Erweiterungen:. 
a) *telegh- "schlagen" (?) in ai, tarh- "zerschm.ettern,zer-
maimen", ~-talžti "durchpriigeln",~yti "priigeln", ~ 
ti "priigeln, werfen" usw. bei Pokorny 1062; 
- b) "'teleq- "stossen, zerstossen, schlagen" in kymr. ~ 
"Bruchstiick, Mahlkorn", aksl, tl'f>kg, -~ "~, ablautend + 
sl. "'~ in slvn. @ "festgestampfter Beden; Druck", russ. 
~ "Stampfe,Handramme" und sl. *tolk~o in russ. tolokn6 "Ha-
fermehl" usw. bei Pokorny a.a.O. und Trautmann, Bsl,Wb. 32lf. 
Die Bedeutung "treten, stampfen" ist, wie man sieht, im Sl. 
noch anwesend. 
(38) f.-ugr. ·~- .;. Lativsuffix "quer" in lapp. ~ 
"quer, queriiber gelegen", tscher. ~ "quer",.mordw,E tur-ks, 
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tro-ks, M ta0 r-ks (Itkonen, FUF.XXXI, 1954, 164 Nr.132 usw.): 
-,,_, idg~ *ter- in praposi tionalen Worten fiir "hindurch, ifber 
- weg" in ai. tira-s "weg, abseits",.Prap. "durch - hin, iiber -
weg" = av. tar~.~ "iiber - hinaus" (idg. *tares; ~ viel-
leicht direkt vergleichbar mit Kasusformal'.ltien im F.-Ugr.), vgl. 
noch ai. tiry-anc- "in die Q.uere gerichtet, waagrecht" von idg. 
Lok. -*t'1r-i, woneben *~ in akymi-. ~ usw. "durch", lat.Adv. 
aus Part.Pras. trans = umbr. traf, trahaf "jenseits, uoer - hin-
weg" (Verbum. '"tra-re, s. unte~.a:--bei'Pokorny l075f. 
Dazu als Denominativum. mittels eines Suffixes "'-H- (mehr an 
anderer Stelle) das Verbum idg. *ter(-a)- "hiniibergel;;;en, hin-
durchd:ringen; iiberqueren, UberW'inden, ilberholen, hiniiberbringen, 
retten" bei Pokorny l074f._ (vgl. lat. ~ oben), z.B. in: ai. 
~. ~ usw. "setzt iiber,iibertri~ft,. uoerwindet'', tir-tb.B:-
"Furt, Tranke", mit ..B:::Basis taru-te, tiirvati "·iiberwaltigt, be-
siegt", Inf. ~· Adj. t=vai;i_i- "iiberwaltigend, siegreich", 
av. taurvayeiti, taurvan- u.a., wozu nach Laroche, RliA.XVI,fasc. 
63, 1958, 88ff. auch heth. tarh(u)- "vaincre; cong_uerir" und 
"dominer, maitriser"; usw. 
(39) f.-ugr. *tsrs- "zittern" in mordw.E ter-ne-ms "zittern, 
schaukeln (intr.)", sY"rj. tir-al- "Kalte empfinden, frieren,zit-
tern, beben (vor Kiilte)", ~ "beben, zittern", tir-gd-či­
"sich bewegen, zucken, zappeln, zittern" (Lytkin-Guljajev 279); 
dazu mit ~Vokal: mordw.E tar-no-ms "zittern, beben", M·~ 
"zittern, schaukeln", syrj. ~ "klopfen, klappern, pol-
tern, schiitteln,riitteln (mit Gerausch)",_ ~"(ver Zorn) be-
ben, hupfen, beben, zittern" (sogar "gackern" v.d. Henne vor dem 
Eierlegen!) usw. (Lytkin-G. 278); dazu nach L.~G. 279 noch wog. 
tor-ir-ulJk/3e "zittern, beben"; die ganze Gruppe nach L.-G. »izo-
braziternyje slova«: 
,...., idg. ·~ "zappeln, zittern" (?) bei Pokorny 1070, und 
zwar in ai. tara-la- "zitternd, zuckend, unstet", alb. tartalis 
"zapple", ferner aber in den Erweiterungen *~ (kursiv) 
"trippeln, trampeln" und "zittern" (Pokorny l092f.), z.B. in gr. 
t,;:_emo "zi,ttere" = lat. tremo, alb. tosk. tremp, geg. trem (einst 
Kaus.) "schrecke", lit. ~ti "erzittern;;-;:;., *tr--;p:: "trip-
peln, trampeln,treten" z~ gr. tra:12ei5 "keltern"~ trepi-
~ "angstlich umherlaufend", lit. trep-s-~ti "mit den Ftissen 
trampeln", aksl. trepet~ "das Zittern, Beben" usw. (Pokorny 1094 
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mit Weiterem), *~ (punktuell) bei Pokorny 1095, u,a, in ai. 
trasati "zittert" = gr. tre5 mit Aor. tressai "zittern, fliehen" 
~. etersen; eph6be;;;-Hesych. von *ter-s-, weiter lat. 
~ "in Schrecken versetzen" und umbr. tursitu "terreto". 
Auch die idg. Wurzel ist sicher imitativ, gemeinsame Schop-
fung jedoch wohl nicht zu bezweifeln. 
(40) ural. ·~ "fiil.len" in (?)finn. ty;'-tty- "iibersat-
tigt werden", wotj • .fu. "voll" und "Ftille", weiter "reichlich, 
genug, viel'', tir- "fiillen; sich fiillen; befriedigt werden" und 
"iibersattigt werden, etwas satt haben", syrj. 2_ "voll" und 
"Ftille" (in Zusammensetzungen), t~r-al- "voll od. gefiillt werden 
usw. ", t~r-mj- "ausreichen, geniigen, genug sein", ·ostj. ~ 
usw: "geniigen; fertig, reif, gar werden, ztirucklegen (Lebensjah-
re)", Pass. "sich fiillen, voll werden (der Mond)", Trj. "aufhO-
ren (etw. zu tun); fertig machen, beendigen ~eine Arbeit); endi-
gen, alle werden, vergehen·(eine Arbeit, ein Werkzeug, Brot, der 
Mond usw·.)", Kaz. "geniigen, genug sein; voll werden, sich voll-
enden (eine bestimmte Zeit, Jahre); (Pass. und Akt.) voll werden 
(der Mond); (Pass.) zUfrieden sein, sich zufrieden geben"; os"tj. 
-sam. fu "voll, gefiillt", ~. ~ "fiille;o." (Collinder I 
64; vgl. auch Setala, FUF.XIII, 1913, 315 und Lytkin-Guljajev 
293); 
,...., idg. *;ter-p-, *tre-p- "sich sattigen, geniessen" bei Po-
korny 1077f. in ai. t~yati usw. "sattigt sich, wird befriedigt" 
(Kaus. tlE;,!26.;rati "sattigt, befriedigt"), av. ,,.rgfc5a- "befriedigt, 
ausreichend versehen", gr. terpo "sattige, erfreue", ~e;:pomai 
."f'reue mich", lit. ~pA "Gedeihen, Wachstum:" usw.·'; wohl auch 
idg. *~ "gedeihen" bei Pokorny 1095, mehr an anderer Stelle 
(;::R:. und -u- sind Suffixe). 
c. !~o!2s!~.z.-~!'.š!!U~·g~~!'.-~~L~a!.:._~~!!!.2-~ !::• ~­
~~!'.-:l:n...2:2S~~~!~~~š!~ .lf::. ~!~~~~ 
_, (41) f.-ugr. *k8n6š "jet~t:, gleieh, sofort" in tsche~ .• KB 
k:r;z~ "bald, schnel~ichin. ~ "jetzt", U.kazat "jetzt, so-
~ gleich", P ~ "jetst", w~g. 1' ~ "sogleich, ·iPlotz:-
lich", M-Tr. ~ "hirtelen, plotzlich, rasch" (Toivonen, FUF, 
XIX, 1928, 176; Collinder I 88): 
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,..., idg. *~ usw. Pronominalstamm "dieser", Partikel "'~e 
"hier" usw. bei Pokorny 609f., u. a. in arm. Artikel -s, s-a "die-
ser", gr. s~meron, t~meron "heute" (< *1ti-amero-m):-1at." Parti-
--c.----~ 
kel ~· ~= ~ "gib her", hi-c, ~ usw., ~ "dies-
seits" usw., air.· ~ "hier", got •. ~ "haic" usw., ~"je­
tzt" usw., apreuss. ~· lit. fu, aksl. !!.!:! "d~eser". 
Die Bedeutung "jetzt" in F.-Ugr. zeigt, dass das oben ange-
filhrte Wort ein temporales Adverb ist: "in diesem Augenblick" o. 
iihnl. Das Element ;:! des Tscher. ist ein Suffix fiir den Tempora-
lis 1 vgl. mordw. Temporal ~ "a.m Tage", finn. ny-t "jetzt,;nun" 
u.a.(bei Oollinder, Comp.Gr. 296f,); und das Element*~ (dies 
seine Urform, s. Toivonen a.O. 237) im Tscher. und ·wog. ist auch 
sonst in temporalen Adverbien anzutreffen, vgl. bei Toivonen a. 
o. 173f. Nr.316, und zwar ·klar in finn. -ns- in jo-ns-en, jo-ns-
~· jo-ns-ei usw. = *jo-nsa ~ usw. n;;:;;;; ich, du, er n~ 
~ "wann" 1 karel. ~ "wann, wenn", olon. ~· ~ 
"wann, wenn", weps. ko-ns "wann", wot. ke-z ds., e.stn. ~ 
"wann, wenn", pP ~ "wann" (sonst *~ nur in Adverbia quali-
tatis); vgl. auch noch Toivonen. 215. Als KeI."ll der Bildung bleibt 
so nur *~ (wohl *ke-, vgl. Itkonen, FUF.XXXI, 1954, 225ff.), 
das notwendigerweise ein.Pronominalstamm mit der Bedeutung "die-
ser (hier, jetzt)" gewesen sein mu.ss. 
(42} f.-ugr. *kuja- "'liegen" in tscher. ki(j)e- ds., wotj. 
~ "liegen, fa~n" (< *k:lj-l:t-), syrj. kttj.-li-- "liegen" 
<± ist Suffix), wog. kuj- "liegen, schlafen"„ ostj.N, Obdorsk 
xo;i,- "liegen" (Collinder I 89): 
- ,.._, idg. *!Eei- "liegen" usw. bei Pokorny 539f., u.a. in ai. 
$~-te' al ter say-e' av. sae-te "liegt"' gr. 'kei-tai id. ' heth. 
- . ~
ki-tta(ril id. usw. 
Die Gleichung schon bei Skalička, UAJb.41, 1969, 34lf.,dies 
nach Schindler, Die Sprache X, 1964, 173 (Skaličkas Weiterungen: 
zu f.-ugr. *~ "Dorf" sind dagegen zu verwerfen, s. unten Pkt. 
E!, Nr. (79) !). 
(43) f .-ugr. *kujir "trocken, diirr (werden)" ·~ finn. ~ 
"trocken, dilrr" (ebensq in anderen ostseefinn. Sprachen, z. B. 
estn • .!EE:!• Gen. ~ ds., "mager; Diirre, Trockenheit", kuivada 
"trockllen; .sich zusammenziehen"), (?)lapp.R kuife,~, L ~ 
"dumm", ostj. DN ~:j.- "verblassen, weiken, verkiimmern", 1.Qiam-
-  ~ 
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"abnehmen, fallen, sinken (das Wasser)", Trj. {21am'.'" "abnebmen, 
sinken (Wasser, auch Fluss)" (Toivonen 231): 
,....., idg. *§k, ·~ "trocken, diirr; abnebmen, abschwli'.chen", 
eine Wurzel, die m.E. (s. Živa Antika IV, 1954, 144-146 und 160) 
in mindestens folgenden Wortgruppen vorkommt: 
a) arm.. ~ 2. "secco, magro,disseccato" (etwa idg. *lfi(s!-
-n6-s); 
b) air. ~ "dfum., schmal", ky):nr. ~ "macilentus, mager" 
aus idg. *~oi~lo-, gegen PokorJJY 610; 
c) gr. Sippe: a-ki-dn6-s "schwach, winzig" mit a-ki-r6-s 
"schwach" (unerkliirt bei Frisk, Gr.EW.I 53); 
d) von einer ~Erweiterung *Jfai-s-, "'~ kommt got. 11§:: 
-hais-ta "bedllrftig" (unklar nach Feist, Vgl. Wb. d. got. Spr.3 
532); dazu nach Fick-Falk-Torp, Vgl.Wb.rrt4 65 noch norw. ~ 
"ein leeres Kom in der Ahre", ~ "diinn, hinwelkend" (Feld), 
~ "vor der Reife vertrocknen". 
(44) f .-ugr. *kYmi:z$i "Bti.lse, Schale,Schote; Futteral,Schei-
-de; aussere Rinde" in wotj. ~ "aussere Schicht des Linden-
bastes", syrj. ~ "Hti.lse, Schale (der Friichte)", ung.hivel;z, 
hti.vel;y: ":trulse, Kapsel; Scheide" (Collinder I 82; vgl. auch B~­
czi 130 mit Moglichkeiten): 
,..., idg. *lfem- "bedecken, verhfillen" (Pokorny 556f.) in ai. 
~ , 
.samul;J!:a- "wollenes Hemd" .~ "Prosopis spicigera;Hfilsenfrucht", 
ahd. ~ "Hemd", anord. ~ "H"ulle, Haut, Gestalt" usw., a-
nord. ~ "Schale, Hfilse, Schlangenbalg" u.a. 
Zur Wurzelgleichung und zum Suffix zugleich vgl. Indourali-
ca I, II.Kapitel (Suffixgleichungen), Nr.(3). 
Anders Collinder I 118 Nr.3, worUber unten Nr.(58). 
(45) f.-ugr. ·~ "zehn" in finn. kiimmenen, frti.her ~ 
~' karel. }l:Ummenen, olon. kiimmene u.sw., liid. kiimmenez kiime, 
kiimne, weps. kiimne,· wot. tšiimme, estn. kilmme (Gen. kiimne) usw., 
li"v. kill!, k:Uiii~zu mor~men, M fe~ds. (~i2 93; 
- - -----Toivonen 254f. usw.): 
rv idg. *de-fm "10" (Pokorny l9lf,) in ai. d.B.sa, av. dasa, 
arm.. tasn, gr.~; lat. decem, air. ~. g~ta!hun,~. 
-- ~- ----- ~--- ,---
zehan usw. 
- Das Element *~ im Idg. bedeutete wohl einst "zwei", mebr 
daruber in Indouralica VI; also *~~ "zwei fiinf", woraus zu 
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erscbJ.iessen ist, dass ·~ "fiin:r" bedeutete; das ist jedoch zum 
f.-ugr. *~ "10" in keinem Widerspruch, wenn man annimmt, in 
dem. letzteren liegt ein Dual vor: "zwei Fiinfen" (zum Dualformans 
:::E:1 gewl5hnlich im. Kombination mit ~ = ~ vgl. Ravila, FUF. 
XXVII, 1941, 7f. usw.). Aber auch ohne diese Zuhilfena.bme ware -
formal schwieriger - die Opposition idg. "5" : ~al. "10" nicht 
ohne Parallele, wenn die Gleichung finn. viisi "fiinf", lapp. vi-
t1ta, mordw. vete, wotj. vi'li, syrj. :!!!· o~~h. ung. ot geg;; 
sam.jur. jiii."a, Nj. ~ "zehn", tawgy ~ usw. ds.. (Collinder I 
67) zurechtbesteht,was aus lautgeschichtlichen Griinden·vollstan-
dig einwandf'rei ist. 
Ist nun unsere obige Gleichung richtig, dann konnen wir 
auch schon gemeinsame indouralische ZahlwortstŠlnme rekonstruie-
ren, ein Erfolg, der in h5chstem Grade unsere Forschungen unter-
stiitzt. 
(46) f.-ugr. *.kiil.§- "horen" in finn. ~. lapp. ~la-"' 
gula-, inordw. ~. tscher. ~. wotj. syrj. k,p-., wog. l~• 
ostj, ll'o'l- 1 1ut-, ?ung. hali- (Collinder I 93; Toivonen 250): ~v• ,.. ,......__ / 
"'idg. *Jfleu- "horen" in ai. §rnoti "hort", Imper. §rudh!, 
- ~ --
av. surunaoiti "hort; steht im RUfe, heisst", gr. ~e{::a2§,, ekl;z:-
~ "horte", Imper. klYthi, keklythi, lat. ~ "genannt werden, 
heissen" usw. bei Pokorny 605ff. 
Im Idg. ist die Wurzel nur *.&:-• ~ ist Suffix, woriiber in 
meinen Indouralica II = UAJb.44, 1972, 178 (vorhanden auch auf 
der ural, Seite im. Passiv auf ::!::• z.B. finn. kuul-u- "gehort 
werden, horbar sein"). 
Im Grunde ist diese Gleichung schon bei Skalička, UAJb,41, 
1969, 342 vorgenommen worden, ohne Erkliirung der idg, Form. 
(47) f.-ugr. *~ "kalt" in finn. kylma "kalt", davon 
lglmeta "kalt werden, sich abkiihlen", karel. ·~ "kalt, zuge-
froren", estn. ~ "kalt; Kalte, Frost", lapp.N galmast ~albma 
"kalt", mordw.E Jfetme, M Jfeti6.E "kalt; Kalte", tscher. KB kalma, 
U kfilma, M ki!'ma-;;;;;efro;;;;-Kilte, Frost", wotj. kin(m-), k1m 
"K"alte, Fro;t;ka1t, gefroren", syrj. 2 "kalt, g~f;oren" cToi: 
vonen 254): 
,..., idg. *lfel- "frieren, kalt" in ai. si-sira- "k:iihl., kalt", 
Mask. "kiihle ~Kiilte", av. sarata- "kalt", anord. ~ "Reif" 
(<. *hi-bJ.on-), ndl. ~ "gefrorener Boden", lit. š~~. ~ 
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":frieren", ~ "kalt"t ~ "Rei:f" = aksl. ~ ds., ·lit. 
noch ;ea-šolYs "Nacht:frost, Frost in der Erde" bei Pokorny 551. 
Zu beachten ist, dass man au:f der idg. Seite mit der eben 
dargelegten Gruppe eine andere, nach P. a.a.O. als l. *.2k 2. 
"warm" (Bedeutu.ngsvermittlung wohl "brennend") .bestimmte Wort:fa-
milie.• identi:fiziert, die u.a. in ai •. ~ "Herbst", osset. 
~"Som.mer", lat. ~·"warm, heiss sein, gliihen", lcymr. clyd 
"warm, warmend" C< *1nto-) = lit •. ši'itas "warm", lit. šllti 
~ - . -
"warm werden" usw. belegt ist. Wie vor .allem dai;; Lit. zeigt, ist 
:formgeschichtlich ratsam, beide Gruppen auseinander zu halten: 
im Lit. ist *lfel- "kalt" mit Vokal ~ versehen (~, šaltas, 
lj1ašoll's), was wohl darau:f hinweist, dass das voruridg. Paradigma 
hier seit Anfang einen !!:.Vokal hatte, ganz in Einklang mit unse-
rer Regel, dass :f.-ugr. *-ii- vor -a im Idg,· -a- entspricht. 
Illič-Svityč 304:f. N;:i"76 ve;;bindet :f.-.;;:;-. *~mit idg. 
*gel- "kalt, :frieren", woriiber jedoch ich in Indouralica VI eine 
~e Deutung geben werde. Das idg. *lfel- "kalt" und "warm" be-
lasst Illič-Svityč 332f'. Nr.208 bei ~at. *~la "gorjačij, 
žeč", was vielleicht speziell f'iir idg. *~ "warm" besser passt 
als das Zusammenwerf'en beider Sippen. Doch vgl. auch oben bei 
Nr. (17); bei f' .-ugr. *,&'.-1-ma "kalt" korm te man daran denken, 
dass die Bedeutung "warm" bzw. "brennen" durch morphologische 
Dif':ferenzierung getrennt wurde, doch· konnte sie noch in :firm. 
Wortgruppe *kiil-pe- "baden, ein Bad nehmen" (Toivonen a.a.O.) -
hinweisend au:f "Sauna" - erhalten sein. 
(48) die Diskussion iiber die idg • .!:Worter soll durch einen 
mehr :fraglichen Fall beschlossen werden: 
:f .-ugr. *kiijna "Wolf" in lapp. gaidne, wotj. kion, !t1};on, 
s;rrj. k*jin, k*in ds. (Lytkin-Guljajev 139): 
,...,, idg. '*Jf(u)uon- "Hund" (mit Nom.Sg. *lhi1*5(n), Gen. *!funes 
od. *-os) bei Poko~y 632:f„ z.B, in .ai. s(u)v~, Gen, slinas:-;;::;:-
~ ,_... ~ 
spa usw., arm. šun, Gen. šan, gr. Jcyon, ~. air. cu, Gen. con 
;;a: lcymr. ci, PLcwn, got.hun-d-~w., lit. šuS,-Gen, šuD.s, 
toch. AB ~ Obl.:BJ;en (A ~ - ~ 
Schon L • ..,G. lassen die Verwandtscha:ft beider Gruppen zu,ob-
wohl sie leider wohl versehentlich gr. lJYaina zitieren (»Možet 
byt', slovo prišlo v f'.-u. jazyki iz indoiranskogo mira v porjad-
ke zameny tabuirovannogo nazvanija etogo rlšč.nogo zverja. Nali-
čije zadnenebnogo JE:: ukazyvajet na doindoiranskij zvukovoj vid 
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slova«). Ernster verbindet beide Gruppen Illič-Svityč 361 Nr.238 
(der s. 362 auch tung. *~ "Rund" aus alt. *~, s. noch unse-
re Schlussfolgerungen,hinzufiigt und S. 361 wenig wabrscheinliche 
semit.-chamit. Vergleiche macht). Da ich selbst ural.-idg. Glei-
chung vor Jahren gemacht habe, soll sie .hier nun enistlich zur 
Diskussion gebracht werden: 
a) Ill.~Sv. sagt zur Phonetik.des eben darg~legten Verglei-
ches Folgendes: »Drevnjaja forma osnovy so:x:ranena v ural. *kiijna 
i kosvenno otražena v i.-e.,gde la~iopalata!noje sočetanije *~­
otražajet anlaut "osnovy I" tipa "'kl!ien-. V s.-x. utračen us};: 
,.,.....,__ . 
byj'' *...! v svjazi s formirovanijem trexkonsonantnoj osnovy.« 
Diese Erklarungen sind kaum stichhaltig. Besser ist es, auf 
folgende Weise dem idg. Wort zu Leibe zu rucken: das lat. canis, 
das sicher hierher gehort · (Versuche bei Walde-Rofmann, LEW.3 I 
152f.), scheint durch ~~on- c.ahnl. kaum erklart werden zu kon-
nen, wohl aber durch eine Annahme, die sich au:f die von mir auf-
gestellten Entsprechungsregeln im Vckalismus der ural., alt. und 
indogermanischen Sprachen stiitzen kann; aus einem voridg. (indo-
ural.) *!Uijna muss im Idg. *Jt~n entstehen, dasselbe euras.~jna 
wiirde au~t. *kina ergebe:;;-;;;:ussen. 
b) problematisch ist eigentlich nur die idg. vollere Form 
mit inlautendem *-u-: hier hilft trotz Ill.-Sv. keine solche Ur-
form wie *Jflljng; ~ muss eine dreisilbige Variante *l!iiwiijng an-
nehmen, die im Idg. s_icher zu *lt(e)1,ten- werden sollte, auf der 
ural. und alt. Seite aber vorzeitig kontrahiert wurde: >*kiijna 
(misslich ist es dabei, dass man auch fiir das Idg. teilweise,im-
merhin auf das Italische beschrankte dieselbe Kontraktion zulas-
sen muss). Dass manche Wurzel im Ureuras. gegen das Uralische u. 
Altaische dreisilbig war, werde ich spater zeigen. 
i:iber die Problematik dieser Wortgleichung werde ich noch in 
meinen Indouralica XVII und XVIII handeln. 
c) eine dritte Moglichkeit, aus indoural. *Jaijna direkt das 
idg. *Jfuen- zu bekommen, kann nur unter der Voraussetzung bef\ir-,...,.,.__ 
wortet werden, wenn man neben *~ ein hintervokalisches *fu~-
~ ansetzt. . 
In die Frage nach der Urform der eben genannt~n W"orter wird 
nun auch das chin. Wort f'U.r "Rund" eingreifen d\irfen: hochchin. 
(7 • .Tn.) ~ (heute ~. c!'ien usw.), vgl. dazu Co=ady, Alte 
westostl. Kulturworter (1925), 11. 
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E:__~2!2s!~~i-~~~~-§1!2~2~-~l:f._~al.=._~2~2-~!~ .!S::.! ~ 
~~-~~2S~~~!~~~~~,!! *q- ~~ *~ ~~~ · 
(49) ugr. "'kaiJ.!. "Haar, Haupthaar" in wog. xl:J. "Schopi'" und 
ung. haj "Haar, Haupthaar" (Szinnyei, Nyelvh.7 139; Barczi 108 
usw.r;---
,..., idg. *qai-s- "Haar" in ai. kesara- Mask.Ntr. "Haar,Mab.-
ne" (mit z :t'iir *-~aus der Form*~, vgl~ Mayrhoi'er, Alt-
ind.EW.I 268), · 1at. caesaries nHaupthaar" (zum Ausbleiben des 
Rhotacismus vgl. Walde-Hoi'mann, LEW.3 I 133 mit Weiterem). 
. Ich betrachte .als verwandt auch die Gruppe idg. ~qai-l- bei 
, -Pokorny a.a.O. "kratzen, kammen", die in ai. kesa- Mask. "Haupt-
haar", lit. ~ "schaben, reiben, glatten":---;;reuss. coysnis 
"Kamm.", coestue "Kamm., Biirste" i'ortlebt; si. ~ bleibt sicher 
i'ern, da die Bed. "Weg, Strasse" aui' eine andere idg. Wurzel zu 
weisen scheint (idg. *qei-s-t- "sich beweg~n", mehr anderswo). 
Die balt. Bedeutung "schaben, reiben" ist gewiss leicht als se-
kundiir anzusehen, da wohl erst nach der Verbalisierung der Wur-
zel entstanden: urspr. Anwendung war die des "K"ammens" (so immer 
noch apreuss.). 
Aui' der idg. Seite hat man zwei verschiedene Sui'i'ixe vor 
sich: *-;!!::. und "'±• das erstere kommt vor· in idg. "'@ai-t-es-
"krauses oder gewelltes Haar" (Pokorny 410), das zweite :i.~ ost-
idg. *1101-Jfo- "Haar" bei Pokorny 1139 Mitte. -' 
Ich gestehe. ehrlich,dass als Verwandter ven ugr. *ka;jti~ auch 
das eben genannte *ghai- in Betracht ldim.e, doch scheinen mir die 
Bedeutungen von»~~- mehr in unseren Kontext zu passen. 
(50) ural.(?) *~aja "Mčiwe, Larus (canus)" in i'inn. kaja-va, 
~aja-kk~, olon. ~ja-;j_, ka~a, kajo, weps. fa_J.~, estn. kaja-k, 
kaja-kas, liv. kaja-g, syrj. gaa.'a (t'seri-g. P) ds.; sam.jur. (?) 
~o ds. (nicht bei Lehtisalo) (Collinder I 21): 
- "' idg. *qi-qi- (redupl., s. unte~) "mther" in ai. ~ 
"blauer Holzhab.er", gr. k:i'.ssa, ~ "Hab.er" < *~ ags. 
higora Mask.„ ];µgore Fem. "picus (Elster oder Holzhab.er)", ahd. 
~ "H"šher". 
Im Germ. ein Sui'i'ixwechsel 9 demzui'olge Veranderung der II. 
Silbe (statt *~, *-gi-). 
Die Sippen sind onomatopoetisch, Beweis schon der Mangel an 
Palatalisierung im Ai., ferner die idg, volle Reduplikation. 
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(51) ural. "'kaja- "hell, klar (werden), scheinen" in finn. 
kajo "Widerspiegelung, Echo; Klarheit", kaja-sta- "heller, hei-
ter werden (bes. vom Himmel); scheinen, schimmern, grauen (Tag)" 
usw., lapp. zyojeta-"erscheinen (in einem Wald, im Nebel)", auch 
"klarer werden (Wetter), sich heben (Nebel.)"~ mordw. kaje- "auf-
komrilen, erscheinen,sic;ti. zeigen (Getreide)", tscher. kaja-, koja-
"sichtbar sein, erscheinen"; sam. ( ?) jur. ~~Jjer>>:s "s;;;;;; kla; 
(Wetter)", X~J'jeri "leuchten, scheinen; Sonnenschein werden", 
Kis•k~jer~t "klares Wetter sein", T1 o~Jjer~ "fi:og an zu 
glanzen, wurde weiss (z.B. geschnitztes Holz)", tawgy kou "Son-
ne" kouru "klar" J·en. ka~J·a "Sonne" H kia$e B ki~hell 
,_ ' t _, - ' 
glanzend, klar" usw. (Collinder I 21): 
,..., idg. *qai- "hell, leuchtend" (Pokorny 916f.) in ai • .JE!-
~ Mask. "Lichterscheinung, Helle, Bild", ~ "Zeichen" usw., 
got. ~ "Art und .Weise" (urspr. "lichte Erscheinung"),anord. 
~ "Ehre, Lohn", ahd. ~ "Stand,Rang,Art", anord. ~ Ntr. 
"klarer, heiterer Himmel", Adj. ~ "heiter, unbewolkt", ahd. 
~ "heiter, glanzend (urspr. vem wolkenlosen Himmel)", mit 
bewegl. ~ lit. skaidrU.s "heil, klar". 
Diese Et;ymologie hat m.W. zuerst Collinder, u. 118 Nr. 2 
aufgestellt; vgl. auch Skalička, UAJb.41, 1969, 341. 
(52) f.-ugr. *kaja- "treffen, beriihren" in finn. kajoa- mit 
Inf. kajota "beriihren, sich befassen", kajettu- "(an)riihren; 
sich einmengen, einmischen; u.a.", estn. kaje-, ~ "sehen, an-
sehen, untersuchen", wog. ~ll.j-, ;tej- "treffen,beriib.ren; treffen, 
begegnen, finden; kosten,wert sein", ost_j.DN ~o;!;-· "auf od. gegen 
etw. stossen; treffen (die Flinte)", Kr. "zusammenstossen; tref-
fen (die Flinte)", V ~ai- "treffen", Vj. Rai- "gut treff'en; ins 
A-..:::- ~ 
Ziel treff'en (die Kugel)", Trj. ~!k:_ "treff'en (beim Schiessen, 
werf'en, schlagen'' usw. (Collinder I 85): 
,...., idg. •s_s)9,(h)ai- "schl.agen,puf'f'en" in lat. cae-d-o "hau-
en, schlagen, erschlagen", mnl. ~ "Rammblock", mhd. Iihd. ~ 
"Schlagel, holzerner Hammer, Ramme", mnl. ~ "schlagen, stos-
sen, rammen" usw., ferner arm. ~ "stechen, Stich", ~ 
"steche", :x:i-th-am "bin angstlich" usw. (Pokorny 9~7). 
Diese Wurzel entspricht in betreff' der Vokalfarbe genau der 
f.-ugr. Form ~kaj~-; es scheint jedoch, dass im F.-Ugr. auch ei-
ne Variante*ka;:(im Estn., s. oben) vorkam, die im Idg. in d. 
Form •qei- auf't;uchen musste; tatsach1ich scheint mir hierherge-
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horig: *9,.ei-d- "fallen" (Bedeutungsansatz trotz Pokorny 542 wohl 
zu korrigieren) in: lcymr. Wddo, <?-i-gwyddo "fallen, sich ereig-
nen", bret. koezaff "falle", di-gouezout "sich ereignen", anord. 
hitta a "treff.en"' hitta :( "hineingeraten", schwed. hitta "fin-
~ ;engl. ~~ ;twas tre:ffen, finden'', engLhlt. 
(53) f .-ugr. *kaj§- "graben, scharren" wird nach Illič-Svi­
tyč 333f. Nr. 209 in folgenden ural •. wortern angetroffen: 
a) fi=. kai-va- ds., ebenso weps. kaiva-, estn. ~. 
weiter wohl lapp. ~;iaivo-, koajve- "graben; schopfen", tscher. 
~ "graben", O ~ "zusammenscharren"; 
b) Namen der Gerate, womit man "schopft" ,("Schčipflčiffel") 
oder "graot" ("Schaufel"): liv. k°ii, ~ "Loffel" (f *kaiva2, 
lapp.N ~oaivo- "Schaufel", mordw.E jtojme, ·M kajma as., tscher. 
~ "holzerner Spaten"-, wotj. ~ "Schaufel"(?); dazu sam.jur. 
~)!.. "Loffel, Wasserkelle", tawgy ~ "LOffel", . kamass. Jf2_, E2 
"Schaufel, Ruder". 
M.E. sind,verschiedenen Ursprunges Worter, die "werfen" be-
deuten (mordw. kaja- usw.), mehr anderswo. 
Vgl. auch Lytkin-Guljajev 128 mit Korrekturen: 
,..., (nach Illič-Svityč a.a.O. mit Lit.) idg. *qai-~-~t, ~ 
"Grube, Kluft" in ai. k~vata- Mask. "Grube", gr. ka:l'.ata: orygma-
ta Hesych., hom. kaiet~akedai'mon (dazu Frisk, Gr.E;'l~ 
~iiftereich", dazu kaiadas Erdschlund in Sparta usw. (Frisk 
753) (abwegige Weiterungen bei Ill.-Sv.: sicher fallt idg. *~eu­
"schwellen, Schwellung, Wolbung" und "Hohlung, hohl" bei Pokorny 
592ff. ab, eine Analyse des letzteren in *~- < *k~eu- ist ja 
ganz aus dar Luft gegriffen). Vgi. Pokorny 521. 
Schon bei Petersson 1920; vgl. auch Mayrhofer, Altind.EW. I 
267, dessen Zweifel an Echtheit der idg. Sippe weit ubertrieben 
sind. 
(54) ugr. *~ja- (hintervokalisch) "biegen, beugen, kriimmen 
od. 8'.hnl." in wog:-k;i-lil.1- "hajladozik", ung. haj-t- "lenken, 
antreiben usw.; drehen; biegen, beugen, neigen", auch "zusammen-
falten" u.lilinl., haj-1-ik "sich beugen, sich biegen; sich neigen 
bzw. sich bucken", haj-1-:i'.t "biegen, beugen, krilmmen" usw., dazu 
noch wog. x.ai-t- "h~jl:i'.t" (Szinnyei, Nye~vh. 7 149; Barczi 109; 
A Magy. Ny~rt.-etim. Sz. II 27f.): . 
/V :id.g. ~~ "schief" und "biegen, beugen" bei Pokorny 
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922, u.a. in folgenden Gruppen: 
a) in \VOrtern flir "links" (urspr. "sehief" oder "gebogen"): 
gr. skai(~)6s =lat. seaevus ds., wohl aueh mir. ~. ciotog 
"die Linke", ciotach "linkshandig", lcymr. ~ "link" (aus ur-
kelt. ~ki-ttu-) (s. Walde-Hofmann, LEW.3 II 485f.; Frisk, Gr.EW. 
II 714); 
b) idg. Erweiterung *sq'lii-p- Und *sq'lh-bh- ."schief, hinken" 
in anord. skeifr "schief" usw., mhd, schief (aus *sq~ipo-) u.a., 
lit. pa.,-s~quer", lett •. ~ "s~, ~ "schief nei-
gen, kippen", gr. skimb6s "lahm"; 
c) mit Gutturalerweiterungen: mhd. schae-h-e, schie-c = 
"schief"· u.a. 
(55) ural. *~ "Weibchen (der Tiere)" in liv. ~ "Stute" 
und lapp.T ~ in J8,.ev-piei~ "Renntier weiblichen Geschlech-
ts" (R:_ "halb"); sam.jur. ~r-ekk:O. "Vogelmutter" (Lehtisalo), 
ostj.-sam. siiwa, siiwwa, šowa, šilina "Auerhenne", kamass. ~ 
"Stute", šuj;;;u:W:jti] "Au;;;:;;nn;,;:- Klapr. koib. sjuima, motor. 
keibe "Stute" (Toivonen, FUF.XX, 1929, 144; Collinder I 23): 
~,..., idg. * geu- wahrsch. "Weibchen des Grossviehes" in venet. 
ceva "Kuh", wohl auch (sek. Mask.) alb. ka "Ochse" (kaum zu idg. 
*Jforo~2::- "gehornt", da zwei Schwierigkeiten im Wege stehen: ve-
lares !:: und SchWllD.d von ~· gegen Jokl bei Walde-Hofmann,LEw.3 
I 209 und Pokorny 577). 
(56) f.-ugr. *~"gehen" in finn •. kay- a.s., karel. ~. 
liid. ~. estn. !@k, E ~' dazu tscher. kej~-, ~· U kajx-
'.'gehen, weggehen", wotj. g~ "sich bewegen, sich riihren", wog. 
~. k;Baji "folgen", koji "verfolgen" {Itkonen, FUF.XXX, 1949 1 
25ff., 44; Toivonen 264.): 
r"'-' idg. :lrsq~fo- "gehen usw." ingot. skewjan "wandern", alt-
nord. skaeva "~, eilen", ablautend (*skau-) in ndl. schooien 
------- . ~(ofries. schojen) "sich umhertreiben" (was Feist, Vgl, Wb. d, 
got. Spr.~ 432 weiter dariiber sagt, ist ganz abwegig). 
Z.T. muss auch die Gruppe *(s)seu-d- "werfen;,schiessen" b. 
Pokorny 955f. (als Kausativ) hierher gestellt werden, vgl. ai. 
~ "treibt an, driingt", npers. ~ "flink, tatig, passend", 
ai. Dhš.tup. skundate "eilt" usw. 
(57) ural. ·~ "(harte) Schale, Kruste" in finn. kama-ra 
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"Oberflache, Kruste,harte Oberf'lache", .sianlihan ~ "Schwar-
te (am Schweinefleisch)", paa-kamara "Kopfhaut" (z'llm Suffix-~ 
- vergleichbar mit demjenigen im unten angefiibrten idg~ Material 
- vgl, IU,I, Suffixgleichungen Nr.(27)!), tscher, !e!!t "Rinde, 
Kruste", wotj. ~m ds.,wog. kam-i;ul ds., ung. hWn "Schale; Ober-
haut";, sam.ost;.-qfun "Fischschuppe", kamass.".ifa"m ds., "Geld" 
- .__ (eollinder I 22; A Magy. Nyelv Tort.-etim. Sz.II 41): 
,-., idg. *q3 mer- "Tiere mit Panze.r: Krebs, Schildkrote" (bei 
Pokorny 558) in ai. kama'l!ha- "Schildkrote" (aus *kamar-tha-),gr. 
~(m)aros "Meerkrebs, Hummer" = anord. ~. nhd. ~· 
Einigende Bedeutung: "harte Schale, Kruste". 
Wohl nicht zu idg. *~ "bedecken, verhiillen", gegen Col-
linder, U.118 Nr.3, s. oben Nr.(44); die dort angef'iihrte ura-
lische Sippe hat Vordervokalismus, was zu *Kem- besser passt. 
' ..---
(58) ural • ..,kuma "gebiickt, gebeugt, mit dem Gesicht nach 
- . 
vorne und unten" in :finn. kumo-ssa (Inessiv) "mit dem Gesicht 
nach unten, umgewor:fen. (sein = olla)", kumo-on (Illativ) "in die 
eben beschriebene Lage (mit ~ = umwer:fen)", kuma-ra "ge-
buckt", kumarta- "(sich) bucken, (ver)beugen (trans.)", kumartu-
"sich beugen,sich bucken", lapp. ~omo (attributiv), ~obmot (Par-
titiv, als Pradikativ in Gebrauch) "um, hin, verkehrt; besonders 
mit der 0:rfnung nach unten (hohle Gegenstande, Ge:fasse, Bote, 
Mensch liegend auf dem Bauch, mit dem Gesicht nach unten)", mor-
dw. ~ "kumartaa, kumartua", koma-fto- "umstiirzen, umwer:fen", 
tscher. ~. ~"mit der rechten Seite nach unten,verkehrt, 
umgestiirzt", kam3kt~:..• k:Umakt~--"umwenden, umwerfen, umkippen", 
k~mala-, ~ "sich verbeugen, beten, opfern", wotj. _kimal-
"umwer:fen, umstiirzen, niederschlagen", ~. kemiil "~.~ 
~·. syrj. ~~- "umwerfen (z.B. eine Tasse, ein Boot),(das Un-
tere nach oben kehren)", ~~m~n usw. "mit dem Gesicht nach unten, 
_zur Erde, umgestiirzt", wog. _!!:ham, l-§mi "kumossa, ~t, auf das 
Gesicht, auf den Bauch", ~ "umwer:fen, umstossen",o-
stj .K ~ "verkehrt", DN t=Slm~a' "krumm, hakenformig (drehen, 
biegen), nach unten geneigt, umgestiilpt", Kr. '{.~ta' "umgestiilpt, 
mit dem Gesicht nach unten (Boot, Mensch)", V fllm~a~ "nach vorn 
gebuckt", Ni, -x_nmtac "mit dem Gesicht nach unten, umgestiilpt,auf 
~
dem Bauch (Mensch, Gefass, Boot)", ung. ~"(alt) bauchig, 
konvex; hohl(rund),konkav"; sam.jur.: ~.B§ "fallen, umfallen (z. 
, „ ""' "' . B. Baum, Betrunkener)", Kis. kammi;~ ds., O ~~aJ?.~~2:., "umgefallen 
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(z.B. Baum)", O ~~.f..6! "umwer:fe11, ffil.le11", O ~~tj "giesse11, aus-
giesse11 (etw. weraus)", tawgy k:amagu "ein gefillter (liegender) 
Baum", je11.H ka~aaa-, B ka"ara- "fallen, umstiirzen", ostj.-sam. 
qallid "mit dem Gesicht nnch rmten"; jukag. hobo-nugede- "auf' de11 
Beden werfen, legen, niederlegen" (nugo'i '!fallen"), hobot~ "der 
untere" (~ "der") (Szinnyei, Nyelvh. 155; C?llinder I 27f.; 
Teivenen 236, 237; Barczi 125, auch mit ung. ~ "Stirn" usw. 
und A Magy. Nyelv Tort.-etim. Sz. II 138ff.): 
rv idg. *qam-er- "welben, biegen" in ai. kmarati "ist krumm 
(nur Dhatup.)", av. kam.ara "Giirtel; *Gewčilbe", gr. kmelethren 
"Stubendecke, Dach, ~ ~ "Gewčilbe, Himmelbett; bedeckt. 
Wagen", lat. ~ (dial.), ~ "gewolbt, gekrilinm:t"·, dazu nech 
idg. *qam-p- "biegen" in gr. kamp~ "Biegung", krunpto "krilmme, 
biege"~ lat. campus "Feld", ge.;;:--hamfs "verstilmmelt", lit. ~ 
~ "Ecke, Winkel", kuliipti "sich krilmmen" usw., s. Pekerny 524f. 
Zum indeural. Alter des ,!'.:'Suf'fixes (finn. kuma-ra usw., idg. 
*qamer-) s. meine Indeuralica I, Suf'fixgleichungen Nr.(28). 
Alte Gleichung, s. schon Collinder, u.123 Nr.27; Čop, Indo-
ural. Sprachverw. und die idg. Laryngalth. (1970) 223 = 41 des 
Sep.-Abdr. 
(59) f.-ugr. *k~- "graben; schopfen" in syrj. kun-d~­
"eingraben, vergraben, verscharren; auf'schiitten, umschiitten, 
ringsum bestreuen" u.a. <±. = Suffix), wog.N ~· ·K ~· T 
khon- "mit dem Loffel schopfen", ostj.Castr. xainem, kinem "gra-
~ Paas. ~e.nam usw. "graben, hacken", Kar~xen- "graben; 
:::::::.>- ' ~ 
zernagen (dasWasser das Ufer)", Vj. ~i:t#.~a "graben (z.B. eine 
Grube); aushčihlen (einen Loffel, Napf); schaufeln, schippen 
(SchD.ee), beiseite schippen", ung. ~ "werfen, schleudern,aus-
werfen, ausschaufeln", dial. auch ~ (Uotila, FUF.XXVI, 1939-
1940, 157f.; Steinitz, Gesch. des f.-ugr. Vokalismus 34 Nr.114 -
mit f.-ugr. Wechsel ~ ,..., ± '""~ Lytkin-Guljajev 146; Bar-
czi 112; A Magyar Nyelv Tort.-etim. Sz.II 48f. mit weiterer Ana-
lyse): 
,..., indeiran. _..k(h)an- "graben" in ai. khanati, ~ ds., 
av. apers. ~ (athemat. und themat.) "(ein)graben" usw., vgl. 
u.a. Mayrhefer, Altind.EW.I 301 mit zahlreichen Ableitungen u.a. 
Dass:die f.-ugr. Sippe aus dem Indeiranischen stammen muss, 
wie bei Jeki, Uralier und Indegermanen (Helsinki 1973) behauptet 
wird, ist eine Folge der starken Tendenz, alles Ahnliche aus dem 
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Uralischen der Wirkung des idg. oder indoiran. Adstrates zuzu-
scbreiben, was heute bald einer anderen, ven den Indouralisten 
vertretenen Theorie 'weichen wird miissen. 
(60) f.-ugr. *~@. "Asche" in lapp.N ~ ds. (Zusa.mmense-
tzung gudna-ča:hce "Aschenwasser" = "La.uge"), tseher.KB U ~ 
"Asehlauge",syrj. !E!:!! "Lalige" (Steinitz, Vok.56 Nr.312; Itkonen, 
FUF.XXXI, 1954, 171 (_~Wort); Lytkin-:Guljajev 146): 
"' idg. *9.en- "Asche, Staub" in gr. ~ ds., hom. ~ 
"Staub, Sand, Asche", lat. ~ "Asehe", vgl. Pokor:oy 559f. mi~. 
ausserordentlieh vielen Anknupfungen, die sich zwar unter einer 
gemeinsamen Wurzel *qen- "kratzen, schaben, reiben" verei.nigen 
lassen, jedoch mit '*~"Asche" sebr wenig zu tun haben; wenn 
"seharren" die Urbed~g des verbalen *qen-, dann vielleicht 
eher zu Nr.(59); *qen- "Asehe" mit f,-ugr. *k:Un~ fallt dann end-
giiltig weg. 
(61) ural. "'lli.l&: "waten" in finn. kaalaa-, kahlaa-, lapp. 
!>alle-,. ,...., fiale-, mordw. !Cefe-, tscher. ~. wotj. ~ ds., 
syrj. ~ "waten, auch im Morast, im Schmutz, durch einen ver-
schneiten Weg; hindurchwaten, umherirren", wog. ~~1- "sich er-
heben, aufstehen; herausklettern, herausgehen; landen", ostj. DN 
~ "aufstehen", Kr. ~ "aUfstehen·(vom Bett, aus dem Schlit-
ten usw. )", V $:::. "aufstehen, sich aufrichten" (z.B. ein liegen-
der), Trj. Ri'~- "aufstehen; sich erheben, aufziehen (Regen, Ge-
witter)", ung. ~ "au:fbrechen, sieh au:fmaehen; aufstehen; auf-
gehen (Sonne)", ~ "(Auf)steigen; Ost(en); Furt (im Fluss)", 
~ "Furt", ~ ·"aufwecken, erwecken; erregen, hervorrufen u. 
a."; jukag.S ~' N ~· ~ "kommen, gehen", S ~ "ab-
gehen, aufbrechen; wegfliegen (Vogel)" usw. (Collinder I 20; da-
zu Szinnyei, Nyelvh.7 150; Lytkin-Guljajev 120; A Magyar Nyelv 
Tort.-etim. Sz. II 428 u.a.): 
"' idg. *9el- "ragen, hoch(heben)" bei Pokor:oy 544, u.a. in 
gr. ~. -'6ne "Hiigel", koloph6n "Gipfel, Spitze", lat. ~ 
und ~· :grae-eello "hervorragen", ~ "H°"ugel", ~. ~ 
~ "Gipfel, Hčihepunkt", mir. ~ "Haupt, FUhrer", gall. ~ 
enon "Turm", ags. hyll "Hiigel", asachs. holm ds. usw., lit. kel-
~ k~lti "heben, --;;;orheben, iibers W~r befordern", l;tt: 
eelt~en", lit. kalnas "Berg", lit. kllti •sieh erheben, auf-
,__ ~ ,....,.__ 
steigen", a:ksl. ~ "Stirn" u • .a. 
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Es ist klar, dass die eben dargelegte idg. Sippe nur mit 
wog., ostj., ung •. und jukag. Material gut zusam.mengehort, die in 
den uorigen Sprachen waltende Bedeutung "waten" scheint (trotz 
der Parallele lit. ~ "iibers Wasser bef'ordern"!) besser fern-
bleiben zu mussen, s. Nr.(62). 
(62) f.-ugr. "'EQJt: "watei;i" (s. oben Nr.(61) f'inn., lapp., 
mordw., tscher., wotj., syrj.,im Ung. vielleicht vermischt mit 
et;ymologisch verschiedenem ~Idi.la- "sich heben"; oder in einer 
ferneren Vergangenheit beide trotzdem identisch?): 
,..... idg. '*qel-eu- "wandern; Weg" (Pokorny 554) u.a. in gr. 
keleuthos "Weg~louthos "Begleiter", lit. keliauju "reise", 
~ '"Neg". Weiter vielleicht zu idg. lf<qel.:. "treiben, zu 
schneller Bewegung antreiben" bei Pokorny 548 (vgl. vor allem im 
Gr. keleuo "antreiben, auff'ordern, befehlen", vgl. Frisk, Gr.EW. 
I 815-817). Zur Konkurrenz von *sel- "ragen, hoch(heben)" s. Nr. 
(61). Zur Bedeutung "waten" - "gehen usw." vgl. die idg. Sippe 
"'~ bei Pokorny 1109 und me:Lne Et;ymologie derselben in Orbis 
XIX, 19701 .302f. Nr.(29). 
Die Verbindung des ural. *~ als Ganzen (Nr.(61) oben) 
mit idg. ,..~ "ragen, hoch(heben)" hat schon Oollinder, U. 125, 
Nr.35 vorgeschlagen. Ich bin, wie oben dargelegt, der Ansicht, 
dass am geratensten ist, hier zwei selbstandige Sippen zu sehen. 
(63) ural. *kele "Zunge; Sprache" in finn. kieli "Zunge; 
Sprache; Kloppel ~Glocke); Saite", mord~. !te~e; Spra-
che; Saite", wotj. syrj. Jg! "Zunge; Spr~che; Rede; Wort", wog. 
~ "Wort, Bericht", ostj. DN ~ "Wort", Kr. ~ "Bef'ehl", V 
R:~i" "Wort; Nachricht,Neuigkeit; Sprache", Vj. Ršti" "Wort; Spra-
;;;:;,., Trj. Rb~ "Wort; Nachricht; Rede, Sprache~ sam.jur. ~i~, 
, ~ .=....:..;.. 
Kis. ~e "Zunge" (auch "Kloppel der Glocke"), tawgy sieja, jen.H 
sio~o-:-B ~ usw. (Oollinder I 25; Lytkin-GuljajevJ:49°): 
"' idg. *qel- "rufen, schreien, larmen, klingen" (Pokorny 
548ff.) in ai. uša-kala- "Hahn", gr. kaleo "rufe, nenne, rufe 
herbei", ki-kl~-~ko "ruf'e an, flehe",kelados "Getose,Liirm", um-
br. ~ usw. "oalato, appellato", lat. calendae·, ~ "ausru-
fen, zusammenrufen", ~ "rufen" usw. usw. 
Die Bedeutung "Saite" im Ural. lasst vermuten, dass das ur-
uralische Wort ·~ urspriinglich denjenigen Korperteil bezeich-
nete, ftlr welchen das "Klingen, Tonen" bezeichnend war. So wird 
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die u.ral. Gruppe ganz nahe an das idg. *qel-, das wohl denomina-
tiv ist (echte Form,*gela-, also l!:;Denom~vum), geriickt. Zu.r 
altaischen Entsprechung vgl. unten in.Schlussfolgerungen. 
(64) f.-ugr. "'ko4.a "H"čhle, Loch; Spalt" in finn. ~· "Aus-
hb"hlung, Loch" und "Spalt, Risa, Spal te", lapp.Lule (*~) fi'iOl-
!2.. l'V ~olo- "Spalt (im Stein, Irti.gel, Eis)", sy:rj. ~. ~ 
"Zwischenraum, Abstand", kolastin "zwischen, dazwischen", wog. 
~' ~ "Riss, Spalte; Zwischenraum", ostj. DN ~ "Spalte,Riss 
(im Balken), Zwischenraum", Vj. lf9+" "Zwischenraum, Loch", Likr. 
!fo+" "Zwischenraum (Fuge, nicht Ilišš)", Kaz. r,9'+" "Zwischenraum 
fzWischen :Saumen, .Menschen, Fingern u.a.); Spatte, Riss (im Bal-
ken); Zwischenraum (zwischen zwei Wandbalken,wenn d.ie Soll!le hin-
du.rch zu sehen ist); Spalte (der Tiir, des Kistendeckels usw.), 
Jahresring (des Baumes)" (Oollinder I 90; Toivonen 212; Lytkin-
Guljajev 130): 
,...,, idg. *qal-ni- nach Pokorny 524 "enger Durcbgang, e;nger 
Pfad" in lat. ~ "Bergpfad, Waldweg, Gebirgstrift", bulg. 
~ "Raum zwischen Herd und Wand", serb. ~ "Engpass", 
slvn. ~ "Hohlweg, Gebirgsweg, Rinnsal eines Baches, Dorf-
gasse" usw.; dazu d. helle "Raum zwischen Ofen und Wand", weiter 
gr. Jtalikon: bOthron ~ in Živa Antika IV, 1954, 298ff. und 
302. Im Idg. ist d.ie Urbedeutung iihnlich wie im F.-Ugr.: "Spalt" 
> "Zwischenraum" usw. 
(65) f.-ugr. *kol.ll- "grob, rauh; usw." in finn. ~ ds. 
(v. d. Stimme); rauh, uneben, eisig (Schlittenbahn, Weg, Strasse 
usw.); k:iihl (Wetter, Wind)", ~' ~ "hasslich, ode,unfreund-
lich; roh, rauh, kalt (Wetter)", kolehtua "austrocknen und hart 
werden (Fell)", almliches in Estn., Liv.;.lapp.N goallot "frie-
ren", 'goalos "hasslich, unheimlich" (Toivo:rien 210): 
~ *qal- "hart", "°9-al-no-,. *q:j,-no- "Schwiele, harte 
Haut" bei Pokorny 523f.: ai. kiljl.a- "Schwiele" mit lat. callus, 
~ "verhiirtete d.icke Haut, Schwiele", alb. ~ "Eis", air. 
mir. calath "hart", k;ymr. caled ds., ksl. kaliti "abk:iihlen, har-
ten (~des Eisen)", se;;;:-;rl-kala "ReWCKID. teprodukt). 
(66) f.-ugr. •kulg-, nur mit 
~· kul-:ppi, kul-ppo "Schiissel, 
zu kul;epa "Wasserpfiitze", karal. 
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"Kelle, Kochloffel", estn. kulp (Gen. kulbi) ds., ~ (Gen. 
lrulgpa) "hohler Uferabhang; Aushohlung im Abhang usw.", lapp.Ko-
la koJt;pA=>tte:J> usw. "nousta rakolle" (Toivonen 235): 
rv idg. *oal- und iihnl. "Becher usw." bei Pokorny 550f., u. 
a. in ai. kala:fa- "Topf, Kru.g, Schale", gr. l!&flix "Becher", lat. 
~ "tiefe Schale, Becher, Kelch", umbr. ~l~ "ex patera" 
rmd weiter gr. kilyx "Fruchtkelch, Samenkelch". 
Zu betonen ist, dass das f .-ugr. *-pp- den Eindruck eines 
Suffixes macht (zu Derartigem Lehtisalo, Prim.urural.Ableitungs-
suf'fixe 26lff.; zum Idg. Čop, Beitr. z. Gesch. der Labialsuffixe 
i.d.. idg. Sprachen, vor allem vom indoural,. Standprmkt aus dort 
169ff. = 269f.); nrm besteht im Idg. eine Sippe *kel-p- "Kru.g, 
Topf" bei Pokorny 555: gr. kalpis,kalpe "Kru.g; Aschenurne", air. 
cilo=, cilurnn "urna" C< *kelpurno-'-), kymr. ~ "Milchei-
mer", bret. ~ "K"uoel". M.E. ist sie zweifellos zum eben an-
gefiihrten idg. '°qal- "Becher" zu stellen, so dass man einen sehr 
wichtigen Ve:i:·gleich mit dem uralischen Material auch hinsichtl. 
des SUffiXes (ural. *-pp- = idg. *-p-) machen kann. Voridg. Her-
kunft fiir gr. kalpis, ~ (Hubscbmid, Thes. Praeroman.I 77) kommt 
jetzt nicht mehr in Frage. 
(67) ural. *kuJ,.'d + SUffiXe 11Rabe, Corvus corax" in wog. xu-
la-v. ostj. DN iii].ax., v Rci1ak'.', Kaz. xolaY ds., ung. ~ ds.,· 
11-J ... "'-1,.;,~ ~ ..---sam~jur• ~uil:i!:~ (O), Sj. ~u1.lf"3 ds., tawgy kula, jen.H ~. B 
kuruke usw. (Collinder I 15; Barczi 124f. usw.): 
~rv idg. *qul- usw. in Vogelnamen, z.B. aL ~ Fem. -"ein 
bestimmter Vogel", lrulh~ga- "der gabelsc,hwanzige Wiirger", ~ 
gaka- "Sperling" (keine Sicherheit fiir austroasiatische Eerkunft 
trotz ll!ayrhofer, Altind.EW.I 239f.), wozu wahrscheinlich,z.T.mit 
Ablautneuerung, russ, ~ "Schnepfe, Scolopa:x:" = ukr. ku!tyk 
"Strandlaufer", čech. ~ "Regenpfeifer", poln. ~ "M'owe" 
lett. lrulainis "Brachvogel, Kronschnepfe", kuleinis "Wasserhuhn" 
und noch lit. ~olin_[a "Art Wasservogel" (vgl. Vasmer, Russ.EW.I 
688). 
Im Grunde reine Onomatopoien, auf der idg. Seite schon da-
durch gekennzeichnet, da der Wurzel vokal ;:J:!::. von * ~ nicht zu 
::!::. geworden ist (vgl. Indouralica XVII). 
(68) f.-ugr. '°'"kara- "graben, ausgraben,aushohlen" in mordw. 
~ "graben,· pfliigen; Orfnung machen; aushOhlen", tscher. KB 
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kar~-, Ukor~- "auskehlen, furchen, aushOhlen (Rinnen); Furchen 
~. f~-;n,um Wasser abfliessen zu lassen (z.B. im Garten)" 
und.KB karem, U korem "Schiucht,Tal;'kleiner.Fluss", wotj. kir!-
"unterg~, ~schen, wegspiilen", kirem "Graben, Abf~ ,........_,._ 
graben, Kanal", syrj. kµ- "umgraben, ringsum graben, einen Gra-
ben ziehen; wegspiilen, unterwaschen", k;i,rgm "vom Wasser gegrabe-
nes neues Bett; vom Wasser durchbrochene Stelle am Ufer", ostj. 
(vordervokalisch! ?) ie~ DT "graben"•· Kaz. ~r- ·"graben; schau-
feln, schippen" (Colliilder I 85; Lytkin-Guljajev 153): 
"" idg. *qar-s- (Erweiterung) "kratzen, striegeln, k:rampel-
n" (Pokorny 532f.) in ai •. ka~ati "reibt, schabt, k:ratzt", lat. 
carro "(Wolle) krampeln", lit. karšiu, ~ "kšmmen,striegeln, 
krampeln", mnd. harst 11Rechen, Harke" und mit Ablautneuerung (um 
Eintritt in die ;:;:;;;;;;;;lste Reihe zu ermoglichen) germ. *sker-s-: 
andd. of-skerran "abkratzen", ahd. scerran "kratzen, schaben" u. 
a. - Es ist wohi anzunebmen, dass eine Abzwe~gung derselben Wur-
zel noch in ai. kar~ati "zieht, schieppt, zieht Furchen, pflugt" 
und !g~ati "pfliigt"~ av. karšaiti "furcht ein" = "Furchen zie-
hen in, bepfliigen" vorliegt, derm nach Bartholomae, Altiran.Wb. 
457 und 449 besteht daneben noch eine ~lose Wurzel av. ~ (in 
Pras. karayeiti) "einfurchen, (Furchenstriche, -streifen).ziehen" 
= afgh. ~ "ackern, pfliigen", sariqoli čaram "bebaue das 
Feld". Vgl. noch ai. kar~a- Fem. "Furche, Gr;;.b;n" und zu ar. 
Wurzel :V~ ll!ayrhofer, Altind.E\'1.I 176f. mit unarmebmbaren Er-
kliirungen. 
Die Bed. "kratzen usw." kann neben "graben usw." ebenso von 
Anfang her gestanden haben, wie.z.B. in sl. ~reb2 "harken, krat-
zen, kšmmen,rudern usw." neben got. graban "graben", vgl. Pokor-
ny 455f. 
(69) ural. *karg- "krumm,gekriimmt" in lapp. i;;ar-!Je "a croo-
ked one", gar-n-as "bent sideways,ask;ew", garg!)Č "leaning to one 
side, askew, crooked"; sam.jur •. O x..i#r:iz "~ schief, scheel; 
Flussbiegung; Schuld", auch O ~ar'ii "krumm" usw., ostj.-sam. ~ 
ruj und karu-!) "schief" (Collinder I 12; das ']-Element im Lapp. 
~ Sam.ist°Suffix, s. Lehtisalo, Ableitungs~fixe 141): 
,....., idg. *(s)qer- "drehen, biegen" (Pokorny 935ff.) z.B. in 
av. skarana- "~skaraya- (I.Glied des Kompositums) "kreisen 
lassen", gr. kyr-t6-s "gewolbt, gerundet, 
0
bauchig, buckelig", la-
t. ~ "krumm, gekriimmt, gewolbt", mir. ~"Kreis" u.a.; da-
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zu recht zabJ.reiche Ableitungen und Erweiterungen, VOll welchen 
eine auf idg. *-(n)g- = ural. *::::!!.=.in KZ.84, 19?0, 16? steht. 
Im Uralischen gibt es noch mehrere Wurzeln mit verwandtem 
Bedeutungsinhalt, die mit .J;: anlauten und.als zweiten Wurzelkon-
.sonanten ::;::_ besitzen. Es ist ungemein schwer, auf der indoger-
manischen Seite ·entsprechende Wortsippen aufzusuehen,da das Idg. 
die verschiedenen ersteren Wurzelvokale des Uralischen in soleh. 
Wurzeltypen in einem einzigen .!:=.Vokal zusammenfliessen liess. Um 
also verschiedene, durchs Uralische festgesetzte Wurzeln auch im 
Idg. voneinander zu halten besitzt man nur Bedeutungsunterschie-
de als distinktive Merkmale;hier ist jedoch auf der indogermani-
schen Seite zu solchen komplizierten Verflechtungen einzelner 
Urwurzeln gekommen, dass heute eine Scheidung vorzunehme.n fast 
hoffnungsloses Unternehmen bedeutet. Ich fiihre .unten solche ura-
lischen Wurzeln an, mit einigen, sicher wenigstens teilweise oh-
ne volle Gultigkeit gemachten idg. Gegenuberstellungsversuchen. 
(?O) f.-ugr. *~ "(ein)wickeln, (ein)winden" in finn. 
~ "(ein)wickeln, einhfillen, einschlagen", ~ "Umschlag, 
Binde", ebenso in allen ostseefinn. Sprachen, lapp.T kirre- "ka-
š.ria", kirrad "winden, wickeln" (Faden, Zwirn, Draht)~j. DN 
.___,.. . 
~ "sich (mehrmals) umwenden, sich umdrehen", Vj. ~ 
"sich hin und her wenden" usw. (Toivonen 265): 
Illič-Svityč :;22 Nr.197 verbindet damit idg. *~ "Schnur, 
Gewebefaden; flechten, knUpfen" bei Pokorny 577f., so in arm. 
~ "Band, Schnur", ~ "Spinne", gr. ~ "SchnUre beim 
Anbinden des Gewebes", keir:i'.a "der Gurt ·des Bettgestelles". Ich 
m:ochte von arm. Sippe ~ kairos das letzgenannte gr. ~ 
trennen und als *g_er-;i.o- "Umgewickeltes, Umgewundenes" zu idg. 
*s,er-d- "gUrten" bei Pokorny 579 stellen: kelt. *gdsu- in mir. 
fo-chrus "Gilrtung", k:;ymr. ~ "GUrtel,Hemd", ~egys (aus *gwe-
~ "GUrtel", bret. ~ "Remd", ~ouriz "GUrtel", dazu Verbum 
air. fo-cridigedar "accingat", ferner sl. *čersso- (< *9.erdso-): 
russ. ~ "Geldgurt", uk:r. ~ "lederner, breiter GUrtel, 
Geldkatze" usw. Das ± wird Wurzeldeterminativ sein. 
(71) f .-ugr. "'kere- "K:reis, Umk:reis" in finn. keri, Gen.-in 
"Umk:reis, rundes Ge~", wotj. ~"Ring aus Kup~o.ii.hnl.-;;-; 
wog. !@;:in :i;Bi.fu "Ring am Spinnrocken"; dazu ostj.-sam. ~ 
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"Rand, Kante" (Collinde.r I 88): 
wenn die ural. Urbedeutung etwa "umkreisen, ·umgeben" ist,so 
zu idg, *9.rom- "Gestell aus Latten,hoJ,.zerne UmzaunUD.g" in anord. · 
hremma "fassen, klemmen", ags. hremman "einengen, behindern", a-
~ ~ "Rahmen, Gestell", got. hramja~ "k:reuzigen" (urspr. 
"a.n ein Gestell heften"), russ. kromy "Webstuhl", zakrom:i'.1! "mit 
Brettern umstellen", uk:r~ pry-krom;fty "bandigen" iusw. (Pokorny 
623f.; hierher wohl auch sl.""~ "Rand" in ak~l. kreme "aus-
sen, draussen" usw., russ. ~ "Brottschnitte, Rand, Kante" 
usw. bei Vasmer, Russ.EW.I 666, urspr. "(runder) Rand, (runde) 
Brottschnitte" (aus: "Scheibe")?). Idg. *qr-em- "umgeben" m. ei-, 
nem bekannten !!=Wurzeldeterminativ. 
(72) ural. *kur~- "falten, ·flechten,zusammenbinden" in fin-
n. ~ "falten, flechten, zusammenschliessen; lose nahen, an-
heften, zusammennillien usw.", lapp. gorra- -_gora- "binden, zu-
schnilren", syrj.(?) k~r- "falten, i~en l~ in Falten na-
hen, krumm ziehen, kriimmen", kgr~m "Faltenhemd; Falte, Falten 
(in der Bluse, im Hemd usw. )"; sam. jur. O ~Ur~ "die Last im 
Schlitten festschnilren", XUr'er»3 "Hiirdeh, ~Klru. "aus Renntier-
.~ v--
sehnen geflochtener Strick (womit die Last im Schlitten festge-
schnilrt wird)", ~urkk~~~ "Schleppbeutelnetz", ostj.-sam. ~ 
~ "flechten, binden (z.B. Korb)", 'kamass. ~ ds. (Collin-
der ,I 29; Toivonen 246; Lytkin-Guljajev.141): 
rv idg. *qer-t- "drehen, zusammendrehen", vielf'ach vom Bie-
-=--- .. 
gen und Verflechten von Asten zu Flechtwerk; "f est zusammenge-
dreht = kompakt, massiv, Knorren" (Pokorny 584f.), u.a. in ai. 
k-,..,,ar.ti "dreht den Faden, spinnt", crtati "bindet, heftet zusam-~ ,..,...__ ' 
men", gr. )!:artal(l~ "Korb'', k;Yrtos, icyrte "Binsengeflecht, 
Fischreuse", lat. ~ "Flechtwerk aus Asten oder Ruten, H"Ur-
de usw.", got. ~ "Tilr", ahd, ~ "Geflecht", nhd. ~ u. 
a.; weiter dazu z.T. idg. "'<s)qer- "drehen, biegen" unter Nr. 
(69) bei Pokorny 935ff. 
Zum Schluss sei erwIDmt, dass es im Ural. noch folgende be-
deutungs- und lautverwandte Wurzel gibt: 
(73) ural. *~ "drehen, .winden" und *~ "gedreht, ge-
wunden" in finn. jdera, ~ a.s., "aufge~ollt", ~ "nicht 
gerade; schief, krumm, verkehrt", kier-ta- "drehen, winden; um-
gehen; (Blut usw.) zirkulieren; umdrehen", ?mordw. lfar-ne- "bie-
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gen", li:Mifks "Rolle, Biindel", syrj. g:!,r-3im "EUndel, Balle1;1, 
Rolle" (z.B. von Birkenrinde), ostj. kQ°ra~ (V) "rund, kreisfor-
mig; Bogen (in einem Ornament), Kreis;;;vj., itgrar- "sich ·umdre-
hen (in Drehung versetzt)" u.a. (Collinder I 88). 
Bei dieser Wurzel kommt sicherlich auch idg. *~s)qer- "dre-
hen, biegen" (Pokorny 935ff,) in Betracht, also '!:Jesteht eine al-
te Konkurrenz zu *kare- "krumm, gebogen" in Nr•(69),und zwar so, 
......-:.<-
da s s wir vom idg, Material hier lieber Worter anschliessen wer-
den, die vornehmlich "drehen" bedeuten; eine Wahl aus Pokorny 
soll der Leser selbst veranstalten. 
Es sei noch bemerkt, dass die eben dargelegte Menge urali-
scher Quasisynonyma natiirlich bei alter Wirtschaftstatigk:eit si-
cher einst spezielle Betiitigungen (der Handwerker usw.) bezeich-
nete, die au:f idg, Seite verstandlicherweise in den Zeiten der 
Abstraktion immer starker ihre sprachlichen Ausdriicke zusammen-
f allen liessen, wohl nicht nur aUf rein mechanischem (lauthisto-
rischem) Wege. So entstanden aUf der idg, Seite sog. Sammelwur-
zeln, die jeweils au:f mem:_;eren indouralischen historisch ver-
schiedenen Le:x:emen fussen. Andrerseits ist freilich ural. anlau-
tendes *k- mehrdeutig, es kann ja auch idg. Median (*g- usw.) u. 
Medien a;;iraten (*~ usw.) entsprechen, so dass ~ der eben 
untersuchten ural. Vielheit ihrerseits auch hinsichtlich des An-
lautes eine idg. Vielheit in Betracht gezogen werden kann, min-
destens noch idg. *ger- "drehen, winden" bei Pokor1;1y 385. Da nun 
auch im Alt. ureura:;:*k- und '*g-Laute zusammenfallen, wird es 
- ~ 
allerdings recht schwer sein, in diesen.Dingen eine endgiiltige 
Ordnung zu schaffen. 
(74) f.-ugr. "'kira- "hauen, hacken" in mordw.E K:era- "hau-
en, abhauen, zerhau~vgl. auch E ~ (Pl.) = M K:ara-t, das 
erstere ·"Pflugmesser", das zweite "Pflug", tscher. k0 rs_-, ki~­
"schlagen (z.B. mit dem Stock, mit dem Hammer)", auch "dreschen" 
u,a., wotj. ~ "hauen, abhauen, hacken", syrj. kera-1- ds., 
auch "zerhacken'', ~ "schmale und konkave hackenartige .Axt, 
mit der man Rillen z.B. in einen Pfahl hauen kann" (Wichmann, 
FUF.XIV, 1914, 83f.; Lytkin-Guljajev 12lf,): 
,..., igg. *(s)qer- "schneiden" bei Pokorny 938ff. in ver-
schiedensten .Anwendungen und Erweiteru:ngen, wobei wohl angenom-
men werden muss, dass es auch im Idg. einst ein *(s)qer- "hauen, 
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hacken" gegeben haben muss, das wahrscheinlich ·mit dem ersteren 
teilweise identisch ist,teilweise das erstere von *seq- "scbnei-
den" mittels des Determinativs abgeleitet wurde; vgl. z.B. gr. 
~ "abscbneiden, scheren", lat. ~· "Fleisch", umbr. ~ 
"Teil", osk. carneis "partis", anord. ~·"scbneiden", ahd. 
~ "scheren,abscbneidezi", dazu mit Beziehung aUf den "Pflug" 
(wie im Mordw.) ahd. scar(o), scara "Pflugschar" usw.1,mit Bezie-
hung auf'. das "Hauen" lit. ki~A:x:t" (= russ. dial;. čerf "Si-
chel", vgl. noch von *(s)q;;::a::-lit. skerdž:i..u, skersti ~hwei­
ne) schlachten", russ. ~ "grosses B.eil" = aksl. o-skr~d'O 
"Werkzeug zum Behauen der Steine", we:i.ter von der'EI'\veiterung 
*(s)qer-t- lit. ~. ~ "haue scharf, schlage heftig", le-
tt • .!:,~rtu, cirst "hauen, hacken", lit. ~ "Hieb", apreuss. 
~ ds., ~ "Haue,Axt", ukr. čeresi!:o, poln. trzos:to (vgl. 
obeliMordw.) "Pflugmesser, Sech" usw. 
Vgl. auch Nr.(75) uber eventuelle weite~e Einmischlinge un-
ter idg. *(s)qer- "scbneiden" sowie Schlussfolgeru.ngen. 
(75) bedeutungsmassig gehoren wohl zusammen folgende urali-
sche Wortsippen: 
a) f.-ugr. *~ "Schale, Kruste, Rinde, Borke" in firm. 
~· Gen. ~ "Rinde, Borke, die auf einer Birke. wachst,nach-
dem die erste Rinde entfernt wurde", ·~ und ker-ma "dlinne 
L"USteF dlinne oder weiche Schale; Rahm, Sabne", lapp. garra ,..., 
9ara- "Schale, Kruste; Rinde (der Nadelbaume)", mordw. ~~in­
denrinde", tscher. ~. ~ "(dicke) Lindenrinde'', wotj. kur,~ 
"Stiick Rinde", syrj. ~ "Rinde der Laubbaume (ausser der Bir-
ke), dicke Baumrinde (auch der Birke unter der ausseren Rinde)", 
wog. ker, ~ "Rinde; Schale (der Eier usw.)", ostj. ~ (DN) 
"(Baum-, Nuss-)schalffe; Rinde; Schabe", V Riirc "Rinde; Schuppe d. 
Zapfens", Vj. ~are "Rinde (des Baumes, nicht der Birke, des Bro-
tes u.a.); Birkenborke", Kaz. k~Tc "(Baum-, selten Brot-)rinde; 
(Birken)lohe; Schorf (von den Blattern); Schiibe (des Hanfes, der 
Brermessel)", ung. _kere~ "Rinde,Borke; Kruste", filter~ "Haut-
chen (des Gehirnes,des Bauches)" (Collinder I 87; dazu Szinnyei, 
Nyel vh. 7 49; .B~czi 160; Lytkin-Guljajev 133); 
b) f.-ugr. '*kcSr§ "Rinde" in finn. ~·"Rinde (des Baumes, 
des Brotes); Schale (des Eis, der Frucht) usw.", ~ "Rahm, 
Sabne", estn. ~(Gen. -re) "Rinde; Babne", finn. Verbum ~ 
~ "schalen; abrahmen" usw., mordw. ~ "Bastschuh", syrj. 2! 
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"Rinde, Borke", ostj. Kaz. ~~i "rotliche Schicht oder Haut auf 
der Innenseite der Birkenrinde", DN xii.r~p "(Brot)rinde; Schorf, . „ __ 
Grind; Splitter am Eisen, an einem Schneidewerkzeug" usw., ung. 
~ "Linde" (Toivonen 241; Lytk:ii:l-Guljajev 154; Barczi 114 ganz 
unwahrsch.); 
c) schliesslich das Verbum ural. *'k8rir- "schlilen; schinden, 
hiiuten" in wog.T ~gr-, KU l-~• LU lf~h- "schal~n (Birkenrinde, 
Lindenbast)" und "schinden, abha'.uten", ostj. DN '#ir- "abziehen 
(einem Tier das Fell),abschiilen (einen Baum)';, V ~~r-. "schinden, 
abziehen (Tieren das Fell)" usw.; sam.jur. O ~~ "abhauten, das 
Fell abziehen", ostj.-sam. kerap, k~ram. 0 k:yrraii4 kamass. khir-
. ~-- . .-
~ ds. (Collinder I 26; Toivonen. 241): 
,..., zahlreiche idg. Benennungen fiir "Rinde, Schale; schin-
den,abschiilen" r wo jedoch ·zusammenfall in der Lautstruktur dies-
bezi.iglicher Wurzel mit dem unter Nr.(74) genannten *Ss)~er­
"schneiden" anzunebmen ist und somit fast uniiberwindliche Sehwie-
rigkeiten bei der Trennung beider Komponenten entstehen. Am ge-
ratensten ist es, mit isolierten idg. Worteinheiten zu beginnen, 
wo eine Rerleitung von ;o-(s)qer- "sehneiden" nieht anempfohlen 
wird: 
a) keine klare Beziehung zu *(s)qer- "sehneiden" kann in 
folgender .Sippe gefunden werden: ur~krbk-no- in lcymr. ero-
~ "Raut", Pl. ~' urkelt. *krok-inš. in gall.-lat. ero~ 
"mastruea", urkelt. *krokkeno- in mir. eroeann, nir.·. eroieeann 
"Raut", bret. eroe'hen ds., vgl. Pokorny 942 mit Ansehluss an o-
biges *(s)qer-; dazu vielleicht sl. *k'l>rzi.no "Pelz usw." (s~ bei 
Vasmer, Russ.EW.I 626f. mit Lit., wonach. entlehnt aus dem Irani-
schen); wenn iran. Herkunft sicher, dann iran. Qu.elle (sogd. }9:'.:: 
~. osset. kare(a) "Pelz") teilweise hier anschliessbar (vgl. 
zum osset. Wort - aus iran. *kr-ti- av. karati- Name eines 
Kleidungsstiieks - Abajev, Ist~. sl. oset. j. I 582 mit wei-
teren M"ogliehkeiten und Ansehluss von ~ti- an obiges *(s)qer-) 
(vgl. noch unten); die kelt. Sippe jedenfalls im Rabm.en der Wur-
zel "'(s)qer- "sehneiden" ganz vereinzelt; 
~ 
b) kaum deverb.al kann aueh anord.. hQrundr "Raut" sein, denn 
dessen Urform "',aor-~to- sieht eher denominativ (Suffix ~t(o)-.J 
vielleieht von einem r/n-Paradigma aus) von einem *~ "Haut 
o.ab.nl." aus; 
e) aueh ags. her'&m Pl. "Hoden" (urspr. "Hautsack"), wenn = 
urgerm. *haru~jan-, kann kaum mit idg. verbalem *~s)qereu- zu-
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saIIimenhiingen, sondern wohl mit H"a~. von Suffixen zu einem al-
ten *~or-ut- "Haut", dies seinerseits von dem Urwort *(s)qor- 1-
d. (wie unter b) oben) mittels des Ko:nglutinates *~ (vgl. da-
zu lat. cai'=ut); 
d) sonst ist deverbaler Charakter wohl schon recht wahr-
scheinlich, wenn nicht ganz sicher: 
l. sl. *kora in aksl~ ~ ":phloicSs", russ. ~ "Rinde, 
Kruste" (usw., s. Vasmer, Ru.ss.EW.I 621; dazu sicher deverbal 
lit. ~ "Lindenbast", vgl.Fraenkel, Lit.EW. 221); 
2. sl. "'~in ksl. ~. aruss •. ~ "Haut, Fell",', r. 
~ "Fell, Haut" usw. (s. Vasmer, Ru.ss.EW.II 645), vergleich-
bar mit idg. *sqor~ in lit. ~ "abgerissener Lappen", lett. 
~ "krause Wolle, Zotte, Biischel, Fetzen" und germ. *~ in 
ags. scearu "Teil, Anteil" (vgl. Fraenkel 796); 
3. lat. ~ "dicke Haut, Fell, Balg (von Tieren, vulg.u. 
umgangsspr. auch von Menschen), Leder; dicke .Schale, H"tllse; dik-
ker i:iberzug, Kruste" (vgl. Walde-Hofmann, LEw.3 I 274); 
4. sicher auf alten Partizipien auf *~ beruhen: 
lat. scor-tu-m "Fell, Tierhaut;' weibliche oder mannliche 
Hure" (von der weichen abgezogenen Haut benannt, Walde-Hofmann 
II 497), idg. Part. ~ 
lat. cortex "aussere Rinde, Schale, Borke" (idg. *q:i;;-t6- b. 
Walde-Hofmann I 279, urspr. nach ibm "abgeschalte, abgescbnitte-
ne Rinde"); 
ahd. ~ "vellus", ags. :ii,.eo~a "Fell", nhd. schweiz. ~ 
de, harde "Schaf-oder Ziegenfell" als Substantivierung zu einem 
~t~ unter lat. ~ idg. *~er-t-on-; 
apreuss. ~ (Ms. stordo) "Schwarte" (d.i. "menschliche 
Kopfhaut", vgl. Trautmann, Apreuss. Sprdkm. 439, urbalt. *~ 
aus eben dargestelltem Part.); 
5. ai. car-man.;.. "Haut, Fell" av. čaraman- "Fell, Leder" 
usw. bei Mayrhofer, Altind.EW.I 378 . (dazu apreuss. ker-men-s 
"Leib"); dazu noch ahd. ~. sker-m. "Schild (aus Hliuten), 
Schutz, Bedeckung" mit Sippe; 
6. mir. scairt "Netz um die Gedarme, Zwerchfell" (urkelt. 
*scarti-); 
e) noch mehr wird der verbale Ursprung und somit die Wahr-
scheinlichkeit des A.nschlusses an *~)qer- "scbneiden" dann her-
vorgehoben, wenn die Bezeicbnungen der "Haut" usw. in der Wurzel 
dieselben Determinative besitzen, die sonst bei sicher zum idg. 
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eben genannten "'(s)qer- geh'črenden Wurzelvarianten erscheinen: 
l. zur Wurzelvariante *(s)qer-~t- gehoreri: 
ai. kft-ti- "Fell" ,vgl. dagegeii ni-krt-ti- "NiederziletzlUD.g" 
.....--..s---
UD.d das Verbum s:_ntati "schneidet"; 
anord. href)gar Pl. "Hodensack" (vgl •. oben c) und UD.ten lat, 
scrotum), aus *.51.!?t~a-; 
2. zur Wurzelform ~(s)qer-ep-: 
norw. skorpa "Kruste" neben anord. ~ "Schorf" u.a.; 
3. zur ~lform *(s)qer-ei-: 
ags. mid-hri.Ore "Zwerchfell". 
Zu beiden letztgenannten vgl. Falle mit verbalem Begriff 
"schneiden" bei Pokorny 944f. und 946f. 
4. zur Wurzelvariante *(s)qer-eu-: 
lat. dial. scrotum "Hodensack" (zur Bed. oben Pkt.c) und e) 
'1.), vgl, Walde-Hofmann, LEw.3 II 498 und 501; 
echte Beziehungen zu "schneiden" zeigt nun ags. screadian 
"schalen, abscimeiden", weiter anord. hriooa "abschalen, berau-
ben, entladen"; . 
So ist es klar, dass nur etwa in den Pkt. a) - c) alte Re-
ste des indoural. "*korg-, *kere- usw. "Rinde, Schale" gesucht 
werden konnen; man kann hinzUfiigen: 
f) ir. curach, kymr. corwe; 1 cwrwg "Hautboot" (urkelt. *~ 
-uko-), zur eventuellen Verwandtschaft mit gr. ~cSrykos "Leder-
sack" vgl. Poko=y 939 und Frisk, Gr.EW.II 63f.; wenn das gr. Wt 
aus Kleinasien stammt,: wie angenommen und wahrscheitilich, dann 
kann es einem voridg. Substratum entstammen; das moglicherweise 
mit indouralischer Sprachfamilie verwa.ndt war, so dass ,k°5E;tkos 
aUf diesem Umweg trotzdem mit unseren Wortern verwandt ware; 
g) die Gruppe kymr. ~ "Schorf", bret. crammen, cremmen 
und mir. screm "Oberflache, Haut" kann ebenfalls von *(s)qer-
~ .--
"schneiden" getrennt werden, doch vgl. bei Pokorny 945. 
Nach allem Vorgefiihrten ist es moglich festzustellen, dass 
.einige vereinzelte Stamme doch als direkte Fortsetzer der indo-
uralischen W'črter fiir "Schale, Rinde, Haut,Fell" genommen werden 
konnen, dass aber einige neue Synonyma,die sicher von der Wurzel 
~}s)qer- "schneiden" stammen, hinzugefiigt wurden. Schon bei ags. 
screadia.n und anord. ~.haben wir erkannt, wie stark wurden 
die Bedeutungen "Schale - schalen" bzw. "Haut - abhauten" und 
"sch:aeiden" untereinander gemischt; hinzugefilgt werden kann,dass 
:i.m Arm.. kherthem "ziehe die Haut ab,schale ab" bedeutet und dass 
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es trotzdem zu *s,ert- "schneiden" gestellt wird (Poko:i;ny 941), 
obgleich das ~ hinter ;:E::. n_icht 'ganz einwa:ndfrei ist, 
Es ist klar, dass das "Abhauten_, Sch.al.en" grosstenteils mit 
Hili'e des primitiven li!lessers ausgefiibrt wurde, so dass eine ste-
tige Assoziation zwischen "schneiden" und "Schale; Haut usw." zu 
i'Uhlen war; auch das Verbum "schneiden" selbst steuerte immer 
wieder neue Ableitungen mit der Bedeutung "Schale, Rinde; Haut, 
Fell" bei; da auch lautlich volliger Zusammeni'all ven indoural• 
ll<kor§ und •kere "Rinde; Haut" und •kisrs- "schlllen, schinden, ab-
hMen" mit--;;b;ni'alls indoural. *kira- "hauen, hacken; schneiden 
u.a." (vgl. oben Nr.(74)!) statti'and, konnte der Indogermane nun 
auch echte Abkommlinge von indoural. *kor~ usw. "Rinde usw." als 
Ableitungen·von "'(s)ger- "schneiden" betrachten, So kam es auch 
dazu, dass die modernen Linguisten nur das letztgenannte Verbum 
anerkeimen und alle 'lfčrter mit 11<(s)q(e)r- und Bedeutung "Rinde, 
Fell, Haut, Leder u.a'.hnl." unter diesem Verbum sammeln. 
Diese Etymologie ist teilweise schon alt, vgl. Collinder, 
IU.60 (nach Anderson); u. nicht mehr; wieder zum Leben gebracht, 
jedoch ohne morphologische Analyse, bei Illič-Svityč 342 Nr,217. 
An dieser Stelle soll eine Etymologie eingeschaltet werden, 
wo die idg. Seite, weil nur in einer Kentum-Sprache belegt, kei-
ne Entscheidung hinsichtlich der Opposition palatal : velar beim 
anlautenden Konsonanten zulasst: 
(76) ural. *kiije "Otter, Pelias/Vipera berus" in firm • .fil? 
mordw. ,ku;l, ~iJov "Schlange'', tscher. KB k~ška, U ~ ds., 
wotj. kli ung. k:i'.gyo "Schlange'~; ostj.-sam. ~ ~ (Szinnyei, 
NyelvhTi44: altung. k:i'.j6; Collinder I }O; B~czi 164 usw.; zur 
Uri'orm Itkonen, FUF.:X:X:X, 1949, .48 usw.): 
,..., gr. ki-s, Akk. ~. Gen. ~ Mask. "Holz-, Kornwurm", 
das etymologisch ganz dunkel ist, jedoch weder Entlehnung noch 
eine deverbale Herkuni't daf'iir erweisb~ ist, so dass man an eine 
recht alter.tiimliche Worteinheit denken dari'. (Vgl. Frisk, Gr.EW. 
I 858). 
Die Bedeutungsunterschiede sind damit zu rechti'ertigen,dass 
im Ural. die Urbedeutung "Schlange" war, au.f der idg. dagegen zu 
Umwertung in "Wurm" kam (vgl. got. ~ "Schla:!ge", anord. ~ 
mr ds., "Wurm" usw. bei Pokorny 1152; weiterer Ubergang zu "In-
;;kt" wie in den d. Ubersetzungen des gr. Wortes oben, i'erner zu 
obigem_ ~is lit. ~ "Insekt, Mticke", weiter ai. JcI'fia- "In-
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sekt" und "Wurm"; .direkt mit k'Is synonym ist gr. (zu *pi- ge-
horendes) rh6mos: sktlex en ~is Hesych. = "Holzwurm"). 
---- ..-..-- - -
(77) ural. Fragepronomilla: 
a) ural.; *ke- "wer" in finn. ke-n· ,..., ke-ne- ;y ke-, lapp. 
g!,..., ~ae- ''wer,--;;lcher, was fiir ein~ v~sonen~ mordw. 
:ti "wer: jemimd", tscher. ke;, ko, kil ''wer"' wotj. syrj. ki-n, 
~- ki; . sam.jur. (?) x.l'Jir-i (O u):-Kis. kiiMia'9. "wer" ~w.,ka­
mass.'"ii:.P "welcher (v~~ beiden)"~ gi=>ge;-;;;;;; fiir ein", gi"in, 
kijen, e "wo", g;ildi "wie viel"; jukag.S ~. "wer", S,N ~k 
und N kinek "we:i:-· jemand" •· · b~• *k~- und ·~- "wer" in finn. ku-ka ...., ku- ds., ko-
- · .,..__ . - -- -
~ "wann; da,weil", lapp. ~tti "wer", go-st "wo; von wo" usw., 
mordw. ~ "welcher, was fiir ein", ~ "welcher" usw., 
·tscher. ~ "wer, welcher", wotj. ~ "welcher", syrj. ~ 
"wer, welcher", ko "wann", w6g. "X.5 1 kon "wer" u.a., ostj. DN l.~­~ "wer", V ~i-i;-;;-wer" usw., ung-:lio:i-"wo", ho-v~ "wohin", h;~ 
"wie, auf weiChe Weise"; sam. j~-ilnx> "w;.;:--Di-!Z "woher", y,___ > y;,..----
~-n~n~ "wer (von vielen)" usw. ,tawgy ~. ~ "welcher" u.a., 
jen. ~ "wohin" usw., ostj.-sam. ~· ~ "wer" u.a~; jukag. 
S~ "welcher", ~ "wo; wohin" u.a. 
Vgl. Collinder I 24; 26 usw.: 
...., idg. *q~-. *q1*o-, •qJ.l.u- Interrogativstamm und Indefini-
ta (unbetont) bildend: 
a) ai. ~· got. ~· lit. ~ "wer", Fem. ai. k~, auch 
indefinit, so.phryg. ko-s "irgendeiner"; Gen. av. ča.,..b:ya, sl. 
~. gr. ~. got. hwis usw.; lat. ~· alat. s,uoi, Ntr. ~ 
b) •t rt • u . * u . i . kiJ v • t tJ t' erwei e 9.~e-i-, ~ n ai • .....:::!i• .2.k:...• gr. ~· _:!:: 
"wer, was", lat. ~· 9,uid = osk. ~· ~ heth. k:uiš, ~ i-
d. u. viele andere; 
c) !!:::Stamm in Adverbien: ai. kil = av. kil "wo", ai. k:Uva, 
m"wo, wohin", kl1-tra = av. ~ "wo, wohln" usw., gr.J;;t. 
tlE "wohin", alb. ~ "als, wann", lat. ~ "wo" usw., osk. 
pu-'f ds., lit.~ "wo". 
Vgl •. Pokorny 644ff. 
Uralte Gleichung, vgl. Collinder, IU.58 nach Anderson; u. 
124 Nr. 32 und l26:f. Nr. 42.Dazu lllič-Svityč "48 Nr.223 (wo der 
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uralalt • .z=Stamm vorgefi.ihrt wird, ohne idg.) und 355 Nr. 2;52. 
Es erhebt sich jedoch die Frage, inwieweit idg. _..q~- eiDi'a-
cherweise auf nostrat. *JE:: 2;urUck:geht (nach Ill.-Sv. tinst ver 
Labialvokalen -o- und -u- entstanden) und inwieweit an der Ent-
stehung dessel;;;;: nur der J:!::Stamm *~ (clirekt > idg. *q~e-, 
dann Verallgemeinerung) schuld ist; die Frage kommt in In~a­
lica· XVIII erneut an die Reihe; es ist zu untersuchen, ob auf d. 
idg. Seite auch der Interrogativstamm. mit ein:f:'achem Velar im An-
laut zum Vorschein kommt; ich hoffe das schon jetzt zeigen zu 
konnen. 
(78) ural. *kala "Fisch" in finn. kala, lapp. ~ 'V 
9.!.l:ole-, mordw. ~. tscher. ~ol, wog. ~' č-jg_, ostj. pif (DN), 
V~ usw., ung. ~; sam.jur. ~:re, tawgj- ~· jen.H ~. B 
bare, os.tj.-sa.m. qal!, C kuele, kamass. kola (Szinnyei., Nyelvh.7 
- .--...- -24 usw.; Collinder I 21 u.a.): 
~ idg. *(s)q~alo-s "eine grossere Fischart" in lat. squa-
~ "ein grosserer Meerfisch", anord. hvalr "Walfisch", ags. 
~. asachs. ahd. ~ ds.' ahd. auch ;;ura (< germ. *~ 
-izon-), ferner mhd. ~. apreuss. Jelli "Wels" (Pokorny 958 m. 
Lit.). Dazu noch gr. a-spalos "Fisch" Hesych. usw. trotz Frisk, 
Gr.EW.I 167f. 
Dass die ganze idg. Sippe finnisch-ugrischer Herkunft sei, 
scheint mir heute, als so viele uralisch-indogermanische Glei-
chungen, die auf Urverwandtschaft fussen mussen,bekannt geworden 
sind, ganz abwegig. Die Sippen sind urverwandt. Dafiir spricht in 
hohem Masse auch die Labiovelaritat des idg. Anlautes, die bei 
Entlehnung aus dem Uralischen (hier *ka-1) ganz unerkliirt bliebe 
(ob av. ~ Name eines Fisches, mythisch, seinerseits aus dem 
Urmordwinnischen stam.mt oder nicht, ist nicht sicher auszumachen 
- notig ist es allerdings keineswegs), Die Entlehnungtheorie wie 
oben dargelegt, ist allen:f:'alls daran ~chuld, dass Collinder, IU. 
und u. die Gleichung nicht aufgenommen bat. 
(79) f.-ugr. *~ "(Gruppe von) Wohnung(en)" in finn. ~ 
"Dorf", auch "Wohnung, Haus", wog. ~ ~. ill "Haus,Wohnung" 
(Collinder I 93: 2oivonen 254, der noch lapp.N ~aJ.lit; g§.llidit, 
I kollLS "einen Besuch machen" heranzieht): 
----;:: idg. *qile1- "Schwarm, Schar, Sippe." bei Pokorny 640, be-
legt in: ai. ~ "Herde,Menge" und "Geschlecht", 11:{~-t;:i'.- "Leu-
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te, Menschen", gr. ~ ".Schar", aksl. čeljadi, "Gesinde", dazu 
der l. Teil von čelo-vek'l>."Mensch". 
Die Gleichung auch bei Illič-Svityč 362f. Nr.239. 
Zu den. Bedeutungsverhaltnissen vgl. idg. "*Ja.eilt.;_ "Haus,Sied-
lung" bei Poko=Y 1131, auch "Dorf,Clan" (av. vis'"'.')• lit. ~ 
ti "zu Gaste sein" u.a; 
(80} ural. *~ ''Werkzeug zum Schneiden" in finn. ~. 
Gen. kuraksen "Keule; Sil.bel; Messer", wot. ~ "Messer", estn. 
ku(u)rask "Messer", lapp.R ~ "kleines Messer", dazu_noch lap-
p.I kor~ "stumpfes Schneidewerkzeug"; sam.jur. xar "Messer, ~ '<A-
Schnitzmesser", Nj. kar", jen. ~. ~. motor. ~· ~. 
taigi.kurru "Messer" (Collinder I 29; Toivonen 244): 
~. *q~er- "schneiden" in heth. kuer- "schneiden, ab-
- ----schneiden" (j.Sg. kuer-zi usw•); Weiteres, minder Gesichertes b. 
Pedersenr Hitt. 128. Der idg. Labiovelar und der e-Vokal verlan-
gen ein fudoural. *kur~-, s. Indouralica XVIII. ~ 
Schlussfolgerungen 
Die Lautentsprechungsregeln, die oben mit 80 Belegen illu-
striert wurden, erheischen wenige Bemerkungen,da sie ganz natiir-
lich sind. Es sei zu ihnen nur Folgendes gesagt: 
I. E!_!!!g~~~2~ kommen ~~~ der selbstandigen 
'.1orter und Wurzeln f!!~~:gg~ Y~;r~~~:J:~~±~'!!:E~ vor: Tenues, Tenues 
aspirata, Media,Media aspirata; diese Unbegrenzbarkeit hinsicht-
lich der Artikulationsweise betrifft den Anlaut auch hinsicht-
lich der Artikulationsstelle: auch in diesem Fall sind im Anlaut 
alle idg. Verschlusslaute moglich: Labiale,· Dentale, Palatale, 
Velare, Labiovelare. 
Anders steht es mit Verschlusslauten :l:!!;~~!is~~~~-~1~~ 
hier sind nur (einfache) Tenues m0glich, die jedoch immerhin al-
le uralischen Artikulationsstellen aufweisen: Labiale, Dentale 
(und palatale und zerebrale Affrikata), Gutturale · (nur eine pra-
palatale und eine velare Art, beide nur k:ombinatorische Varian-
ten desselben gutturalen Phonems, .!::l• 
Aus indouralischen Vergleichen geht hervor, dass an jeder 
Artikulationsstelle dem einzigen Verschlusslautt;ypus des Urali-
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schen im. Indogermanischen alle vier Artikulationsweisen entspre-
chen kCinnen. Diese weiten Vergleichsmoglichkeiteiihaben zur Fol-
ge, ~~2!2-.~~a~a~..!!!!~~~~~~2l:ogieB._~~~!~~!a~~~-2!~:iJU: Clihnlich 
aUf' dem idg. Gebiet, wenn man die tocharisc~en mit Verschluss-
lauten anlautenden Worter mit denen der iibrigen idg~Sprachen 
vergleichen will). Vgl, z.B. zur Konkurrenz der idg. Wurzeln 
*g,ai~ und *eai- "Haar" bei ural •. *kajs oben Nr.(49). 
Die Lage wird stark gebessert,wenn man g~2....f!:~~2~ heran-
zieht; hier kommen im. Anlaut der Worter / Wurzeln neben tonlosen 
Tenues auch tonende Medili. vor ( vgl. Poppe I 9ff. ) • Und wenn man 
nun das indouralische oder nur indogermanische Material mit dem 
altaischen vergleicht, erkennt man sofort,dass einwandfreie Ety-
mologien aus diesen Sprachen folgende Entsprechungsregeln hin-
sichtlich der anlautenden Verschlusslaute erkennen lassen: 
id.!!:. ural. al,t. 
Tenues Tenues Tenues 
Media Tenues Tenues 
Media asp. Tenues Mediš. 
:l2!~L'.l;~B1?:~2-2fil2!~ des Urindogermanischen sind sel teni, und 
wahrscheinlich erst idg, Sonderleben zu verdanken,so dass sie im 
Weiteren ausser Betracht bleiben konnen. 
Es ist also festzustellen, dass auf dem altaischen Gebiet 
nur die Opposition Tenuis : einfache Media fehlt, wahrend die 
einstige Opposition Tenuis : aspirierte Media vereinfacht wurde, 
und zwar in der Form Tenuis : e±nfache Media, d,h. von den ein-
stigen distinktiven Merkmalen Arbeit der Stimmbander und Aspira-
tion blieb nur das erstere erhalten. 
Inwieweit die Opposition Media : Media aspirata schon vor-
indogermanisch war, wird in Indouralica VI erortert werden. 
Im folgenden Punkt werden wir einige altaische Entsprechun-
gen der oben im Kapitel Wortgleichungen erorterten indouralisch. 
Worteinheiten vorfilhren, um mit Tatsachen bei der weiteren Aus-
einandersetzung der hier angescbnittenen Probleme eperieren zu 
konnen. 
II. Die oben behandelten indouralischen Worter und Wurzeln 
kommen teilweise auch !J!_!!~~!~~a~B-~-Y2~~B~ Ich zitiere 
altaische Entsprechungen hauptsachlich nach Collinder I 143ff, 
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und u. 140ff.: viel zahlreichere, ·jedoch z.T. unsichere Wort-
gleichUDgen d.ieser Art sind in den Werken von Rasiine:ri zu finden. 
Einiges habe ich selbst aufgestellt. 
A. .!fdrter / Wurg:L~~ k im Anlaut ~ 
Nr .• (5) ural. *giiwe- "nacheilen, jagen" = idg. *(s)peu-d-
"eilen, betreiben": 
,..._, alt. *pu;..de- "begleiten" in mong. ude-, mmong. hiide- = 
-=--- - ~ 
mandsch. fude- ds. (Poppe I 52, 111, 126). Die Bedeutung im Alt. 
ist auf e~olgen" (vgl.idg. *seq1*- bei Pokor:ny 896f'.) zuriick-
zufiihren, dies auf "verfolgen, Spuren nachgehen". Der Laut ~ 
schwindet gewb"hnlich sowohl anlautend wie inlautend im Altai-
schen. 
Nr. (11) ural. *~alja "viel" ..... idg. ·~lu ds. usw.: 
,....., alt. "'piile- "viel, Uberschuss" in mong. iilegii / ile-
~. mmong. ~ (< "'piilegU) ''Uberschuss, Vorzug, ~r,e~ 
Vorzug habend, vorziiglich, .iiberlegen, zu viel, iiberfliiasig1 u"b-
rig"; mandsch. ~ "genug, einen Vorzug habend", gold. :j2ulO ds. 
und ;gulox.o ds.; akor. p~l/r- "wachsen,sich vergrosser:n" (Poppe I 
12, 111, 126). Ural. +'"iiit:°"alte Gleicbung, vgl. Collinder I 145 
:f'. mit Weiterem, nach Zaharov alt. viell. aus Chin. 
Nr. (12) ural. *pele- "sich f'iirchten" ,,...., idg. "'pel- "f'iirch-
ten": 
,...., alt. "l'el- (?) "f'iirchten" in ~· h$1- ds. (Collinder I 
146; U.148 Nr.51). 
Nr.(20) f'.-ugr. *~are "Stiick, Schindel" (auch mit anderem 
Vokal in der l.Silbe) ,...., idg. *(s)p(h)er- "reissen; Fetzen": 
,..., alt. *pi!rli- "reiben, zerschneiden usw." in mong. ~ 
"reiben, feilen"„ mmong. ~ "schii.rfen, schlei:f'en"; mandsch. 
~ "in kleine Stiicke schneiden", ~ 11Reibeisen, Feile"; 
i;i;tiirk. ~ "zerreissen" (Poppe I 12, lll,wo auch kor. p~ul- "zer-
reiben", 132); <;lazu m.E. (mit einem Suffix ~ erweitert) alt. 
*l!iir-te- ''La.ppen" in mong. iirtesi.in 11La.ppen,Flicken", mmong. ~ 
~ "Seidenlappen"; mondsch. f'urde-:x:e "Pelzware" (Poppe I 12, 
124). . 
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Ich fiige eine .nur auf das Idg. und Alt~ beschrankte Glei-
. chimg hinzu: . , 
idg. *(s)per- "Sparren; Stange, .$peer"; verbal "mit Sparren 
verspreizen, stiitzen, stemmen, sich sperren", urspr. denominativ 
(Pokorny 990f.): lat. sparus, ~ "k:urzer Speer des Landvolkes 
als Jagd- und diirftige Kriegswaffe", alb. sh-parr, sh-perdhe 
"Eiche" (als "Bauholz"), ·germ. *sReru- in anord. spiQrr "Speer" 
= ahd. sp_er, _anord. spari, sparri "Speiler, Sparren, Balken", a-
hd. sparro "Balken, Dachbalken, Stange" usw.: 
~t. *;para "Stange(ngeriist)" (normal mit einem Suffix ;:! 
versehen) in mong. ~ "Deichselstangen, Karrenboden", mmong. 
~; mandsch. ~ "Schlitten, Deichselstangen", gold. oltscha 
para "Schlitten", sol. par ds.; kor. palgo ds.; tatar. tob. ariš 
~chselstangen" ,kas. arYs "das Geriis~s Wagens" (Poppe I 11, 
40, 77, 78f., 97, 122, 154f.). 
Nr. (27) ural. "'t!:I "jener" ,,...., idg. *to-, *ta- "der, die": 
- -~ 
....., tung. ~. ~ "da, dort", tugi "so", ~ "soviel". 
Vgl. Collinder I 146 Nr.48: U.144 Nr.23. 
Nr.(28) ural. *ti- "du", ft;e "ihi-" ,..._, idg~ *te- Urstamm fiir 
die 
~ ,- l -2.P. Sg.: 
,...., a) mong. E:,.. Gen. šinij "du", Personalsuffix -šni, :::!_, 
wohl irgendwie aus alterem *-ti entstanden; b) mong. E:. "ihr"' 
Gen. ~' Personalsuffix ~· Vgl. Collinder I 146 Nr.37 und 
43; u.150 Nr.63, wo mong. ll aus *!!• Gen. ~ "du" verglichen 
wird; jedenfalls ist mong. ši aus alterem *si (vgl. Poppe I 29) 
entstanden,dies seinerseits";us *ti (s.oben')"°weit friiher als die 
oben erwah.nte erst mongolische Entwicklung ven "'.ti > ,2i. (Poppe 
I l4f.). 
Nr. (29) f .-ugr. *;taJe "Laus" ""' idg. *t!- Name schadlicher 
Insekte: 
rv tung. ti-kt~ "Laus", ti-lg- "1ausen". Vgl. Collinder I 
149 Nr.67 und U.147 Nr.47. 
Nr.(32) ural. *tija "eng" ,...., idg. *t~i-sk;..., ,..~'. "eng, 
gedrangt; d.rangen": 
""'timg. tija "eng". Collinder I 146 Nr.44; u. 150 Nr. 60. 
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Dazu noch eine nur idg.-alt. GleichUDg: 
eine idg.Urwurzel *~ "laufen" wird in :folgenden Ei-Weite-
rungen angetroffen: 
l. idg •. *tr-eq- nziehen, laufen" bei Pokorny 1092: aksl. 
~ "Lauf", tr'Okaljati "wiilzen", skr. ~ "laufen'!, ~ 
~ "Spur", mir. ~ "rasch" (< •trkk-); . 
2. idg. *tr~h ... , *tr5gh-, *tr~gh..;. "ziehen, am Boden schlep-
pen, sich bewegen, laufen" bei. Pokorny 1089: lat. traho "ziehe", 
gall. yer-tr~s "1schnell.fiissiger :. Rund", air. traig{< *_:!!.r~he­
-t-) "Fuss", lcymr. Pl. traed "Fiisse", Sg. troed, skr. tra~ 
;;p;;;stapfe" 0 tr~žiti "suc~spuren", got. P,ragjan "l.;_ufen", a-
gs. ):iraegan ds., ahd. dri~l "Diener" (urspr. "Laufer"), dazu a-
nord. J?!aell "Knecht, Diener" ail.s germ. *~rahilaz (eig. zum Pkt. 
l!): 
,..., alt. *ter(e)- "laufen, schnell" bei Poppe I l·'~• 104 in 
mong. ter-ge-n "Karren, Wagen", ~er-&_e-le- "schnell laufen, ren-
nen", kalm. ;terg~-"flieb.en, entlaufen"; tschuw. ~ "rennen", 
atUrk. ~· šor. ~ ds., jak. taskilia- "entfliehen", osm. 
~ "schnell". · 
Irgendwie zu indoural. *~ usw. "zittern", idg. aucb. 
"trampeln, trippeln" Nr.(39). Alles imitativ? Zum Bedeutungsum-
fang vgl. idg. *~ "laufen, treten, trippeln" bei Pokorny 204 
:ff. (ahd. zittarom "zittere"!). 
C. W'c5rter / Wurzeln mit alt. k- .im Anlaut: 
~2. ;~ ig.g. seit;-~;;;t;~s ~ ---. 
Nr. ( 42) :f .-ugr. "'Jru~a- "liegen" ,...., ldg. *lil:: ds. : 
,..., vielleicht alt. *!di- "warten" in atiirk. kii-d- 9 tUrk.d.ial. 
kiij-, weiter atUrk. kii-t-, jakut. kil-t-·usw., tschuw. ket-; dazu 
;;g. *kii-lije- ds. ~ng. kiilij;.::-kriliče..;. usw.); v;l:Illič­
. Svityč 357 Nr.233 mit wohl unrichtigem Anschluss von idg. *g_ltei-
"behaglich ruhen" bei Poko=y 638 statt · obiges *lfei-. -
Nr. (46) :f .-ugr. *kiil(}- "horen" ,..._, idg. *lil-eu- ds.: 
rv alt. *kul- "ho~)" in Ausdrii.cken ~s "Ohr" (bei 
Poppe I 18, 75)in mong. g_ul-ki "Ohrenscbmalz", * kul-ku;p-Ci > 
--- -mong. ~~bči "Ohremnutze, ein~ M"utze, die auch die Ohren ver-
deckt", *"kul-kur > mong. qulgur "hiingende Ohren habend"; tschuw. 
x.&la'.;a < *2,ul-pq "Ohren" ,7tfu:k. qil.lra,g_ / 9-ur~ ds., jak. k:ulai 
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ds. llier augenscheinlich urspr.- ein Nomen agentis "horend(er 
Korperteil)". 
Nr.(47) f.-ugr. *~ "kalt" ·'V idg. *~ "frieren, 
kalt": 
,.._, alt. ·~ ''K"alte" in turk. *~ in jak. kosU.j-"erstar-
ren, steif werden", tatar. kiišag~ "stark erkalten"; mong. *"kol-
~ "frieren" in mong. ~/koldfi- usw. (denominativ). 
Zum Alt. + Ural. Illič-Svityč 305 Nr.176,der idg. *fel- an-
ders verknilpft (s. unsere Nr.(47)!). . ~ 
Nr. (48) f.-ugr. "'Jciijnl:! "Wolf" ,..., idg. *f(u)y.on- samt lat. 
canis "Rund": 
~ rv tung. *:x:ina(?) "Rund" in mandschur. inda-:x:un, oroč. ~ 
~ usw., dies ~alt."'~ aus *k:iijna (etwa) nach Illič-i,Svi­
tyč 36lf. Nr. 238. 
Nr.(58) ural. *~ "gebuckt, gebeugt, mit dem Gesicht nach 
vorne und unten" ~ idg. *c:,am-er- "wolben, biegen" und *~ 
"biegen": 
~ mong. kome-ri-, komo-ri- "sich umdrehen, umfallen, mit 
dem Boden nach oben fallen"; tung. ewenk. kum-tšw- "umfallen", 
gold. xum-su-ri- usw.; oir. kom-kor- "umwerfen", .kom-olo- ds., 
jak. kom-olB- "U.berfallen" (Poppe I 19),eine ziemlich alte Glei-
chung, s. Collinder I 145 Nr.21; u. 145 Nr.30; Illič-Svityč 310 
f. Nr.184. Schwierigkeiten mit der Lokalisierung des Vokals der 
ersten Silbe (ural.-idg. hintervokalisch, alt. vordervokalisch) 
konnen durch die Annahme eines ~Umlautes in der Urform *kumg-
(Variante zu *~) aUfgehoben werde.n, worii."ber an einer anderen 
Stelle ausfiihrlicher. 
Nr.(61„62) ural. *kali:!- "waten" und "heben" ,...., idg. [*g,_el-
"ragen, hoch(heben)"; *9,eleu- "wandern, Weg": 
,-.J a) attirk •. ~ "kommen", jak. ~ usw. Coll·inder I 144 
Nr.14; Illič-Svityč 294 Nr.161; 
b) tuwin. :x:aly-, jak. kylyj- "(auf)springen", atiirk. ~ 
"aUfspringen, sich°heben", ~"Rimmel".usw.; mong. qali- "in 
der Luft schweben, fliegen; ~chwimm~n", auch "uberfl~n v. 
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Fluss" Illič-Svityč 335 Nr.210 olme Ural.; Collinder I 144· Nr.14 
alternativ zu a) oben. 
Nr. (63) ural. *kele "ZUDll:e; Sprache" ,..., idg. *~ "ru.fen, 
schreien, larmen, k:lingen": 
,..., alt. "'~ "Ztmge,Sprache" in turk. čag~t. klila-čil "Re-
de, Sprache; Gesprach", tatar. ~ "bitten", tschuw~ ~ 
"sprechen, sagen"; moitg. kele-n "Ztmge; Sprache", kele- "spre-
chen"; (?)ttmg. *xi.1-~u· "~in mandsch. ilanu usw. 
Alt. + ural. bei Collinder I 144 Nr.18; U.148 Nr.50; Illič­
Svityč 346 Nr.221. 
Nr. (68) f.-ugr. *kara- "graben, ausgraben, aushčihlen" 'V i-
dg. *'sar-s- "kratzen, ;;;;;;geln, krampeln"' dazu ai. rufjati 
"zieht, schleppt, zieht Furchen, pflugt": 
,.._, alt. *~ "kratzen, graben" in mong., mmoitg. qar-u- ds~ 
(:::!!::: Suffi:x:); mandsch. 9-arqa- "kratzen, die Fiedel mit dem Bogen 
streichen" (Viell. < Mong. wegen q- statt *g-); kor. kalk-
"kratzen, schaben"; tschuw. ~r- < *qar- <. *!tat- "graben", a-
tUrk. ~ ds., jak. ~ ds. (vortUrk. *~2-) (alt. bei Poppe 
I 17 usw.). ' 
Nr.(72) ural. *kure- (und *kura-) "falten, flechten, zusam-
menbinden",...., idg. *qe;t- "dreh~usammendrehen" usw.: 
,.._,,alt. ·~~k. altuigur. ~ "bauen, errichten", 
tiirk. kur-; tlmong. si.ura- "sich sammeln", 9.urija- "sammeln"; kor. 
koro- "anpassen" bei Illič-Svityč 359f. Nr.236 mit anderem idg. 
~uss (idg. *q~er- "machen, gestalt~n"). 
ugr. 
idg. 
Nr.(75) f.-ugr. *kere "S.chale, Kruste, Rinde, Borke"+ f.-
*kore "Rinde" + ~ *k11r11- "schlilen; 'schinden, hauten" ,....,, ~ ~ 
*qer- usw. (AbleitUngen) "Haut; Hoden; Rinde, Kruste; Fell; 
usw.": 
"'alt. *kore/i- "Haut, Fell"in mmoitg. ~ "Haut", moitg. 
koriisii(n) "Kruste, Erdkruste"; tUrk. ~ "Eiskruste, Scbnee-
kruste", ~ "abhiiuten"; olča ~ "von der getrockneten 
Fischhaut .Schuppen entfernen", xiira-kta "Kruste" bei Illič-Svi­
tyč 342 Nr.2171 der an nostrat. *~ denkt. 
~ . 
. „;. 
c) auf der i~.:,_~ *q'!L im Anlaut: 
~-.------
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Nr.(77) ural. Fragepronomina: a) *ke- "wer", b) ural, *"ko-, 
... 1l u u ,,.._._, -
.,..E::; "wer" ""' idg. *~, *q~o-, *~ Interrogativstamm und In-
definita bildend: 
....., alt. a) *ke-: aturk. kam, tschuw. kam; dazu *Je::!!!. (so 
jak., altuigur. usw.) "wer"; ;;;;;;ng. ke-n, ;;;;g, ken usw. Oollin-
- ---der I 144 Nr.17; U.149 Nr.56; Illič-Svityč 348 Nr,223; 
b) *ka- in aturk. qa..:.nu "welcher", qa-na "wo", jakut.:icaja 
"wo", al~ur. qaju "~r" u,sw.;. mo~-mi-ga "wo" usw.; 
tung. in mandsch •. ~ <. "':x:a-~ "was", nanaj. usw. :x:aj ds.; mit 
~Vokal in tung. ~ "was fiir ein". Oo.llinder I 145 Nr.20; u. 
146 Nr.40; Illič-Svityč 356 Nr.232 (wo auch iiber die urspr. Lau-
tung und Funktion, ebeneo Id. 348), 
Nr. (78) ural. ·~ "Fisch" ....., idg. *(s)q~alo-s "eine gros.o. 
sere Fischart": 
"'alt. *.2!:" in tung. * kalima "Walfisch" in mandsch. kali-,__ . 
~' nanaj. ~ usw. ; ?kor. ~ ds. Illič-Svi tyč 288f. Nr. 
155, der leider - wie oben unter unserer Nr.(78) gesagt - die i-
dg. Entsprechung :fiir mogliche Entlehnung aus dem Uralischen halt 
(ganz abwegig, da die Bedeutung anders ist, ferner idg. "'q'IL da-
bei unerklart bleibt; "Walfisch" der idg. Gruppe wie im Alt.!!). 
Nr.(79) f.-ugr. *kiila "(Gruppe ·von) Wohnung(en)" ,..,, idg. 
u ...--
* q -e l - "Schwarm, Schar, Sippe": 
,._...., tiirk. "'kiil in jak. kiila "Vorhaus", tiirk. gil "Heim", 
- ~ -tschuw. !E:!. "Heim, Hausherd". Oollinder I 148 Nr.61; U.150 Nr.65 
und Illič-Svityč 362f. Nr.239 (nostrat. *~ "obščina, rod"). 
Solche idg.-ural.-alt.Gleichungen mit anlautender] Tenuis 
in allen drei Sprachstammen konnte man noch erheblich vermehren, 
.doch genugt schon das Obige, um zu beweisen, dass das Altaische 
eine sehr willkommene Bestatigung :fiir.die Beweiskraftigkeit des 
idg. Lautstandes gegenu'ber der ural. Monotonie bringt: denn ge-
genu'ber diesen Etymologien, die oben dargestellt WtlI'den, besteht 
eine Menge solcher, wo den idg. Medien aspiraten im Anlaut auf 
der altaischen Seite Media entsprechen, s. dariiber Indouralica 
V, und eine zusatzliche Menge solcher, wo den idg. Medien (ohne 
Aspiration!) im Altaischen Tenues entsprec~en, s. Indouralica VI 
mit Weiterem. Es ist ganz unwahrscheinlich, dass das Indogermani-
sche seine dreifache Vertretung anlautender Verschlusslaute im 
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Sonderleben entwickelt habe, denn z.T. wird diese Lage ja auch 
ilil Altaischen an den Tag gelegt. So muss ich daraus folgern,~~ 
~!~_!2:f!i~_Auf~~!~~S-~-~~uten~~E~2~~slau!~~E~E~~ 
!~!a~-~~~!~-~~~Me~~-~~~!~-~!!~2_Altererbt~2._~~-2!~1!!i. eine 
schon ilil Ureurasischeii dagewesene Differenzierung, die auf der 
uralischen .Seite ganz aufgehoben wurde, auf der altaischen aber 
nur auf. dem Gebiet der Entsprechungen der idg. Media, da die al-
taischen Entsprechungen der idg. Media aspirata augenscheinlich 
damals auf ·dem ·wege zu reinen Medili waren, was die alt.en reinen 
Mediii in der Richtung der alten Tenues hinabzudrangen begann. 
~ die~ek2ns!!~f!!2E-~~-l:!!~~~h~--~1~~~~~E-ok~~­
~~Y~ ergeben sich aus dem Gesagten folgende g~g~1El 
a) wenn in der Gleichung das Indogermanische mit seinen Te-
nues 'vertreten ist, muss man ureuras. Tenues ansetzen; 
b) idg. Medili sprechen fiir ureuras. Media; 
c) idg. Medili aspirata setzen eine besondere Art von Medien 
(etwa tonende Af'frikaten ~. ~. g(-) fiir das Ureuras. voraus; 
d) alt. Media setzen ebensolche Art von Medien wie idg. Me-
dia aspirata voraus, s. Pkt. c); 
e) wenn das Idg. ausgeblieben ist, das Ural. und das Alt. 
aber nur anlautende Tenues aufweisen, dann muss prinzipiell die 
Rekonstruktion zwischen ureuras.Tenues und reinen Medien schwan-
ken. 
Die Falle mit idg.Tenues aspirata wurden bisher absichtlich 
ausgelassen. Sie konnen entweder erst auf idg. Boden entstanden 
sein oder aber auf spezielle Verschlusslautart des Ureurasischen 
zurilckgefiihrt werden; da f"1.lr die hiesige Diskussion diese.Frage 
von untergeordneter Bedeutung ist, werden wir darauf in einem 
anderen Aufsatz zuruckkommen. 
Ich mochte hier nur erwIDinen, dass Illič-Svityč fiir den An-
laut seiner nostratischen Ursprache = unser Ureurasisch (mutatis 
mutandis) keine Medili ansetzt, sondern idg. Medili evident als 
erst idg. Allophone nostratischer reiner Tenues ansetzt, vgl. 
seine Tabellen S.147; idg. Media aspirata sollen nach ibm aus 
nostratischen reinen Medien entstanden sein. Ibd.· Anm.l sagt er 
zu Medien des Idg. und Kaukas.: »V kartv. i i.-e. obnaruživajet-
sja neustojčivost refleksaciji nostratičeskogo p.« Fiir andere 
idg. Medieri (d-, ~ setzt er nostr. reine Tenues an, wabrend i-
dg. Tenues b !::. usw. ati.s nostrat. Tenues :Je. und !f:: (d. h.mit 
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Glottalisation ausgesprochenen) entstanden sein sollen; wir wer-
den noch im Punkt IV. darauf zurtickkommen. 
III. Auf der indogermanischen Seite kommen als Entsprechun-
gen ural. und alt. Tenues im Anlaut auch ~OD2.QB~B~~B~E!:!EE~~-Y2! 
m~2 ~ :!:_~~B~~Le~!Y!. ~ :!:-~~!!~~~e2E!~~LY~!. Da im Ural. und 
Altaischen prinzipiell keine anlautende Konsonantengruppe zuge-
lassen wird, im Idg. dagegen recht .viele, wird man sich fragen 
miissen, woher diese wichtige Differenz zwischen den drei konso-
nan tischen Systemen aufgekommen ist. Meist ist die Antwort sehr 
leicht zu finden: Die idg. anlautenden Konsonantengruppen mUssen 
grosstenteils der Wirkung 2:~E-!9'f:i!._Vo!~!E~2:~!:!!~2!! zugeschrieben 
werden, die den ehemaligen, zwischen dem ersten und zweiten Wur-
zelkonsonant stehenden Vokal fallen liess.Diesen einstigen Vokal 
konnen wir an der Hand internindogermanischer Et;ym.ologien sehr 
oft erfolgreich rekonstruiren, vgl. z.B.: 
idg. *bhrei- "mit scharfem Werkzeug scru;eiden" (Pokorny 166 
f.), Erweit~ von *~ "mit scharfem Werkzeug bearbeiten u. 
a." bei Pokorny 13.?ff'. 
In anderen Fallen hilft uns nur eine indouralische Glei-
chung, die erweist, dass zwischen den idg. anlautenden Konsonan-
ten ein Vokal - noch erhalten im Ural. ausgef'allen ist: als 
gutes Beispiel kann die Gleichung f .-Ugr. "'kiilg- "horen" ,...., idg. 
:It ..--..---~ ds. gelten. 
Die Frage '!:!~!U!!:-~-~l2-:!:1~~B2:!U!:i:'.!!PP~ .§.... :!:.:'f~E!:!~ im Idg. ist 
dagegen komplizierter. Nur recht selten kann man nachweisen,dass 
zwischen ;t::, und der folgenden Tenuis einst ein Vokal stand, der 
in oben beschriebener Weise spater schwand. So habe ich in Indo-
uralica VIII Nr.(11) untereinander folgende WOrter verglichen: 
ural. *sitta "Dreck,Kot" = finn. ~ usw. (Collinder I 57;Toi-
vonen l~sw.),..., idg. *(s)ter- in Worten fUr "unreine Fliissig-
keit, Mist; besudeln; verwesen", z.:&. in lat. ster-c-us "Exkre-
mente, Kot, Mist, Dilnger" (Pokorny 10.?lf.) und weiter ,...., idg. 
*Cs)tel- "~, harnen" in engl. ~ ds. (Pokorny 1018). 
Sonst hat man allerlei Erklarungsversuche gemacht, um dies 
s- zu erklaren. Als eine spezielle EigentUmlichkeit desselben 
ist zu notieren, wenigstens in der Mehrzahl der Wurzeln mit sol-
chem .Anlaut (~+ Tenuis), dass es teilweise f'ehlen kann (= sog. 
~~!~~!:!::~~~~ 0. Schon oben bei ural. *~ = idg. •cs)ter/l-
hat man Gelegenheit gehabt, diese Beweglichkeit zu beobachten. 
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Nun bat man im beweglichen *~ recht Verschiedenes sehen wollen. 
Es wtirde den Rabmen eines Zeitschrif'tenaufsatzes u"berschreiten, 
wenn man alle solche Versuche vorfiihren und einer Kritik unte1'-
werf en wollte. Im Falle von *~ ~ *~s)ter/l- konnte man zwar 
eine ~!:!.J:!utli~unt~~L~;!:E,vit~! des *.2::. (nachdem es 
in einigen Fallen schwand, in anderen erhalten b~ieb) ins Feld 
ftihren. Doch in vielen. anderen Yallen ist ~~-11:'.~~!ti2a~!~~= 
rie eher am Platze: In *s- darf man teilweise ein oder mehrere 
---· - . 
alte Pra:fixe sehen, die selbstandig nicht mehr auftreten,so dass 
ihre eigentliche Funktion schon in der Zeit der Urs~rache in 
Vergessenheit geriet. Ich mochte diese alte Theorie von neuem zu 
Nutzen machen, da jetzt in den Zeiten'der interlinguistischen 
Vergleichungen gewis~ neue Anhaltspunkt~ gefunden werden konnen. 
Ich vermute in einem .Teil der idg. WOrter bzw. Wurzeln mit 
L + Tenuis im .Anlaut (und auch in solchen mit L + ~ E,,t .1. im An-
laut,die aber uns hier nicht interessieren) !!!~-1-.~~~~!~ 
~!:!..!l!i! Prafix *~ "auf", dessen Spuren bis in das Uralische hi-
nein verf olgbar sind. Denn ui Indouralica IX stelle ich f olgende 
Gleichung auf (s •. Nr.(12) dort): 
f.-ugr. ·~ "sich erheben, aufsteigen", nominal "Erhebung 
bzw. Aufstieg" in finn. ~ "keimen; sprossen", l!:! "Osten" us-
w. (vgl. Collinder I 83): 
,.,,, (u.a.) idg. Lok.Sg. *~ in heth. ~ "oben, oberhalb, 
darauf", auch als Postpos. "auf; oben in" mit vielen Verwandten; 
zur Bildung vgl. idg. *up-er "iiber, oberhalb". 
Es ist nun ganz moglich, dass es auch ein unerweitertes *s-
"oben, nach oben, auf" gab, wie neben *uper auch einfaches *u.;=;; 
und sogar '11\i.p, *eub usw. existieren (v~okorny ll06f.). ~ 
so,dann soli-;o~s Praverb *~ in manchem Fall mit beweglichem 
s- gesucht werden. Ich mochte nur einiges herausgreifen: 
- a) die idg. Wurzel *steigh- "schreiten, steigen", die ich 
6ben unter Wortgleichunge'n Nr.(30) mit f.-ugr. *~ "Weg" zu a-
I?,alysieren suchte, scheint in zwei Bedeutungsgruppen zu zerfal-
.len: l. "steigen" ai., germ., teilweise bait.; immer *st-; 2. 
" . '· -
· "schreiten, gehen" gr.,kelt., sl., auch alb.,balt;: in der letz-
teren Gruppe kommt auf dem kelt. Territorium immer nur Jt:lose 
Wurzelform zutage: air. tiagu "ich schreite,gehe", ~ "das Ge-
hen, der Bete", kymr. taith "Reise" = bret. tiz "Eile", kymr. 
mor-dwy "Seefa.hrt" weis~ urkelt. *teigo,*tikta,*mori-teigo-
- ~. 
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mit augensche:i.nlichem Fehlen von *s-, was daraUf hinzuweisen 
scheint, dass das *"s- urspr. "au:f,~uf" bedeutete,das Komposi-
tum *s-teigho aber urspr. nur "aufgehen = steigen". 
b) die Wurzel *~ "stehen; stellen'~ in ai. ~,lat. ~ 
und ~· ahd. stan, ~· lit. ~ "traten", aksl. stati 
"sich stellen" usw. (Pokorny l004ff.) hat in.zwei Sprachgruppen 
eine doppelte Form: 
l. im Heth. «) *~ in ištantai- "zogern, zaudern, verwei-
len" = *sta-nt- Part.Pras.; fo) in der Erweiterung *sta-;p- im Ver-
bum (i)štapp- "zudecken; verschliessen, einschliessen"; andrer-
seits *~- in o). ti;j,a- "treten, hintreten, sich stellen" idg. 
"'taie/0- und .S) tittanu- "hinstellen,hinsetzen;Platz nehmen las-
sen; einsetzen" von idg. athemat. redupl. Pras. "'ti-ta/a-; 
2. im Kelt. einerseits *sta- ~) im redupl. Fras. *si-ste/o-: 
air;. tair-sissiur "stehe,bleibe stehen", ar-sissedar "insistitur 
usw.", fo-sissedar "tritt ein f'Ur" usw.; fi) :i,n der Zusammensetz-
ung *ni-sta- = air. ness- "niedertreten", *uks-sta- in 1 ar-ossa 
"erwartet", *ad-sta-;=-: air. assae "leicht zu tun";andrerseits 
in der Form *ta-, ohne *s- in a;:;:-;d-ti3:u "ich befinde mich,bin" 
- - -(3.sg. ad-ta = kymr. taw "dass es ist" ausi *ta-t\!), dazu urspr. 
Passiv ti:thar "man i;t; < .*ta-to-ro, mkymr~rsonale ny-m-
dawr "es k:Ummert mich nicht" aus •ta-ro usw.. ~ 
,__ ~
Man kann auch in diesem Fall mit.urspr.nichtkomponiertem u. 
komponiertem Verb rechnen, einerseits *ta- "stehen", andrerseits 
~ "aufstehen, au:ftreten". 
Es ist nicht mehr notig, auf kelt. Gebiet an rein lautliche 
Vernichtung des anlautenden *s- -zu denken, wie man bisher zu tun 
pflegte (vgl. Pedersen, Kelt.Gr.I 78f.). 
c) auch die Wurzel *(s)qai- "hell, leuchtend", die wir oben 
Nr. (51) mit ural. *kaja- "hell, klar (werden), scheinen" identi-· 
fiziert haben, kann ~ichtlich des *s- analog erklart werden: 
urspr. *s-qai- "hervorschimmern"; e~sprachliche Beweise feh- · 
leh hierleid;r ganz, da "'sqai- nur baltisch. 
Freilich gibt es Schwierigkeiten bei dieser Theorie: das im 
ganzen Euras. nichtverbale *~ "Fisch" (Nr. (78) 1) hat im Lat. 
die Form squalus erhalten, wo ~ sicher nicht als Prl:ifi:x: zu wer-
ten ist. Glilcklicherweise hat man hier gute Erklarung fUr dies 
»anorganische« ~ Synon;ym ist squatus (Ov,- usw.), ferner 
im lat. Lexikon noch bedeutungsverwandtes squama "Schuppe 






sein ~ verliehen haben (vgl. Pokorny 958). Doch muss man weiter 
noch gr. aspalos "Fisch" in Betracht ziehen, wo solche Analogie 
leider nicht moglich ware. 
Andrerseits erhalt die Prlifixtheorie starke Stiitze dadurch, 
dass daš. ~~ unseres Wurzelt;ypus teilweise mit einem anderen 
Prlifixelement alte=iert, so: 
d) neben idg. *(s)pel- "laut,.nachdrilcklich- sprechen", da.s 
wir oben unter Nr.(14) mit f.-ugr. *;eale- "antworten, widerspre-
chen" verbunden haben, also mit beweglichem ~ worin eventuell 
ein Prafix steckt, steht gr. a-peil~ "Drohung; prahlerische Ve:t'-
sprechung", wo wohl ein Prlifix *n- "in, ein-" zu suche~ ist; ist 
also nicht ganz natilrlich, etwa;-Prlifixartiges auch filr das *~ 
jetzt mit grosserem Vertrauen anzunehmen? 
e) idg. "°sq~li- "schief, hinken(d)" und "link" habe ich oben 
Nr.(54) mit f.~ •k1tjti- "bie€;en, beugen, krilinmen" verglichen, 
wobei der Urspruilg von ".:t: im idg. Anlaut unklar blieb; doch ist 
zu merken, dass neben gr. skimb6s nlahm", das regelrecht ~ auf-
weist, noch ~lose Variante ~ in kimbazei:str~euetai (He-
sych.) und schliesslich okirllbazein: diatr!bein ~. stran~eue­
~ (Ders. usw.) bestehen, in welch letzterem wahrscheinlich 
ein anderes Prlifix (idg. 112=_ "nahe bei, zusammen mit" Pokorny 
280f.), funktionell mit·~ parallel, steckt. (Anders Frisk, Gr. 
EVI.II 732). 
Die ganze Diskussion uber ein eventuellen Prlifix #s- in der 
oben dargestellten Funktion kann noch mit anderen Mitteln ge-
filllrt werden, ich uoerlasse sie der na'.heren Zukunft. Hier genugt 
schon der Hinweis, 9:-e.!!!L2:3:§._~e~!SE!mEen_Y.2!L!YPus JL + ~E~is_~ 
~2=ei~-~1e~!_!§.E!g§!§.E§_!ei1!§.!.!!§.~e§_Praf.:!:!_~~the!!~:!!_~§~Ei 
so dass man behaupten darf, da~.§_2:~2~-~~~f~EE~E-E!~h!_~!!~~ 
:!:!E§.~e.!!!2~~E-12h2E~!!§~~-~~~~1~E-S~Or~E~ 
iV. Es erhebt sich weiter die Frage, ob der Laut, der in 
allen herangezogenen Sprachen !!_!:E1~~!-1~E~~2-~f~~E~E-h~!!~_!!!; 
Qf§.~~3:.!!2f1.~E-1IT2.!!!E~.!!22h~E2 __ ~!~!!.!! __ ~!E~i~~g!!2h~-~2E~ 
!!'~_Q9,~f-QE_@E!~E-2'!§.2~E-!~E~~.!!--~~--~2,~;r::-~!!~1e!!Q~!§.ll~ 
~-~!~1--Y~E22h.3:~2:~E§. __ !onl2§~-Y~:r:'.§2h1~2§1e~!Ehone~ zu suchen 
sind. Diese Frage muss gestellt werden,weil Illič-Svityč (Tabel-
le S.147 usw.) filr das Urnostratische auf dem G.ebiet der Tenues 
im Anlaut wie im Inlaut zwei verschiedene Artikulationsarten an-
nimmt: 
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a) eil:ifache Tenues, z.B~ p- und -p-, t- und -t-, k- und -k-
(usw.); sie sollen im Uralisch~ jewells eWachE! Tenu;; ergeb-;: 
haben, im Altaischen p-, ·t-, k- bzw. -b-, -d-~ -g-, im Indoger-
manischen p ,...., b, d- ~d :d-, g- usw. --;;:d +, ;:;;--Semito-Chamiti-
- -- --- ......... . 
schen und Kaukasischen im allgemeinen einfache Tenues; 
b) glottalisierte Tenues, z.B. ~ und. -pc-, k und ±o;!:: 
und -;-, die im allgemeinen als solche im Semito~Chamitischen u. 
Kaukasischen erhal ten geblieben sind,. im Uralischen .im Anlaut zu 
einfachen Tenues, im Inlaut zu doppelten Tenues (-pp- ~ -p- us-
w.) wurden, im Altaischen zu pc-, tc-·und k"~ bz~ -p---;:: -b-
~- -- .- ~ --
und nur ±• weiter ± ,...., I_-
Demnach sollten wir im.Anlaut mit zwei verschiedenen ureu-
rasischen (nostratischen) Tenuisarten rechnen. Doch bei niherem 
Zusehen entpuppt sich diese Zweiteilung wenigstens fUr das Indo-
germanische, Uralische und Altaische vorlaufig als ganz unnO-
tig. Man kann nwich einige Beobachtungen, die in betreff der 
eben erwabnten drei Sprachfamilien gegen Iliič-Svityč sprechen, 
machen: 
Die erste Beobachtung betrifft die M'oglichkeit, dass eine 
22~2:Le~122~~~e;~_:!'.!or~~1~eH_ZlJ:!!LSuffi::!;_Q1Q!l?lli!!!!2_:!YE!!i laute-
te sie nun mit einer Tenuis an, so w-lrd beim suffixalen Gebrauch 
derselben ihr Anlaut inlautend - mit Hinblick auf das neue, \ zu-
sammengesetzte Wortgebilde. Es ist k:lar, dass solche F"alle aus-
serst selten sind, doch kann man folgenden Fall ins Feld fiihren: 
Illič-Svityč 227 Nr~80 (*gaF "Hand") will als Pronomen der 
2.P. *~i "du" ansetzen, d.h. mit glottalisiertem •t- (vgl. auch 
S.6); ~al. und idg. Reflexe desselben oben Nr.(2s)'; alt. Ver-
wandte oben Pkt. II B. Nun ist schon f.-ugr. *ka~e "Hand" mit 
sog. schwacher Tenuis ~ eine entschiedene Widerlegung seiner 
Urform *ga~i, da ja nach.der Tabelle S.147 im Ural. als Reflex 
des nos~-t- sog. starke (doppelte, lange) Tenuis *-tt- (""" 
*~t- in der S~chstufe) zu erwarten; Ill.-Sv •. hat das~tlich 
h;;;;:usgefiihlt, da er vor ural. *kate ein Fragezeichen gesetzt ,.._,_ 
hat. Da.Sselbe musste nun er auch im zweiten Buche vor ural. Ver-
wandten des oben zitierten nostr. Pronomen *ti setzen, denn dies 
Pronomen kommt als Personalsuffix in der Konjugation und als Po-
ssessi vsuffix hinter Nomina im Uralischen immer mit·schwacher (= 
kurzer, einfacher) Tenuis *!:::. ( ~ *&- in der Schwachstufe) vor: 
a) Pef:22.~~!2uff~ 
2.Sg. finn. ~ "du gehst" usw., mordw. ~ "du stir-
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bst", tscher. ~ "du bist", ung~ (schwache Stui'e) alszo-l n.du 
schlifst"; 
2.Pl. finn. sano-;.tte "ihr saget" (a~s * •k.-tt)k! ! ) , dial. je-
doch ~ "ihr bekamet"; lapp.N mb'Xi.-oi::ok "ibr ginget'' ,mordw. 
k:ulu:ea.-tk, -do "ihr sterbet", tscher. i!e-.Sa "ibr lebe:t" usw. 
Vgl. Szinllyei2 129; Ders., Nyelvh.7ll5una.. l2lf. 
b). ~ossessivsuffix: 
2.Sg. mordw. polfia-t "deine Feder", tscher. a~-t "deine 
Mutter", finn. rakkaut-ti "deine Liebe", jetzt -te-si; 
2.Pl. tscher. a~-.&a "eure Mutter", .@ut-ta "euer.Wasser", 
u:;ig. haza-tok "eu:er Haus", olon. oma-tto ·"euer eigener" (-tt- im 
Verbum, oben a), entstanden aus *-k-t-); mit * -n-t- ingr. valla-
ssa-nnek "in eurer Macht" < *-n-~finn. v;:u;:ssa-nne~ 
dw. kud6-1l,k "euer Haus" (<. *-~k), lapp.N a-:>ttša-o~ok "euer 
Vater", wotj. ·korka-d~ "euer Haus". 
Vgl. sz~ei2 101; Ders., Nyelvh. 7 115 und 118. 
Daraus fo.lgt mit Notwendigkeit, dass di~-~~:l:!:~Tenu~ 
!'!:EE in eine!L§;rn:!:~~L~!L.~B-IE!aut _2.es _§~zen gefat!:E.t2!!L!:!~ · 
}4~~~!~-~hwach~_lf_Uf~!:~=-.!:!Bf ~~~!:~~g~~!:!:l:_~~~ 
~!:f;_indoe;~~:!L.§~~ wird der oben erwiihnte .Pro-
nominalstamm ebenfalls in der Verbalflerion a~~!:f'.!'!2.~alsEf!!; 
gebraucht; nuri kommt in der 2.P.Sg. hier wenigstens in der Mehr-
zahl. der Endungen ein -s- vor: 
Aktiv 2~Sg. pr~-si, u.a. in ""ei-si "du gehst" = ai. ~,;.. 
- - -
., . si = gr. e!; lit. ei-sl, lat. "i-s, heth. pai-ši; sekundar *-s u. 
\> ~. in "'e..:;ta.-s "st;tisti" = ai:-asthB.s, g~a/es usw. ...,_ 
" . 2 -
Vgl. Brugmann, Grdr. II 3 II, 603ff. 
Mediopassiv 2.Sg.primar *-sai/soi (Brugmann 644ff.) und se-
kundar *..:.so (ibd. 645ff.). 
Nun--;;:be ich das indogermanische *-s- teilweise ~ls_;g~g~ 
des_!Edo~~~sc~!L.!'!~~!:E_E~E.!!:~!~2g~ *± herausgefun-
den, s. Indouralica IX; dort auch liber die hier behandelten Per-
.sonalsUffixe (II. Suffixgleichungen, Nr. (5) ! ). Das Indogermani-
sche bestatigt also das,was wir aus .den uralischen Verhiiltnissen 
in der 2.P. (Sg. und Pl.) gefolgert haben, s. oben. 
Der zweite, in anderer Hinsicht nutzliche Fall ist derjeni-
ge um das f.-ugr. Wort. fiir "Milz": tscher. lep<1, lep "Milz", wo-
tj. lup, syrj. ~· ung. lep (Szinllyei, Nye:L;h.°7 35," Collinder I 
95;1L;'.tkin-Guljajev161, 7o ein *1eppa oder *lappa angese:tzt 
-· -
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wird; Itkonen, FUF.XXXI, 1954, 175. Nr.299, wo es als ein a-Wort, 
etwa *1appa, betrachtet wird; Barczi 189; interessante Wtrlterun-
geii ~. Nye],v Tort.-etim. Sz. II. 753b: + ostj. Trj. ~i>'a~~ 
(auch Kaz.); weiter lapp.N dahve, day;Ae, .Mal~ h.8.b;i&e, vie~ 
zu sam.jur. Nj. raBB31:>~ P ~p2a3 : im Ostj. kann -t Su:ffix sein, ~ ~ 
~ unklar; im Sam.± ebenfalls Su:ffix; im Lapp. konntedas Wt 
nur sqlchenfalls hierhergehorig sein, wenn -;:::§.::. -ein Su:ffix ware; 
Urform *liippa, wenn das lapp. Wort hierhergehor:i.g, *oipp3). Ich 
~·
bin fest iiberzeugt, dass dies Wort mit dem .idg. Ausdruck :fiir die 
"Milz" (Pokorny 987f.) etymologisch zus~menhangt:, ai. ;t?lib.an-, 
av. _sp3r3zan-, arm. phaica:tn, gr. splen (< *splenkb.??) (dazu 
spl8.nkhna "Eingeweide"), lat. lien, air. selg, mbret. felc'h, a-
ksl. sl~zena, lit. blužnls usw:--""{vgl. noch Walde-Hof:m~LEW.3 
I 799; Frisk, Gr. EW.II 769f.; Mayrhofer, Altind.EW.II 385f.; 
Fraenkel, Lit.EW.52; usw.). 
Wie die Rekonstruktion der Urform :i.m Ur~lischen grosse Hin-
dernisse in den Weg setzt, so auch - und noch mehr - diejenige 
de$ idg. Urwortes. Es ist wohl ganz sicher, dass wir mit tabui-
sierenden Entstellungen rechnen miissen, vgl. dazu. Meillet, Etu-
des sur l' ~tym. et le voc. _du vieu:x: slave 169ff.; Specht, Urspr. 
7'7f. Anm.3; Havers, Sprachtabu 64. Im Neuindischen sind weitere, 
geradezu frappante Entstellungen eingetreten, wie aus Turner, 
Indo-Aryan CD.506 Nr.9028 hervorgeht. Vor allem ist die Metathe-
se aus *sR_lihIDi- zu *lispa fiir uns interessant: Ich vermute nam-
lich, dass es auch in einer der oben verglichenen Sprachfamilien 
zu einer Metathese kam, entweder im Uralischen oder im Indoger-
manischen, eher im letzteren: aus einer Urform *lappa ist au:f d. 
idg. Sprachgebiet zunachst zu einem *ppala gekomm~das als die 
»Wurzel« unserer Wortsippe *(s)pl- f~t; *-gh- und *-n- sind 
augenscheinlich spatere Zutaten (Su:ffixe), von~chen *7~h- vom 
Standpunkt der idg. Nominalbildung zwar sonst unbekannt ist, ist 
aber in dieser Hinsicht mit den oben ~m uralischen Wirrwarr ent-
deckten Anhl:ingsel parallel (ostj. *~, lapp. ± usw.). 
Es ist daraus zu folgern, dass das ureuras. -pp-,also star-
ke inlautende Tenuis,sobald aus dem Inlaut im Idg. in den Anlaut 
ve~setzt wurde, zu dem in dieser Stellung einzigen bilabialen 
tonlosen Verschlusslaut normalisiert wurde; nur konnte man dabei 
vermuten, dass das einstige *pp- vielleicht wenigstens teilweise 
durch Geminatenau:flosung zu *sp- wurde. J~denfalls lehrt uns das 





Wir sind also berechtigt, fiir das Indogermanische,Ura1ische 
und AJ.taische einen B.bnlichen Entwicklungsstand im Konsonantis-
mus zu vermuten, wo die Verhaltnisse in der ~ruppe der Ver-
schlusslaute im. Anlaut ganz anders· waren als im Inlaut: ~la!!-;: 
!en~-~~~-B:!:!:!-~!E!~2g~-!~E~~§-Y2Ei--!~!~~!~~-~!Y2~-~!E!e3g~ 
!1~-~~3g_~2EI?~!2_ia~2g_~!~=§Y!!.r§_g!2!!~!si~rt~l_Tea~~ Wie 
i'reilich diese augenscheinlich gemeinsamen Zi.ige der genannten 
drei Sprachgruppen zu erklaren sind in Hinblick.aui' die Verhalt-
nisse in den ubrigen nostratischen Sprachen - etwa als eine ge-
meinsame Tendenz zur Vereinfachung des Anlautinventars - bleibt 
eine Aui'gabe der zukUni'tigen Forschung. 
v. In den hier vorgestellten Wortgleichungen begegneten wir 
§~-~~!:-:!:!:!§1!§2g~E-~~-~-~~!:-!1!~!§2g~E-§~!~ einem ziemlich 
eini'achen System der anlautenden Tenues Q~!2~1!2g_;):E:~-~2~a-
112!~g1 eine bilabiale, eine postdentale und eine gutturale = 
(gemass der Qualitat des i'olgenden Vokals) prapalatale bzw. ve-
lare Tenuis. Die letzteren zwei sind phonologisch irrelevant, da 
sie nur kombinatorische Varianten desselben Phonems sind. 
!~-~~E-!E~2g~E!:!!~1§2g~a_§~!!~ ist das Bild etwas kompli-
zierter, denn .2±~-~!!:!:!:!e1~-!~E~!§ wird hier aui' dreierlei Arten 
vertreten: ei~.J?~e!~!h_~~~Y~!:~-~~-~!~_J:abio!.!!J:e!:il alle 
drei sind selbstiindige Phoneme, d.h. phonologisch relevant, Wiih-
rend also das Uralische und das AJ.taische in unserem Material 
··1ediglich drei Tenuisphoneme kannte, kommen aui' der indogermani-
schen Seite 5 solche vor. 
Doch muss man aui' der uralischen - •und urspriinglich auch 
aui' der altaischen - hierher noch zwei zusatzliche Phoneme stel-
len~ namlich ~2-E2E12§~a_!ffri!e!~Ei-~~--Z"!e!:~!E~.J?ale!e1~-:!:!!~ 
tl~~-~~!'.~br~~~ z und ~-. Diese zwei vervollkommnen ~~2-~!i­
§Ch~_§J2~~-~~~2nt~J:~~~~!2 in der Weise, dass sie zum post-
dentalen Verschlusslaut ~ noch den palatalen und den zerebralen 
Opponenten liei'ern; da in allen Gruppen der uralischen Dentale 
solche Dreiteilung vorko:nimt, ist das. Bild in diesem Berei0ch wie 
i'olgt: 
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postdental palatal zerebral 
Tenues b ± 6-, ± t:_, -č-
-~ ~ -čč-....,_._ 
Nasale !!:::.• :::!!:: D.-, ± !C.• -n-,..<.... 
Sibilanten b ~ !=· ± ~-, ± 
ton.Spir. §.::' ± &-, -:§:: 
1 
C!:· -&.,..?) 
Liquida l.:::· ± l:':;t ± 1:.· -1-
-=-
/l 
Nur der :;::-Laut ist im Uralischen ein einziger,anders ·ais im 
Altaischen (vgl. Poppe I 78:ff .• ). 
Die Affrikate:b. (: und č sind nach der obigen Tabelle einfach 
als Realisierungen ~r ein;tigen reinen Tenues ~ und t zu werten 
- ...:;_ (vgl. dazu Čop, Orbis XIX, 1970, 315 und friiher schon Steinitz, 
Linguistica I = Acta Inst. Hung. Univ. Holmiensis, Series B,1952 
s. 37). 
~2-:Q°:E~!2E~ (und wohl einst auch das Altaische) kannte so 
einst 2!E2.J2~~teil~~~f-~2!!LQ2E1~E~-~!:E_~2nt~~i-da~In~25~ 
E§!!!~~ dagegen ~~-~~E~~E!~E~-~_Q~EE~~~ Ich glaube nicht 
dem Illič-Svityč, dass die idg. drei Gutturalarten sekundare, 
schlicht_ idg. Entwicklung eines einzigen Gutturales waren, son-
dern, dass sie einst auch im. Uralischen dagewesen waren; ich bin 
:fest uberzeugt, dass sich dies sogar.noch an einigen partiellen 
Erscheinungen im Uralischen selbst nachweisen lasst. 
!~-~~E-Q~E!~E~-~er Y~~~~~21~~;E~_kaDE~-~122-~!g2~-~ 
S§!!~~2~~22~_2ieE~E-~~2E-~~~~~!se1!22,~~~El bilabi-
ai, postdental, palatal, zerebral, prapalatal, velar, labiovelar 
(also bei den Tenues: im. Anlaut ·n-, t-, ~-. t-, ~-. q-, q~-). ~--..c.-:----Es ist namlich ganz unglaublich, dass sich die idg. drei 
Gutturalphoneme etwa als einstige kombinatorische Varianten (vor 
verschiedenen Vokalen) entwickelt hatten: denn alle drei kommen 
vor verschiedenen idg. Vokalen vor und wenn man diese Vokale au:f 
ihre urspriingliche, d.h. indciuralische (wesentlich = uralische) 
Aussprache iiberpriift, kommt dasselbe heraus; vgl. nur oben im 
Kapitel Wortgleichungen, Nr. (46) f.-ugr. *kiil~- "horen" = idg. 
*'~ ds. gegenuber Nr. (60) f.-ugr. *kiin~ "Asche" zu idg. ""'qen-
"Asche, Staub", also in einem sonst vollig gleichen Konte::x:t. Und 
idg. *q~- kann eben:falls kaum als Ergebnis eines erst idg. kom-
binatorischen Wandels betrachtet werden, -vgl. die Nr.(77)-(80). 
Ich gestehe zum letzteren trotzdem, dass es moglich ist, dass 
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idg. *q~e- als Ganzes.die Folge eines idg. Umlautes in der Stel-
lung *ku- + \Vurzelauslaut :! sein kann. Mehr in Indouralica XVII 
uncl. XVIII. 
Zu den sieben Artikulatfonsstellen des Incl.ouralischen vgl. 
schon Čop, Orbis XXII, 1973, 3lund frilher KZ.84, 1970, l68f. 
Vsebina 
Članek Indouralica IV obravnava naslednje.preproste medin-
douralske glasoslovne zakone (le ~ vzglasje besed): 
A. ural. p- = ievr. ~etimologije št.i-26;1 
B. u.ral. X::= ievr. ~s2t-; etimologije št.27-40; 
C. tiral. k = ievr. J.t-; etimologije št. 41-48; 
D. ural. ~ = ievr. (s).q-; etimologije št. 49-76; 
E. ural • .!::-= ievr. (s)qlL; etimologije št. ?7-80. 
Zaključki:.· 
I. Uralska skupina je poenostavila prvotno trojnost načina 
artikulacije zapornikov v vzglasju na enega samega, al·tajščina 
ima dva (tenuis : mecl.ia), ievr. skupina pa prv. (če tenuis aspi-
rato odštejemo) ohranja vse tri stare: tenuis, media, media as-
.pirata. 
II. Slede primerki za odnos ural. tenuis = ievr •. tenuis = 
alt. tenuis. Potrjujejo trditve v t.I. 
III. Ievr. vzglasne skupine.§.,+ tenuis itd. so .vsaj delno v 
resnici razvezljive v predpono •s- "vz-, gor" in pravo besedino 
vzglasje (= tenuis sama). ,.._ · 
IV. Po teoriji Illiča-Svityča naj bi v vzglasju nostrat.be-
sed bili možni dve vrsti tenuis: navadna in glotalizirana. Druga 
bi ob prehodu v notranjost besed v ural. dala dvojno (dolgo) te-
nuis; dva primerka takega pojava pa dokazujeta, da je. tudi (po 
Ill.-Sv.) glotalizirana tenuis v- v sredi besed dala navadno: 
kratko, šibko, enojno tenuis (t';;ko v ural., v ievr. > *~To­
rej Illič-Svityčeva dvojnost tenuis za indoural. ni veljavna. 
V • . Kar zadeva lokalizacijo indoural. zapornikov, izhaja iz 
kombinacije uralskih (trojnost dentalov) in indoevropskih (troj-
nost guturalov) podatkov, da je indouralska stopnja verjetno po-
znala 7 lokalizacij: bilabial, postdental, palatal, cerebral, 
prepalatal, velar, labiovelar. 
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